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RESUMEN 
 
El presente documento pretende determinar si existe o no presencia de ética en la toma de 
decisiones financieras que realizan los directivos de las organizaciones del sector solidario 
ubicadas en la ciudad de Manizales. Para ello se realizó inicialmente una aproximación 
teórica respecto al sector solidario en el mundo, su surgimiento, desarrollo y actualidad. Al 
mismo tiempo se citaron diversos autores con el fin de tener cierta claridad en lo que al 
tema de ética se refiere y su aplicabilidad en el mundo organizacional. En busca de cumplir 
el objetivo de la presente investigación se recopiló bibliografía en lo que a normas, decretos 
y leyes se refiere, respecto al tema del sector solidario en Colombia, para que de esta forma 
se pudiera detectar que tipos de comportamientos alejados de estas leyes, normas, 
obligaciones, deberes y principios que rigen al sector solidario colombiano, pueden ser 
considerados faltos de ética. Teniendo estos parámetros se buscó a través de fuentes 
informativas primarias y secundarias, elementos para responder la pregunta de 
investigación referenciada en el presente documento. Fue así como se indagó a usuarios de 
estas entidades solidarias y a algunos de sus directivos, se consultaron medios noticiosos 
locales y nacionales y se examinaron las entidades encargadas de controlar y supervisar las 
empresas adscritas al sector solidario colombiano. Recopilando y analizando la información 
obtenida se pudo concluir que los directivos de las entidades pertenecientes al sector 
solidario en la ciudad de Manizales, sí manejan ética para tomar sus decisiones financieras. 
 
Palabras clave: Ética, finanzas, comportamientos éticos, sector solidario, directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This document pretends to establish if there is any kind of ethics when the solidarity sector 
managers make financial decisions in Manizales city. A theoretical approach was made 
about the solidarity sector, the beginning, the progress and the present. At the same time 
several authors were pointed in order to have some clearness what the subject of Ethics is 
about and the applicability in the organizational world.  In order to achieve the main goal of 
the current research, bibliography about regulations, decrees and laws were collected about 
the solidarity sector in Colombia is about, to realize the kind of behaviors regarding to these 
laws, regulations, duties, and values that govern the Colombian solidarity sector that  may 
be considered unethical. 
Taking into account these parameters, elements were searched through primary and 
secondary information sources to give an answer to the research question of this document. 
That is why some users and mangers of these solidarity organizations were interviewed. 
Also local, national news media, and control entities were seen. 
Collecting and studying the information obtained we can conclude that the managers of the 
solidarity sector in Manizales city make decisions with ethical parameters. 
 
Keywords: Ethics, Finances, Ethical Behaviors, Solidarity sector, Executives. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones de hoy en día sin importar el sector al que pertenezcan buscan ser cada 
vez más competitivas en el mercado actual con el fin primordial de obtener la mayor 
rentabilidad posible para sus accionistas de manera sostenida en el tiempo. Aparte de 
producir o distribuir productos y servicios de calidad, al mejor precio, ofreciendo un 
excelente servicio postventa, entre otros valores, una de las características más importantes 
que hoy por hoy deben presentar las empresas es el generar confianza a todo nivel de la 
organización desde la secretaria hasta el presidente de la empresa y direccionado hacia 
cualquier punto del clúster productivo. 
 
Esta confianza solamente se genera cuando han sido comprobados a través del tiempo los 
comportamientos que tiene una compañía tanto con sus clientes internos como externos. 
Cuando una organización manifiesta conductas que sean aceptadas legal, moral y 
socialmente, se puede decir que maneja ética. Esta ética1
 
 se refleja no solo en las acciones 
que se ejecutan, sino también al momento de tomar decisiones.  A través del presente 
trabajo se buscará validar y contrastar la presencia de ética en un sector específico de la 
economía, a través de sus directivos en especial al momento de tomar decisiones. 
Aunque son varios los sectores que pudieran ser objeto de este estudio, debido a su tamaño 
actual, presencia en el PIB, número de trabajadores que acoge y sus perspectivas de 
crecimiento, para la presente investigación se analizará el sector solidario colombiano y 
más puntualmente aquellas entidades que se encuentran en la ciudad de Manizales. 
 
Se elige este sector debido al gran auge que ha demostrado en los últimos años en 
Colombia, aumento que se ve reflejado no solo por el gran crecimiento que se presentó en 
los años 2002 y 2003 (Ministerio de La Protreccion Social, 2009), sino también por los 
                                                          
1 Aunque como se explica en el marco teórico existe una clara diferencia entre comportamientos morales y 
la ética como ciencia, para el presente trabajo y debido a que es una terminología empresarial y socialmente 
aceptada se usarán las expresiones comportamientos éticos o presencia o no de ética en las organizaciones 
del sector solidario, como si se estuviera haciendo referencia a comportamientos moralmente aceptados o 
no aceptados. 
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ingresos que en el año 2010 alcanzaron los 18.5 billones de pesos y por los 20 billones de 
pesos en activos que reportaron estas entidades durante el año 2010 (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2010). 
 
Entonces se espera a través de este trabajo analizar con detenimiento si los directivos de las 
empresas del sector solidario de la ciudad de Manizales toman decisiones basadas en 
comportamientos y lineamientos éticos. Se debe tener presente que en busca de cumplir tal 
objetivo se debe realizar una descripción y análisis bibliográfico respecto a la normatividad 
que rige a las entidades de este sector, para posteriormente efectuar basado en esta 
información y en otras tantas que provean medios escritos, entidades reguladoras, encuestas 
a usuarios del sector y entrevistas a directivos, un análisis profundo que permita identificar 
si los directivos manejan o no ética al tomar decisiones financieras. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad las organizaciones se encuentran dominadas y asentadas casi en su gran 
mayoría en una economía netamente capitalista y de tipo individualista. Este tipo de 
economía, en la cual cada hombre es autónomo para lograr su felicidad en dura 
competencia y a costa de la felicidad de los demás seres humanos y sin tener en cuenta los 
medios que para lograrlo se empleen (Moreno, 2001), va en contraposición a una economía 
que busca el bienestar común o el bien de la sociedad en general. 
 
Pero tal situación no es nueva, desde la edad media en donde predominaba el feudalismo ya 
existían ciertas diferencias que claramente solo beneficiaban a unos cuantos, y 
posteriormente cuando se suscitó la revolución industrial, tiempo en el cual se impulsaron 
un sin número de inventos y adelantos tecnológicos, se generaron brechas o grandes 
diferencias entre unas pocas personas que se enriquecían de tales adelantos frente a un gran 
número de ciudadanos que solo percibían los residuos económicos y tecnológicos de tales 
avances.  
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En estas circunstancias surge con gran auge, con los pioneros de Rochdale, lo que se 
conoce en la actualidad como el movimiento cooperativo, el cual, tiempo después llega a 
constituirse como una ciencia social y es mejor llamada economía solidaria o el sector 
solidario (Chávez, 2001).   
 
Las organizaciones que han surgido a través de los años en este sector alrededor del mundo 
buscan, entre muchos otros objetivos o principios, que todas las personas se puedan 
beneficiar económica, intelectual y socialmente de los adelantos que se presenten en una 
sociedad, de una manera justa, equitativa y democrática, o en otras palabras busca 
humanizar la economía (Moreno, 2001). Es evidente que si las organizaciones quieren 
alcanzar tales objetivos deben sujetarse al pie de la letra a los principios sobre los cuales se 
fundamentó el sector solidario. Cualquier desviación desembocaría en una pérdida de 
identidad y solo indicaría un retroceso en la búsqueda de la equidad y justicia social  que 
demanda el cooperativismo. 
 
Cabe mencionar que en la actualidad las personas y entidades que componen una sociedad 
buscan que sus organizaciones, aquellas que les prestan servicios o proveen bienes, estén 
enmarcadas en situaciones que demuestren que sus prácticas son éticas, puesto que esto 
genera confianza, la cual es la clave para el desarrollo de cualquier relación ya sea personal 
o comercial (Cortina, 2004a). En pocas palabras se quiere lograr que las organizaciones y 
las personas que las componen, se sujeten o guíen sus acciones en lo que es considerado 
aceptable para la sociedad o moralmente permitido, que tales prácticas beneficien a la 
sociedad como un todo sin modificar negativamente su entorno o su futuro y que 
prevalezca el bienestar común al bienestar individual.  
 
En esa misma línea, Cortina (2004b) citando a Smith, acota que algo que está 
estrechamente relacionado con la ética es crear riqueza para la comunidad, mantener el 
honor de una familia de comerciantes y el incentivar lazos cooperativos los cuales son 
móviles alejados del autointerés pero que son vitales para el equilibrio económico. 
Entonces si se observa existe una estrecha relación en la búsqueda de organizaciones éticas 
y los principios que se enumeran en el sector solidario (Cortina, 2004b). Esto permite 
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concluir que si debe existir algún tipo de organización que se sujete a estándares éticos y 
además cumpla con el propósito para el cual fue creada, esas deben ser las empresas 
pertenecientes al sector solidario. 
 
Pero entonces, ¿qué se conoce respecto al desarrollo que ha tenido este tipo de 
organizaciones en el mundo y en Colombia? Indudablemente en muchos países del mundo 
existen instituciones que han perseguido y alcanzado los ideales por los cuales fueron 
establecidas, por ejemplo en Japón existen cooperativas que compiten con las principales 
empresas de este país, siendo reconocidas estas instituciones del sector solidario por su 
transparencia y ayuda a sus asociados (Aci Mundial, 2005). Pero también, son múltiples los 
casos que se conocen de empresas pertenecientes a cualquier sector, como por ejemplo las 
entidades del sector solidario como cooperativas o fondos de empleados, las cuales se han 
desviado diametralmente de los principios o de los objetivos por los que fueron creadas y 
simplemente persiguen metas netamente capitalistas, las cuales en ocasiones hasta han 
traspasado los límites de lo moral, ético y legalmente aceptado. Por ejemplo en Colombia  
no es extraño escuchar de cooperativas que deben ser investigadas o clausuradas debido a 
que se han desviado de su espíritu asociativo para convertirse en simples empresas de 
intermediación laboral, situación que no solo va en contra de los principios del sector 
solidario, sino que es una acción considerada ilegal (Periodico El tiempo, 2008). 
 
Los expertos señalan que esto se puede deber a un débil sistema de control por parte de los 
órganos de administración y vigilancia al interior de algunas cooperativas o fondos de 
empleados, los cuales no cumplen cabalmente con el deber de velar porque se respeten las 
disposiciones legales, ni mucho menos denuncian las prácticas ilícitas. De otro lado, estos 
comportamientos no éticos también pueden ocurrir debido a que los organismos de grado 
superior no cuentan con instrumentos de autocontrol gremial que contribuyan a evitar los 
excesos cometidos con la utilización indebida de algunas cooperativas y fondos de 
empleados (Consejo Nacional de Politica Economica y Social, 2010) 
 
Pero este tipo de comportamientos no son nuevos al interior de las organizaciones, incluso 
en las pertenecientes al sector solidario. Es tal la situación, que existió un punto de la 
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historia en donde relacionar las palabras ética y empresa, sin importar el sector, era algo 
que se observaba con sorpresa y escepticismo (Cortina, 2004a). Las sociedades veían 
normal el usar conductas nocivas como el incumplir contratos, usar el engaño, o tener 
contabilidades fraudulentas, entre otros,  ya que las organizaciones y personas que vivían 
en las sociedades no encontraban ningún beneficio para actuar de otra forma (Cortina, 
2004b).   
 
Es por esto que no era extraño hace algunas décadas atrás o en la actualidad, encontrar en 
periódicos, noticieros, revistas o en testimonios de amigos, vecinos o usuarios de las 
entidades del sector solidario, información respecto a comportamientos anti éticos que se 
desarrollan dentro y fuera de algunas de las organizaciones pertenecientes a este sector. 
 
Por ejemplo escuchar o ver noticias sobre empresas del sector en mención que pagan o 
realizan contrataciones injustas o mal remuneradas convirtiéndose ilegalmente en empresas 
de intermediación laboral, así como el no pago de las prestaciones sociales a sus 
empleados, o el no pago de parafiscales a las entidades encargadas, o que realizan 
publicidad engañosa, producción y venta de productos defectuosos como productos de 
primera calidad, competencia desleal, servicios post venta ineficientes, insensibilidad 
respecto a los temas del medio ambiente, discriminación y acoso psicológico y sexual a los 
empleados, incumplimiento de lo pactado en contratos, falsedad en el ámbito contable, 
entre muchas otras prácticas, son situaciones que infortunadamente son más comunes de lo 
que se puede percibir. 
 
En la mayoría de las ocasiones cuando se pregunta a algún dirigente del porque se ejercen 
tales prácticas en la organización, suelen responder que se hacen en busca de una mayor 
rentabilidad para los accionistas o dueños de las empresas. Múltiples textos y artículos han 
llegado a mencionar, por ejemplo, que la degradación del medio ambiente, comportamiento 
completamente desligado de toda ética, surge en un imperioso afán por captar mayor 
cantidad de recursos financieros. 
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Lo anterior lleva a pensar que la aplicación de la ética, podría estar en contraposición a la 
rentabilidad que se genera en las organizaciones. Aunque esto es solo una idea que no se ha 
comprobado aun, los hechos efectuados en ocasiones por algunas empresas de distintas 
partes del mundo junto con los resultados obtenidos podrían confirmar dicha hipótesis. 
 
Pero cabe resaltar que algunos eruditos en el tema de ética como lo es Adela Cortina, 
mencionan que el ser ético en las organizaciones no es causante de malos resultados 
financieros para estas, que  aunque no se puede garantizar que las empresas que sean éticas 
van a ser más rentables, ya que nada lo puede garantizar, si es muy seguro que estas 
empresas estarán más preparadas para enfrentar retos futuros y perduraran en el tiempo. 
Añade además que si una empresa actúa con integridad y responsabilidad, con 
transparencia y respeto, generará confianza, lo que repercute en tranquilidad para sus 
clientes, proveedores e inversionistas (Cortina, 2004a).  
 
Por lo mencionado anteriormente permite que surja el siguiente cuestionamiento ¿Será que 
las empresas del sector solidario de Colombia manejan principios éticos? Pero como todo 
finalmente se resume a cuestiones o decisiones  financieras, que es en definitiva lo que 
permite el sostenimiento o no de cualquier organización en el mundo cabe entonces 
preguntarse ¿Si las personas que toman tales decisiones, osea las de tipo financiero, en 
las empresas del sector solidario están acompañados por los principios éticos que 
teóricamente deben fundamentarlas? 
 
Lamentablemente, las empresas o mejor aun las personas que las componen y dirigen, sin 
importar el sector al que pertenezcan, buscan solamente obtener el mayor beneficio 
presentando el menor costo, lo que a su vez puede repercutir en mayores utilidades y esto a 
su vez en mejores rendimientos para sus inversionistas. Y esto en si no es algo deshonroso 
o poco ético. El problema es cuando se hace cualquier cosa con tal de lograr tales objetivos.  
 
Se busca entonces a través de este trabajo determinar si las empresas del sector solidario de 
la ciudad de Manizales han sido contaminadas con tales acciones y si sus directivos guían 
sus decisiones financieras bajo parámetros éticos o no. 
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Es por lo anterior que encontrar si los directivos toman decisiones financieras basadas en 
principios éticos, supone un reto que merece ser analizado y estudiado a fin de resolver tal 
cuestión. Para ello es vital investigar en primera instancia que acciones deben acatar las 
empresas del sector solidario con el fin de efectuar el objeto para el cual fueron creadas, 
posteriormente indagar sobre las leyes que deben cumplir y finalmente si llevan a cabo los 
principios, fines, derechos y obligaciones sobre los cuales se fundamentan las acciones de 
las empresas del sector solidario. 
 
En segunda instancia se debe investigar a través de diferentes medios si las empresas 
cumplen los parámetros antes mencionados, para determinar si manejan principios éticos al 
momento de tomar sus decisiones. Para esto por ejemplo es imperante el realizar entrevistas 
a algunos empresarios que dirigen estas entidades,  entrevistar a usuarios de estas entidades, 
indagar sobre la existencia de hechos noticiosos publicados ya sea en revistas o periódicos 
del ámbito local o nacional, y finalmente entrevistar  o indagar en las entidades encargadas 
de controlar y vigilar a las empresas del sector solidario en la ciudad de Manizales, todo 
esto con el fin de responder a la pregunta de si las empresas del sector solidario en la ciudad 
de Manizales manejan ética o no al momento de tomar sus decisiones. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
• Determinar si las empresas pertenecientes al sector solidario en la ciudad de 
Manizales, toman sus decisiones financieras guiadas por los principios éticos 
establecidos. 
 
Objetivo Específicos 
 
• Reconocer a través de una construcción bibliográfica que aspectos legales rigen a 
las empresas pertenecientes al sector solidario, así como los principios y 
comportamientos morales que deben acatar para cumplir con la razón de su creación 
 
• Distinguir, de acuerdo a las leyes, decretos y principios que deben cumplir las 
empresas pertenecientes al sector solidario en la ciudad de Manizales, las decisiones 
financieras que se toman por fuera de tales parámetros las cuales no cumplirían con 
comportamientos moralmente aceptados. 
 
• Analizar, a la luz de de las normas, leyes y decretos instaurados para regir el sector 
solidario, y validando con la información suministrada por los usuarios de las 
entidades, por los directivos de las mismas, por los medios de comunicación escritos 
y por la entidades que regulan este sector, si los directivos manifiestan ética al 
momento de tomar decisiones financieras. 
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1. METODOLOGIA 
1.1 Diseño Metodológico 
 
Para el estudio que se adelantará y expondrá en el presente documento se manejará una 
investigación con un enfoque mixto. Se trabajará una parte de la investigación a través de 
un enfoque positivista, debido a que se realizará un estudio sistemático, con cuestionarios 
cerrados y utilizando técnicas de muestreo, buscando así la mayor objetividad en la 
información a obtener, siguiendo así un principio positivista en el cual el sujeto y el objeto 
de conocimiento son totalmente independientes (Universidad Rovira i Virgili, 2003).  
 
Del mismo modo siguiendo un enfoque positivista el presente trabajo seguirá un tipo de 
investigación descriptiva, puesto que el objetivo principal es reseñar las características, 
situaciones, costumbres, rasgos y actitudes predominantes a través de la descripción de las 
actividades, procesos o personas que se involucran en la situación o fenómeno objeto de 
este estudio (Bernal, 2000), que en este caso es determinar si las empresas pertenecientes al 
sector solidario en la ciudad de Manizales, al momento de tomar sus decisiones de tipo 
financieras estas se basan en principios éticos. 
 
Posteriormente, la segunda parte de la investigación se debe hacer a través de un enfoque 
interpretativo, debido a las características de tipo social que contiene y que se busca 
analizar parte de un comportamiento humano. Esta segunda parte estará más basada en lo 
natural, en las entrevistas, dando prioridad a las palabras que a los datos, no se manejarán 
muestras representativas sino significativas, y prevalecerán técnicas o instrumentos 
cualitativos, osea noticias, entrevistas, informes y observación sistemática (Universidad 
Rovira i Virgili, 2003). 
 
Así mismo debido a que se busca basado en información amplia y diversa llegar a resolver 
la pregunta de investigación, se desarrollará el siguiente trabajo a través de una lógica 
deductiva, eso quiere decir  “que partiendo de suposiciones audaces de gran amplitud, 
abstracción y generalidad, se buscará llegar hasta hechos específicos” (Padron, 1992), 
obteniendo así la respuesta al interrogante que se ha planteado en este estudio. 
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Para iniciar entonces la investigación se realizará una intensa búsqueda y revisión 
bibliográfica respecto a las leyes, decretos y documentos divulgados con el fin de exponer y 
aclarar las normas, principios, leyes, deberes y obligaciones que deben cumplir tanto los 
asociados, como las organizaciones pertenecientes al sector solidario en la ciudad de 
Manizales. 
 
Entre los documentos que se analizarán se pueden destacar los siguientes: 
 
Tabla 1. Algunas leyes y decretos a analizar para la Construcción Bibliográfica2. 
 
Nombre Documento Aspectos Analizados 
Ley 1314 de 2009 
Aspectos contables Entidades Sector 
Solidario 
Ley 1150 de 2007 
Medidas para la eficiencia y la transparencia 
en entidades públicas. 
Ley 1391 de 2010 Reforma a la ley 1481 de 1989 
Ley 1481 de 1989 Normatividad para entidades Sector Solidario 
Resolución 2075 de 2010 
Disposiciones para evitar lavado de activos en 
las entidades del sector solidario. 
Circular Externa 007 
Supersolidaria 
Circular básica Jurídica 
Circular Externa 004 
Supersolidaria 
Modificación a la Circular Financiera y 
contable. 
Decreto 4450 de 2008 
Evitar el cobro excesivo de intereses entre 
otras disposiciones 
Decreto 2036 de 2009 Reforma al Decreto 867 de 2003 
Decreto 2058 de 2009 
Adición al numeral 1 del artículo 49 de la ley 
454 de 1998 
                                                          
2Algunos de estos decretos aunque serán analizados, no serán utilizados para la construcción bibliográfica 
contenida en este documento. 
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Decreto 558 de 2009 Se Modifica el decreto 756 de 2000 
Decreto 129 de 2010 
Se dictan medidas para evitar la evasión de 
pagos parafiscales 
Documento CONPES 3639 
Política de Desarrollo empresarial para el 
Sector de la Economía solidaria 
Guía Estatutos Fondo de 
empleados Supersolidaria 
Guía basada en la ley 1481 de 1989 
Guía Cooperativas de 
Trabajo asociado 
Guía Basada en El decreto 4588 de 2006 
Guía Práctica Para entidades 
Vigiladas 
Guía Para las Entidades Vigiladas por 
Supersolidaria 
Ley 795 de 2003 
Ajustes a Algunas Normas del estatuto 
Orgánico Financiero 
Ley 734 de 2002 Principios Rectores de la Disciplinaria 
Ley 454 de 1998 
Marco Conceptual que Regula la Economía 
solidaria 
Decreto 2159 de 2008 
Parámetros para establecer la entidades que 
deben ser vigiladas por Supersolidaria 
Ley 1233 de 2008 
Reglamentación para las entidades del Sector 
Solidario referente al pago de Parafiscales 
Obligaciones de 
organizaciones solidarias 
ante Supersolidaria. 
Obligaciones de Las entidades Vigiladas por 
Supersolidaria 
 
En vista del estudio que se espera adelantar se tomarán medidas especiales con el fin de 
poder realizar una investigación lo más objetiva posible3
                                                          
3 Teniendo presente la dificultad que genera el desarrollar investigaciones objetivas en temas referentes a 
ética, y que era difícil a través de realizar entrevistas o encuestas a los directivos resolver la pregunta del 
presente estudio, se opto por utilizar fuentes secundarias para resolver el interrogante de investigación. 
. Para ello se tomará la decisión de 
encuestar a los usuarios o asociados de las cooperativas o fondos de empleados con el 
objetivo de poder empezar a obtener herramientas que permitan contestar la pregunta de 
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investigación. Por tal razón, basado en la revisión bibliográfica se realizarán dos 
instrumentos estadísticos4
Teniendo elaborado el instrumento estadístico y obtenida la información referente a las 
cooperativas y fondos de empleados ubicados en la ciudad de Manizales
 que permitirán a través de preguntas simples con respuesta Si o 
No, establecer si los directivos al tomar decisiones, estas están acompañadas del 
componente ético que la ley y la sociedad esperan.  
 
Se realizará entonces un instrumento para usuarios de fondo de empleados y otro para 
usuarios de cooperativas, los cuales tendrán inicialmente 28 y 29 preguntas 
respectivamente. Posteriormente se adquirirán con la Superintendencia de la Economía 
solidaria y con la Cámara de Comercio de Manizales listados de organizaciones 
pertenecientes al sector solidario registradas en estas dos entidades y ubicadas en la ciudad 
de Manizales. 
 
5, se procederá  a 
través de muestreo aleatorio elegir 10 fondos de empleados y 10 cooperativas6
Validado el instrumento estadístico se procederá a efectuar las encuestas a una muestra 
representativa de la población total de usuarios o asociados en Manizales. En aras de tener 
, para 
entrevistar a dos usuarios de cada una de estas entidades con el fin de ejecutar una encuesta 
piloto que permita validar el instrumento estadístico elaborado. 
 
Después de validar el instrumento estadístico efectuando las encuestas piloto, se 
modificarán algunas preguntas en lo que hace referencia a su redacción y se buscará anular 
o corregir otras debido a que se puede presentar que las respuestas obtenidas arrojen un 
100% en el “P” dando entonces que el interrogante ya está resuelto para la población de 
estudio. 
 
                                                          
4 Encuestas de Sí y No. 
5 Los listados arrojaron que en la ciudad de Manizales se encuentran 76 cooperativas y 70 fondos de 
empleados que se encuentran registrados tanto en Cámara de comercio y que reportan a la 
Superintendencia de la Economía solidaria. 
6 Las entidades se organizaron de mayor a menor de acuerdo a sus activos, siendo entonces la primera 
cooperativa la que posee mayores activos y la última cooperativa aquella cuyos activos son los menores. 
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la mayor cantidad de encuestas posibles se trabajará con un “P” y un “(1-P)” de 0.5 y en 
razón de desconocer la población total de asociados específicamente en la ciudad de 
Manizales, se tomará el total de asociados en Caldas. La formula y datos para la 
consecución de la muestra se relacionan a continuación: 
 
Formula Muestra 
 
𝑛𝑛 = 𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑃𝑃 ∗ (1− 𝑃𝑃)(𝑁𝑁 − 1) ∗ (𝑀𝑀.𝐸𝐸. )2 + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑃𝑃 ∗ (1− 𝑃𝑃) 
 
Los datos utilizados en la formula Fueron: 
N =  67.176 
Z =  1.96 
P =  0.5 
M.E. =  0.95. 
 
Lo anterior indica que se trabajará con una población total de de 67.176 usuarios7, con un 
nivel de confianza del 95% (1.96), una proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio (P) de 0.5 y un error muestral (M.E) del 5%. Con los 
anteriores datos el tamaño de la muestra o de usuarios a encuestar es de 382. En busca de 
realizar un trabajo con la mayor representatividad posible y esperando algunas encuestas 
erróneas se decide efectuar 400 encuestas en total8
                                                          
7 Este dato es suministrado por el informe estadístico elaborado por Supersolidaria a fecha 30 de 
Septiembre de 2010. 
8 Teniendo presente que son en total 146 entidades, 76 cooperativas y 70 fondos de empleados, se 
trabajarán las encuestas a los usuarios respetando tal proporción. Esto quiere decir que el 52% de las 
entidades son cooperativas y el 48% son fondos de empelados. Debido entonces a que esta proporción es 
tan próxima se decide tomar 200 usuarios de cooperativas y 200 usuarios de fondos de empelados, para 
aplicar los instrumentos estadísticos. 
. 
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Los instrumentos estadísticos finalmente a aplicar abarcarán para las cooperativas un total 
de 28 preguntas y para los fondos de empleados 25 preguntas. Las encuestas son las 
siguientes: 
 
Tabla 2. Instrumento Estadístico aplicado a los asociados a las Cooperativas. 
  Preguntas SI NO 
1 
¿Cree usted que el director respeta el espíritu solidario y asociativo 
antes que el productivo?     
2 
¿Constantemente la entidad lo mantiene informado sobre lo que sucede 
a su interior?     
3 
¿Se ha sentido discriminado por la entidad en algún momento ya sea 
por su sexo, raza, educación, religión, estrato social u otra razón?     
4 
¿Cree usted que la entidad se desarrollo en pro del asociado y de la 
comunidad?     
5 
¿Considera usted que todos los miembros de esta entidad tienen los 
mismos derechos y obligaciones sin importar el monto de sus aportes?     
6 
¿Considera usted que los excedentes que genera la entidad están 
lucrando a los directivos?     
7 
¿Sabe usted en que se utilizan la totalidad de las utilidades que genera 
el fondo?     
8 
¿Considera usted que el gerente tiene buena reputación en lo que hace 
referencia al manejo de fondos?     
9 ¿El director presenta el presupuesto que realiza cada año?     
10 
¿Tiene usted conocimiento del presupuesto que elabora  la entidad 
anualmente?     
11 
¿Los excedentes son repartidos según el decreto 4588 de 2006, osea un 
20% mínimo para respaldar los aportes, un 20% mínimo para el fondo 
de educación y un 10% mínimo para el fondo de solidaridad?     
12 
¿Conoce usted algún caso en que esta entidad preste servicios 
financieros a personas distintas a sus afiliados?     
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13 
¿Conoce usted algún caso donde un asociado de la entidad a la cual 
usted pertenece sea titular del más del 10% de los aportes?     
14 
¿Considera usted que el director de la entidad al tomar decisiones, 
estas tienen un componente ético?     
15 
¿Conoce algún caso en el cual no se le haya exigido cuota de ingreso a 
un miembro?     
16 
¿Puede usted retirarse de la cooperativa sin que esto afecte su relación 
laboral?     
17 
¿En algún momento ha identificado usted algún trato especial para 
aquellas personas que aportan más a la entidad, o por cualquier otro 
motivo?     
18 
¿En el momento de alguna perdida monetaria la cooperativa ha 
utilizado los capitales aportados por los socios en vez de sus intereses?     
19 
¿Conoce usted que existan relaciones familiares entre las personas 
pertenecientes a la junta directiva, el gerente o el revisor fiscal?     
20 
¿Conoce usted que algún familiar de un representante de la junta 
directiva, del fondo de control o el gerente de la entidad ha realizado 
trabajos al interior de la entidad o ha prestado sus servicios?     
21 
¿Es usted informado de proyectos especiales que adelanta la 
cooperativa en algún momento dado?     
22 
¿En algún momento estando vinculado a la cooperativa, la entidad le 
ha propuesto prestar sus servicios laborales a otra empresa?     
23 
¿La cooperativa a la cual usted se encuentra asociado en algún 
momento ha realizado actividades distintas a su objeto?     
24 ¿Usted está en esta entidad voluntariamente?     
25 
¿Conoce usted si la facturación del último año supero los 224 
millones?     
26 
¿Sabe usted si la empresa aporta a parafiscales (Sena, ICBF, Caja de 
compensación)?     
27 ¿Tiene usted el curso en economía solidaria para vincularse a la     
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entidad? 
28 
¿Cree usted que la cooperativa  a la cual pertenece evade los pagos 
parafiscales?     
  
 
Tabla 3. Instrumento Estadístico aplicado a los asociados a los Fondos de Empleados. 
 
  Preguntas SI NO 
1 
¿Cree usted que el director respeta el espíritu solidario y asociativo antes 
que el productivo?     
2 
¿Constantemente la entidad lo mantiene informado sobre lo que sucede a 
su interior?     
3 
¿Se ha sentido discriminado por la entidad en algún momento ya sea por su 
sexo, raza, educación, religión, estrato social u otra razón?     
4 
¿Cree usted que la entidad se desarrollo en pro del asociado y de la 
comunidad?     
5 
¿Considera usted que todos los miembros de esta entidad tienen los mismos 
derechos y obligaciones sin importar el monto de sus aportes?     
6 
¿Considera usted que los excedentes que genera la entidad están lucrando a 
los directivos?     
7 
¿Sabe usted en que se utilizan la totalidad de las utilidades que genera el 
fondo?     
8 
¿Considera usted que el gerente tiene buena reputación en lo que hace 
referencia al manejo de fondos?     
9 ¿El director presenta el presupuesto que realiza cada año?     
10 
¿Tiene usted conocimiento del presupuesto que elabora  la entidad 
anualmente?     
11 
¿Los excedentes son repartidos según el decreto 4588 de 2006, osea un 
20% mínimo para respaldar los aportes, un 20% mínimo para el fondo de 
educación y un 10% mínimo para el fondo de solidaridad?     
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12 
¿Conoce usted algún caso en que esta entidad preste servicios financieros a 
personas distintas a sus afiliados?     
13 
¿Conoce usted algún caso donde un asociado de la entidad a la cual usted 
pertenece sea titular del más del 10% de los aportes?     
14 
¿Considera usted que el director de la entidad al tomar decisiones, estas 
tienen un componente ético?     
15 
¿Conoce algún caso en el cual no se le haya exigido cuota de ingreso a un 
miembro?     
16 
¿Puede usted retirarse del fondo de empleados sin que esto afecte su 
relación laboral?     
17 
¿En algún momento ha identificado usted algún trato especial para aquellas 
personas que aportan más a la entidad, o por cualquier otro motivo?     
18 
¿En el momento de alguna perdida monetaria el fondo ha utilizado los 
capitales aportados por los socios en vez de sus intereses?     
19 
¿Conoce usted que existan relaciones familiares entre las personas 
pertenecientes a la junta directiva, el gerente o el revisor fiscal?     
20 
¿Conoce usted que algún familiar de un representante de la junta directiva, 
del fondo de control o el gerente de la entidad haya realizado trabajos al 
interior de la entidad o ha prestado sus servicios?     
21 
¿Conoce usted algún caso en que el fondo al que usted pertenece reciba 
dinero de personas no afiliadas al mismo?     
22 
¿Conoce usted algún caso en la cual algún usuario haya decidido retirarse y 
esta petición haya sido pospuesta o negada por insuficiencia de fondos?     
23 
¿Conoce usted que el fondo de empleados haya invertido en activos fijos 
que no son utilizados por sus afiliados, distintos  a los necesarios para el 
desarrollo del fondo?     
24 
¿Conoce usted algún caso en el cual se le haya negado el ingreso o 
reingreso a alguna persona por motivos distintos  a los expuestos en la ley?     
25 ¿Tiene usted el curso en economía solidario para vincularse a la entidad?     
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Estos dos instrumentos se construyeron basados en el marco teórico, en especial en la 
sección que hace referencia a la descripción y análisis de las leyes, decretos y normas que 
rigen al sector solidario en Colombia. Por ejemplo la pregunta número 1 de ambas 
encuestas que habla sobre respetar el carácter y el espíritu solidario sobre el productivo se 
encuentra basada en la ley 454 de 1998 y en la guía para fondos de empleados de mayo de 
2008. Así mismo la pregunta número 3 de los instrumentos tiene como base la ley 454 de 
1998. Por mencionar otro caso la pregunta 26 y 28 del instrumento aplicado a las 
cooperativas tiene como base la ley 1233 de 2008.  
 
Se utilizan las leyes y normas que se tienen en la actualidad para regir al sector solidario, 
como base para estructurar las preguntas de los instrumentos estadísticos, debido a que 
como menciona Carroll en su artículo “The pyramid of corporate social responsibility”, los 
valores éticos que rigen una sociedad son aquellos que sirven como inspiración o base para 
estructurar las leyes de un territorio o país. Se espera, continua Carroll, que las empresas, la 
sociedad y los individuos que las componen se guíen siempre al momento de tomar 
decisiones o ejecutar actos, por los códigos éticos establecidos o por los comportamientos 
moralmente aceptados, así estos no estén contemplados en las leyes de una nación (Carroll, 
2001). Por tales razones, durante este estudio se parte del supuesto que las leyes y normas 
que guían los comportamientos de las entidades del sector solidario de la ciudad de 
Manizales, están basadas en valores éticos que las personas de la sociedad actual aceptan y 
respetan. Adicional se tiene presente que en las leyes no solamente se encuentran estatutos 
o artículos legales, sino también principios, normas, lineamientos y valores. 
  
Para mayor claridad entonces, a continuación se relacionan las preguntas de los 
instrumentos tanto de las cooperativas como de los fondos junto con la ley, el decreto, 
norma, guía o documento sobre la que se basó. 
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Tabla 4. Relación de preguntas del instrumento aplicado a las cooperativas junto con 
los documentos sobre los cuales se basaron su redacción9. 
 
  Preguntas Documento 
1 
¿Cree usted que el director respeta el espíritu 
solidario y asociativo antes que el productivo? 
Guía Estatutos 
Fondo de 
empleados 
Supersolidaria 
2 
¿Constantemente la entidad lo mantiene informado 
sobre lo que sucede a su interior? Ley 454 de 1998 
3 
¿Se ha sentido discriminado por la entidad en algún 
momento ya sea por su sexo, raza, educación, 
religión, estrato social u otra razón? Ley 454 de 1998 
4 
¿Cree usted que la entidad se desarrollo en pro del 
asociado y de la comunidad? Ley 454 de 1998 
5 
¿Considera usted que todos los miembros de esta 
entidad tienen los mismos derechos y obligaciones 
sin importar el monto de sus aportes? Ley 454 de 1998 
6 
¿Considera usted que los excedentes que genera la 
entidad están lucrando a los directivos? Ley 454 de 1998 
7 
¿Sabe usted en que se utilizan la totalidad de las 
utilidades que genera el fondo? Ley 454 de 1998 
8 
¿Considera usted que el gerente tiene buena 
reputación en lo que hace referencia al manejo de 
fondos? 
Decreto 4588 de 
2006 
9 
¿El director presenta el presupuesto que realiza cada 
año? 
Decreto 4588 de 
2006 
10 
¿Tiene usted conocimiento del presupuesto que 
elabora  la entidad anualmente? 
Decreto 4588 de 
2006 
                                                          
9 Se debe tener presente que tanto para las preguntas que se redactaron para las cooperativas como para 
los fondos de empleados se emplearon 3 o 4 documentos principalmente. Esto debido a que tales leyes y 
decretos están basados en muchos otros, o son fruto de la recopilación de distintas normas que se han 
creado o actualizado. 
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11 
¿Los excedentes son repartidos según el decreto 
4588 de 2006, osea un 20% mínimo para respaldar 
los aportes, un 20% mínimo para el fondo de 
educación y un 10% mínimo para el fondo de 
solidaridad? 
Decreto 4588 de 
2006 
12 
¿Conoce usted algún caso en que esta entidad preste 
servicios financieros a personas distintas a sus 
afiliados? Ley 454 de 1998 
13 
¿Conoce usted algún caso donde un asociado de la 
entidad a la cual usted pertenece sea titular del más 
del 10% de los aportes? 
Decreto 4588 de 
2006 
14 
¿Considera usted que el director de la entidad al 
tomar decisiones, estas tienen un componente ético? Ley 454 de 1998 
15 
¿Conoce algún caso en el cual no se le haya exigido 
cuota de ingreso a un miembro? 
Decreto 4588 de 
2006 
16 
¿Puede usted retirarse de la cooperativa sin que esto 
afecte su relación laboral? Ley 454 de 1998 
17 
¿En algún momento ha identificado usted algún 
trato especial para aquellas personas que aportan 
más a la entidad, o por cualquier otro motivo? Ley 454 de 1998 
18 
¿En el momento de alguna perdida monetaria la 
cooperativa ha utilizado los capitales aportados por 
los socios en vez de sus intereses Ley 454 de 1998 
19 
¿Conoce usted que existan relaciones familiares 
entre las personas pertenecientes a la junta directiva, 
el gerente o el revisor fiscal? 
Decreto 4588 de 
2006 
20 
¿Conoce usted que algún familiar de un 
representante de la junta directiva, del fondo de 
control o el gerente de la entidad ha realizado 
trabajos al interior de la entidad o ha prestado sus 
servicios? 
Decreto 4588 de 
2006 
21 
¿Es usted informado de proyectos especiales que 
adelanta la cooperativa en algún momento dado? 
Decreto 4588 de 
2006 
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22 
¿En algún momento estando vinculado a la 
cooperativa, la entidad le ha propuesto prestar sus 
servicios laborales a otra empresa? 
Decreto 4588 de 
2006 
23 
¿La cooperativa a la cual usted se encuentra 
asociado en algún momento ha realizado actividades 
distintas a su objeto? Ley 454 de 1998 
24 ¿Usted está en esta entidad voluntariamente? Ley 454 de 1998 
25 
¿Conoce usted si la facturación del último año 
supero los 224 millones? Decreto 129 de 2010 
26 
¿Sabe usted si la empresa aporta a parafiscales 
(Sena, ICBF, Caja de compensación)? Decreto 129 de 2010 
27 
¿Tiene usted el curso en economía solidaria para 
vincularse a la entidad? Ley 454 de 1998 
28 
¿Cree usted que la cooperativa  a la cual pertenece 
evade los pagos parafiscales? Decreto 129 de 2010 
 
Tabla 5. Relación de preguntas del instrumento aplicado a los fondos de empleados 
junto con los documentos sobre los cuales se basaron su redacción. 
. 
  Preguntas Documento 
1 
¿Cree usted que el director respeta el espíritu solidario y 
asociativo antes que el productivo? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
2 
¿Constantemente la entidad lo mantiene informado sobre 
lo que sucede a su interior? Ley 454 de 1998 
3 
¿Se ha sentido discriminado por la entidad en algún 
momento ya sea por su sexo, raza, educación, religión, 
estrato social u otra razón? Ley 454 de 1998 
4 
¿Cree usted que la entidad se desarrollo en pro del 
asociado y de la comunidad? Ley 454 de 1998 
5 
¿Considera usted que todos los miembros de esta entidad 
tienen los mismos derechos y obligaciones sin importar 
el monto de sus aportes? Ley 454 de 1998 
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6 
¿Considera usted que los excedentes que genera la 
entidad están lucrando a los directivos? Ley 454 de 1998 
7 
¿Sabe usted en que se utilizan la totalidad de las 
utilidades que genera el fondo? Ley 454 de 1998 
8 
¿Considera usted que el gerente tiene buena reputación 
en lo que hace referencia al manejo de fondos? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
9 
¿El director presenta el presupuesto que realiza cada 
año? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
10 
¿Tiene usted conocimiento del presupuesto que elabora  
la entidad anualmente? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
11 
¿Los excedentes son repartidos según el decreto 4588 de 
2006, osea un 20% mínimo para respaldar los aportes, 
un 20% mínimo para el fondo de educación y un 10% 
mínimo para el fondo de solidaridad? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
12 
¿Conoce usted algún caso en que esta entidad preste 
servicios financieros a personas distintas a sus afiliados? Ley 454 de 1998 
13 
¿Conoce usted algún caso donde un asociado de la 
entidad a la cual usted pertenece sea titular del más del 
10% de los aportes? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
14 
¿Considera usted que el director de la entidad al tomar 
decisiones, estas tienen un componente ético? Ley 1391 de 2010 
15 
¿Conoce algún caso en el cual no se le haya exigido 
cuota de ingreso a un miembro? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
16 
¿Puede usted retirarse del fondo de empleados sin que 
esto afecte su relación laboral? Ley 454 de 1998 
17 
¿En algún momento ha identificado usted algún trato 
especial para aquellas personas que aportan más a la 
entidad, o por cualquier otro motivo? Ley 454 de 1998 
18 
¿En el momento de alguna perdida monetaria el fondo 
ha utilizado los capitales aportados por los socios en vez 
de sus intereses? Ley 454 de 1998 
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19 
¿Conoce usted que existan relaciones familiares entre las 
personas pertenecientes a la junta directiva, el gerente o 
el revisor fiscal? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
20 
¿Conoce usted que algún familiar de un representante de 
la junta directiva, del fondo de control o el gerente de la 
entidad haya realizado trabajos al interior de la entidad o 
ha prestado sus servicios? Ley 1391 de 2010 
21 
¿Conoce usted algún caso en que el fondo al que usted 
pertenece reciba dinero de personas no afiliadas al 
mismo? 
Guía Estatutos 
Fondo de empleados 
Supersolidaria 
22 
¿Conoce usted algún caso en la cual algún usuario haya 
decidido retirarse y esta petición haya sido pospuesta o 
negada por insuficiencia de fondos? Ley 1391 de 2010 
23 
¿Conoce usted que el fondo de empleados haya invertido 
en activos fijos que no son utilizados por sus afiliados, 
distintos  a los necesarios para el desarrollo del fondo? Ley 454 de 1998 
24 
¿Conoce usted algún caso en el cual se le haya negado el 
ingreso o reingreso a alguna persona por motivos 
distintos  a los expuestos en la ley? Ley 454 de 1998 
25 
¿Tiene usted el curso en economía solidario para 
vincularse a la entidad? Ley 454 de 1998 
 
 
Posterior a la elaboración de las encuestas y su aplicación en 400 diferentes asociados de 
fondos de empleados y Cooperativas en la ciudad de Manizales, se procederán a tabular las 
encuestas cuyos resultados se mencionarán y explicarán más adelante. 
 
Pero como el objetivo principal es resolver la pregunta enunciada en el planteamiento del 
problema del presente documento, la cual es si los directivos de las entidades del sector 
solidario en la ciudad de Manizales manejan ética al momento de tomar decisiones, se 
resuelve ejecutar otra serie de actividades para que a través de fuentes secundarias se pueda 
o corroborar o refutar lo mencionado hasta ese momento por los asociados a estas 
organizaciones. 
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Para ello entonces se solicitará a las entidades que controlan o evalúan el buen 
comportamiento de las organizaciones del sector solidario, que emitan un informe que 
relacione a aquellas empresas o el número de estas que de alguna u otra forma hubieran 
infringido la ley o hayan pasado por alto principios fundamentales enmarcados en el sector 
solidario, violando así comportamientos morales. Las entidades a las cuales se les solicitará 
información son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Caja de Compensación 
presente en la Ciudad de Manizales, en este caso Confamiliares, a la Fiscalia seccional 
Manizales y al Ministerio de la Protección Social. Los resultados dados por estas entidades 
serán mencionados más adelante. Así mismo se indagará en la base de datos de la Dian y a 
través de la informacion publicada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
entidad que se encarga de regular y vigilar a las organizaciones del sector solidario, que 
empresas ubicadas en la ciudad de Manizales han manifestado conductas no éticas. 
 
Otra actividad a realizar será averiguar si los distintos medios de comunicación como por 
ejemplo el periódico la patria de la ciudad de Manizales, o el periódico el tiempo, de 
circulación Nacional, o la Revista Semana, o el periódico económico Portafolio, contienen 
informacion respecto a cooperativas o fondos de empleados cuyos directivos estuvieran o 
estén relacionados con comportamiento no éticos. Igualmente los resultados obtenidos se 
expondrán más adelante. 
 
Finalmente en aras de tener una visión aproximada de fuentes primarias se entrevistarán 
algunos directivos para conocer sus opiniones, reflexiones y experiencias respecto a la 
problemática analizada en el presente documento. Se elaborará entonces un instrumento 
sencillo de 5 preguntas, el cual será aplicado a 4 directivos, 2 de fondos de empleados y 2 
de cooperativas. Las respuestas de las entrevistas se relacionan en el capitulo resultados de 
la Investigación en el numeral 3.4. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del presente marco teórico, este se dividirá en varias secciones 
importantes. La primera de ellas es realizar un breve acercamiento a la definición de la ética 
junto a las aproximaciones teóricas que se han construido en la búsqueda de entender esta 
complicada e interesante rama de la filosofía. En segunda instancia se mencionará con más 
detalle el surgimiento del sector solidario, así como su actualidad en el mundo y en 
Colombia, esto último con el fin de obtener un acercamiento teórico y empírico que 
contribuya no solo a la identificación de los comportamientos morales que deben seguir 
tales instituciones en la actualidad, sino también para demostrar con cifras la importancia 
de estudiar este sector importante de la economía tanto de Colombia como del mundo. 
Finalmente se analizarán las leyes y decretos que rigen las entidades del sector solidario en 
Colombia10
2.1 Principales conceptos sobre Ética. 
, realizando una aproximación teórica en lo que se refiere a las pautas, fines, 
principios, derechos y obligaciones entre otros, que deben cumplir las empresas del sector 
solidario para estar enmarcadas en lo que es acepto no solo a los ojos de la ley sino también 
a los de la sociedad que las acoge.  
 
A continuación se relacionarán de manera breve algunos conceptos referentes al tema de la 
ética, al mismo tiempo que se plasma de una forma teórica el cómo ha evolucionado esta 
definición respecto a lo que el ser humano ha entendido sobre la ética, así como las 
clasificaciones otorgadas a la misma. Finalmente el presente análisis teórico busca 
mencionar la ética que se aplica en las empresas, para posteriormente poder realizar una 
contrastación empírica que permita comprobar la hipótesis enunciada en esta investigación. 
Por tal razón este acercamiento teórico permitirá tener claro qué actividades pueden ser 
consideradas sin ética en la toma de decisiones que ejecutan los directivos de las empresas 
pertenecientes al sector solidario en la ciudad de Manizales. Cabe resaltar que para la 
                                                          
10 Para la presente investigación se analizaran con más detalle las cooperativas y fondos de empleados como 
entidades del sector solidario. 
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elaboración de este marco teórico en lo que concierne a la ética, se tomó como base y guía 
la completa compilación efectuada por el Maestro en ciencias de la organización, el señor 
José Gabriel Carvajal respecto a la teoría sobre la ética. 
 
El término ética en pocas palabras se pudiera definir como la ciencia de la conducta, pero 
esto pudiera considerarse demasiado general (Carvajal, 2005). Por tal razón es importante 
definir que la palabra ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego ethos, que significa 
modo de ser o carácter en cuanto forma de vida adquirida por el hombre. Es preciso 
diferenciar al "êthos", que significa "carácter" del "ethos", que significa "costumbre", pues 
"ética" se sigue de aquel sentido, y no es éste (Cortina, 2004c). Desconocer tal diferencia 
deriva en la confusión de "ética" y "moral", pues esta última nace de la voz latina "mos", 
que significa costumbre, es decir, lo mismo que "ethos". Si bien algunos sostienen la 
equivalencia de ambas doctrinas en lo que a su objeto respecta, es crucial saber que se 
fundamentan en conceptos bien distintos. 
 
Así mismo es importante tener presente que la ética ni es "relativa o subjetiva", ni consiste 
en "un conjunto de prohibiciones referidas particularmente a cuestiones sexuales" o en "un 
sistema ideal nobilísimo en teoría, pero que de nada sirve en la práctica" o en "algo que 
sólo sea inteligible en el contexto de una religión" (Singer, 1991) 
 
La ética estudia qué es lo moral, el cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y 
cómo se ha de aplicar ésta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social que 
desarrolla la humanidad. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho 
moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. En esta 
preliminar aproximación, aparece el comportamiento moral como el eje que define el 
objeto de las discusiones éticas; así,  el hablar de comportamiento moral de los seres 
humanos, implica que hay en los humanos comportamientos que no son morales (Carvajal, 
2005).  
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La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de 
la argumentación, este campo es el conjunto de valoraciones generales de los seres 
humanos que viven en sociedad. 
 
El estudio de la ética filosófica occidental se remonta a los orígenes mismos de la Antigua 
Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Desde Sócrates (469-399 a.C.) y 
sus inmediatos seguidores, Platón (c. 427-347) y Aristóteles (384-322) hay una clara línea 
de continuidad que, pasando por el pensamiento helenístico, romano y medieval, llega hasta 
la actualidad (Singer, 1995).  
 
Si bien es cierto que los problemas e intereses de los filósofos éticos modernos con 
frecuencia se separan de los de los antiguos griegos, sus discursos constituyen una 
indiscutible continuación de los que tenían lugar en los siglos V y VI antes de Cristo. Esta 
vinculación no es puramente histórica. El estudio de los textos antiguos, como menciona 
Singer,  al menos en el mundo anglosajón, constituye hoy día principalmente la labor de 
eruditos  que reconocen en ellos una relevancia y vitalidad inmediata que trasciende su 
época. Aunque es importante destacar que este proceso es bidireccional; por una parte, las 
ideas modernas dan una y otra vez una dimensión adicional a la comprensión del antiguo 
pensamiento griego; por otra, las ideas del pensamiento griego conservan su capacidad de 
configurar directamente, o al menos agudizar, la reflexión contemporánea especialmente en 
el ámbito de la ética (Singer, 1995). 
 
Una doctrina ética elabora afirmaciones o juicios determinados. Esta sentencia ética, juicio 
moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como 
"bueno", "malo", "obligatorio", "permitido", "correcto", "incorrecto", entre otros, referido a 
una acción o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a 
personas, situaciones, cosas o acciones.  
Entonces como cita Carvajal citando a Frederick la característica fundamental de la ética es 
su naturaleza pública, ya que la ética implica en esencia dar razones, juzgar los argumentos 
y evaluar los resultados en un ámbito público. No puede basarse en razones privadas, sino 
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que la bondad de una buena razón ética es pública en el sentido de que ésta sea capaz de 
resistir al análisis y la crítica de otras personas razonables (Carvajal, 2005). 
 
En vista de lo anterior es conveniente tener claro y presente la diferencia de cuando algo es 
ético y cuando es moral. Por ejemplo cuando la reflexión conlleva a analizar a qué hacer en 
cada caso particular se está enfrentado un dilema de tipo moral, en cambio cuando se 
atacan cuestiones tales como ¿qué es lo bueno?, ¿qué es el bien?, o ¿qué hace que un acto 
humano sea un acto moral?, ¿Qué es el sujeto moral?; tales preguntas ya no se están 
refiriendo problemas particulares o morales sino generales, que desencadenarían a la 
reflexión propiamente ética (Carvajal, 2005).   
 
Según lo analizado hasta el momento se pudiera mencionar que en cualquier ámbito del ser 
humano cabria un razonamiento de tipo ético. Este hecho ha influido para que existan 
distintas orientaciones éticas para la acción, lo que ha derivado en la definición de diversas 
y variadas concepciones éticas. Buscando lograr un acercamiento teórico en cuanto a estas 
definiciones y al mismo tiempo allanar el camino que contribuya a un conocimiento de una 
ética que se relacione con el ámbito empresarial, se mencionarán a continuación algunas de 
ellas. 
2.1.1 Éticas descriptivas 
Las éticas descriptivas se limitan a describir el fenómeno moral, sin pretender en modo 
alguno orientar la conducta. En este sentido, más que de teorías éticas, entendidas como 
una dimensión de la filosofía práctica, se trata de reflexiones propias de las ciencias 
sociales, como son la antropología, la sicología, la sociología o la historia de la moral. 
También puede considerarse como ética descriptiva buena parte de la filosofía del análisis 
del lenguaje moral. Un nutrido grupo de representantes de este tipo de ética se limita 
explícitamente a describir qué hace el ser humano cuando emplea el lenguaje de lo moral, 
precisamente porque no desea prescribir la conducta ni siquiera de forma mediata (Cortina, 
2004c). 
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El objeto de la ética descriptiva es el ethos. 
2.1.2 Éticas teleológicas y deontológicas 
Lo compone la recolección informativa 
histórico-cultural del fenómeno moral dentro de un pueblo o grupo de personas y el modo 
práctico de vida con el que se identifica el fenómeno moral. En lo que se refiere a  
descriptiva, la ciencia ética exalta la presencia histórica del fenómeno, sus disparidades 
evolutivas e involutivas, “su caracterización estática o dinámica, las justificaciones teóricas 
que se le dan, la coherencia o no entre los comportamientos prácticos y las justificaciones 
teóricas, su importancia, la divergencia o convergencia de algunas convicciones o de 
algunos comportamientos que se encuentran en un fenómeno moral con respecto a los que 
se manifiestan en otros grupos o sociedades”. La ética descriptiva toma en consideración 
ante todo la dimensión sociocultural del fenómeno moral (Privitera, 1985). 
 
Son dos las figuras argumentativas que se utilizan para el establecimiento de una norma: la 
teoría teleológica y la deontológica. Aunque según Cortina la distinción entre éticas 
deontológicas y teleológicas es una de las que ha hecho mayor fortuna, pero también una de 
las que ha generado mayores confusiones (Cortina, 2004c). 
 
En la teoría teleológica, el juicio moral tendrá que formularse siempre a partir de las 
consecuencias de la acción medidas sobre la base de los valores y sobre todo de la 
actuación del amor al prójimo. La referencia a los valores y a los no valores producidos por 
una acción o con los que se identifican sus consecuencias es tan indispensable en la 
aplicación de esta teoría que ésta presupone, y no puede menos de presuponer, una teoría de 
los valores muy concreta (Privitera, sf). 
 
Por otro lado en la teoría deontológica, el juicio moral sobre unas acciones tendrá que 
establecerse prescindiendo de las consecuencias, cuando se trata de acciones humanas, 
sobre todo de las que se refieren al ámbito de la sexualidad, del matrimonio, de la vida, del 
lenguaje, cuyo juicio moral está ya claro por otros caminos. 
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Así mismo Cortina menciona que para buscar entender o diferenciar tales teorías éticas se 
han establecido dos criterios diferentes, los cuales se enuncian a continuación.  
 
El primer criterio habla del consecuencialismo o no consecuencialismo de la propuesta 
ética, que resulta valida, sobre todo para distinguir entre la ética de Kant y el utilitarismo. 
Desde esta óptica, una ética deontológica sería no consecuencialista, mientras que una ética 
teleológica sería consecuencialista. En este sentido, sería deontológica una ética que 
considera que para determinar si una norma de acción es o no correcta, es preciso detallar si 
la norma es buena o mala, y no tener en cuenta las consecuencias que se seguirían de su 
puesta en marcha o en escena. Según una ética teleológica, por el contrario, no puede 
determinarse si una acción o una norma son moralmente correctas o incorrectas sin atender 
a las consecuencias que se siguen de ella. Esta distinción, sin embargo, no resulta útil hoy 
día, porque no hay ninguna ética no consecuencialista (Cortina, 2004c).  
 
El segundo criterio detalla la prioridad de lo justo o de lo bueno. Actualmente el criterio 
para distinguir entre éticas deontológicas y teleológicas consiste en descubrir a cuál de los 
dos lados del fenómeno moral dan prioridad: a lo justo o a lo bueno (Cortina, 2004c).  
 
Por tal razón según lo anterior, “una ética deontológica considera que la ética ha de 
bosquejar en una sociedad el marco de lo que es justo en ella, de lo que es correcto, porque 
lo que cada uno considera su bien, lo que cada uno cree que es bueno para él, debe 
determinarlo él mismo dentro del marco de lo que es justo”. Se encuentra entonces que lo 
justo es lo universalmente aceptado y exigido, mientras que lo bueno, depende en última 
instancia de cada persona y de los diferentes grupos sociales (Cortina, 2004c).  
 
Por el contrario una ética teleológica considera, que la ética puede diferenciar qué es lo 
bueno para los hombres y, a partir de ese bien, la opción más correcta moralmente será la 
que otorgue el máximo beneficio. El bien puede consistir en una característica humana, 
como la racionalidad, que debería optimizarse; y en esta línea se encontrarían las éticas de 
la perfección; pero también el bien puede consistir en un móvil de la conducta, como la 
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búsqueda de placer; en este caso, lo moralmente correcto es perseguir -siguiendo la máxima 
utilitarista- el mayor placer del mayor número (Cortina, 2004c). 
2.1.3 Éticas naturalista y éticas no naturalistas 
Para las  éticas naturalistas,  los términos morales,  como “bueno”,  corresponden a 
propiedades  o  cualidades  naturales  (no  morales)  observables  empíricamente,  como 
“placentero”, “útil”, etc.  Afirman  que se pueden comprobar  (observar,  experimentar) 
empíricamente que “X es bueno” porque equivale a “X produce felicidad” (eudemonismo) 
o “X produce placer” (hedonismo) o “X es útil” (utilitarismo) o “X produce beneficio a la 
especie humana” (naturalismo biológico). Por  tanto,  consideran que el  mundo de los 
hechos y el mundo de los valores están estrechamente conectados (Varó, 2002). 
 
Para las éticas naturalistas, las proposiciones morales no son diferentes de las que se 
pueden verificar en la experiencia, osea que los predicados morales no se refieren a ningún 
tipo de cualidades misteriosas, distintas de las que pueden ser empíricamente contrastables. 
Aquí los hechos morales son naturales y por tanto reductibles a proposiciones de áreas tales 
como la biología, la psicología o la sociología. El conocimiento moral no es pues diferente 
del conocimiento de las ciencias naturales (Carvajal, 2005).  
 
Las éticas no naturalistas entienden que los predicados morales son predicados específicos 
de la moralidad, irreductibles, por tanto, a cualesquiera predicados naturales. Se refieren a 
no naturalistas a las distintas modalidades de intuicionismo las corrientes kantianas, o las 
místicas, que sitúan la moral fuera del mundo, es decir, la consideran irreductible a los 
hechos empíricos. (Cortina, 2004c) 
 
2.1.4 Éticas no cognitivistas y éticas cognitivistas 
Las éticas no cognitivistas meditan que las cualidades morales no son objeto de 
conocimiento, del mismo modo que lo son las naturales. Pero además, en tiempos 
contemporáneos la noción de no cognitivismo se ha ampliado y alcanza a cuantas teorías 
afirman que sobre lo moral no se puede argumentar, porque de los enunciados morales no 
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puede decirse que sean verdaderos o falsos y, por lo tanto, son pseudoenunciados. Sólo los 
enunciados de hecho susceptibles de verificación o falsación, constituyen conocimiento. 
De ahí que afirman las teorías no cognitivistas en las cuestiones morales, no quepa alcanzar 
una intersubjetividad racionalmente fundada. En este sentido se pronuncian las distintas 
corrientes cientificistas, que niegan a la moral no sólo el carácter de ciencia, en lo cual 
tendrían razón, sino también el de saber racional (Cortina, 2004c). 
 
Éticas cognitivistas, hoy en día, son más bien aquellas según las cuales sobre lo moral se 
puede argumentar y llegar a acuerdos subjetivamente fundados, porque existe una 
racionalidad práctica que funciona de forma análoga a cómo funciona la racionalidad 
teórica. La racionalidad práctica tiene sin duda sus particularidades, pero es racionalidad y, 
por lo tanto, sobre lo moral se puede argumentar y llegar a acuerdos intersubjetivos, 
racionalmente fundamentados. Las éticas kantianas se consideran cognitivistas en este 
sentido (Cortina, 2004c). 
 
Por ejemplo cuando se dice “X es bueno”, ¿qué es lo que realmente se quiere decir? 
sustituyendo la X, por ejemplo por “ser solidario”. Entonces quedaría el  siguiente  juicio  
moral: “Ser  solidario  es  bueno”.  Pues  bien,  las  teorías cognitivistas son las que afirman 
que a partir de un juicio como éste se está aumentando el conocimiento sobre “X”, en este 
caso sobre la acción de ser solidario, del mismo modo que cuando se afirma  que “la tierra 
es  redonda” se está aumentando la información acerca de cómo es la tierra (Varó, 2002). 
 
2.1.5 Éticas materiales y éticas formales 
Es Kant quien introduce por vez primera la distinción entre éticas materiales y formales, 
una de las más célebres distinciones de la historia de la ética occidental. Para las éticas 
materiales, su tarea es dar contenido (“materia” moral). Estas se pueden dividir en ética de 
bienes y ética de valores. La ética de bienes plantea que para entender la moral, hay que 
descubrir su contenido y mostrar cómo alcanzarlo o en otras palabras tener claro que 
persigue el ser humano. Mientras que para la ética de los valores, los humanos no sólo 
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poseen razón y sensibilidad sino también intuición emocional para captar el contenido de 
los valores sin necesidad de la experiencia (Carvajal, 2005). 
 
A su vez, la ética de los bienes se divide en la ética de los móviles y la ética de los fines. 
Las éticas de fines creen que para determinar en qué consiste el bien humano es preciso 
descubrir cuál es la esencia del hombre, ya que, haciendo esto, se puede afirmar que su 
bien y su fin consisten en realizarla en plenitud. Por otro lado la ética de los móviles 
plantea que si se conocen empíricamente los móviles de la conducta de los seres humanos 
es posible determinar cuál es el bien humano, es decir, qué bienes mueven la acción del 
hombre, aquí participa la psicología y se trabaja con métodos empiristas (Cortina, 2004c). 
 
2.1.6 Ética de la convicción y ética de la responsabilidad 
Los conceptos de responsabilidad y convicción expresan la tragedia de la política en forma 
eminente en la medida que son los polos en que se mueve la acción política. Ambos 
extremos se necesitan y se repelen mutuamente. Un político sin convicciones es, 
sencillamente un oportunista, un profesional de la manipulación y un vendedor de humo. 
Pero un político sin conciencia de su responsabilidad, perdido en su mundo neurótico de 
utopías irrealizables, conduce a la derrota segura. Hallar el camino eficaz entre Escila y 
Caribdis constituye la marca del buen político posibilista y, a la vez, transformador 
(Alcoberro, 2005).  
 
Max Weber propone dos lógicas políticas que son dos éticas. La ética de la convicción está 
animada únicamente por la obligación moral y la intransigencia absoluta en el servicio a los 
principios. La ética de la responsabilidad valora las consecuencias de sus actos y confronta 
los medios con los fines, las consecuencias y las diversas opciones o posibilidades ante una 
determinada situación. Es una expresión de racionalidad instrumental, en el sentido que no 
sólo valora los fines sino los instrumentos para alcanzar determinados fines. Esta 
racionalidad instrumental maduramente relacionada es la que conduce al éxito político 
(Alcoberro, 2005). 
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En definitiva, sería un error de la acción política plantearse exclusivamente la racionalidad 
de los valores para prescindir de lo fundamental: la racionalidad en las herramientas que 
han de conducir a la realización de estos valores. Hay, pues, en la política según Weber, 
una ética implícita que no conocen los partidarios de la pureza, de la ingenuidad evangélica 
o del doctrinarismo dogmático de cualquier signo (Alcoberro, 2005).  
 
2.1.7 La ética aplicada 
Las éticas aplicadas nacen el último tercio del siglo XX en los países con tradición 
occidental como una necesidad social. La sociedad precisa dar respuesta a las cuestiones 
que se les plantean y no pueden ejecutarlo desde un código único, sino que deben ser 
analizadas desde éticas aplicadas que implícitamente están funcionando dentro de las 
sociedades (Cortina, 2003). 
 
Como menciona Carvajal en su trabajo,  la ética representa un saber práctico, y el trabajo 
en la construcción de dicho saber encuentra en parte justificación en el sentido que dicho 
conocimiento termina orientando la acción humana aunque de manera mediata. Resulta 
entonces evidente, que el producto de la reflexión sobre la realidad moral humana debe 
descender al mundo de la cotidianidad, de la vida diaria y contribuir en el abordaje de 
problemas prácticos que enfrentan los seres humanos a diario. Se tiene entonces, que se 
trabaja la reflexión ética en diferentes espacios, ética médica, ética educativa, ética jurídica 
y para el problema que nos ocupa ética empresarial; éstos, constituyéndose estos en casos 
de ética aplicada (Carvajal, 2005).  
 
En cuanto a lo que interesa para la ejecución de esta investigación en particular respecto al 
manejo de la ética al momento de tomar decisiones financieras en las empresas 
pertenecientes al sector solidario, es pertinente teorizar qué se entiende sobre la ética pero 
desde un punto de vista empresarial. Para ello se analizará brevemente la relación que se 
genera entre la ética y los negocios (Business Ethics) para tener así mayores fundamentos 
teóricos que apoyen esta investigación. 
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2.1.7.1 Ética empresarial (Business Ethics) 
En los años setenta del siglo XX surge con gran fuerza en Estados Unidos la ética de los 
negocios (Businnes Ethics), expresión que buena parte del mundo europeo prefirió nombrar 
ética de la empresa. Esta ética empresarial se extendió con fuerza por Europa en la década 
de los ochenta y por América latina y Oriente en la década de los noventa, resultando 
curioso en las personas que alguien pudiera ligar dos términos aparentemente 
contradictorios e inversamente proporcionales como lo son “ética y “empresa” (Cortina, 
2004b). 
 
La ética empresarial es un campo en el que se ha venido trabajando en la reflexión ética 
sobre la acción de las empresas; donde se reconocen múltiples aportaciones, pero también 
se reconocen las deficiencias en la elaboración de un marco de referencia para la 
fundamentación de los estudios (Carvajal, 2005). 
 
Como menciona Fernández citado por Carvajal en su investigación, sin importar el tiempo 
en que surgió la BE, esta principalmente radica en “la demanda social y la presión interna” 
frente a actuaciones de las empresas que aparecen como no deseables; pero como menciona 
Lozano, también citado por Carvajal, “la necesidad de dar respuesta a demandas prácticas 
ha hecho que la BE no haya desarrollado suficientemente la integración articulada de las 
disciplinas que convergen en ella” (Carvajal, 2005). 
 
Por su parte Cortina, comenta que la ética empresarial se puede dividir en tres edades, de 
acuerdo a los exponentes que escribieron sobre el tema en cuestión. Teniendo esto presente 
la primera edad es la industrial, la segunda la postindustrial y la tercera la informacional. 
En la primera edad de la ética empresarial, Cortina se remite a escritores como Max Weber  
y como Adam Smith los cuales mencionan en sus obras literarias que entre ética y empresa 
existe una estrecha relación, de forma tal que el éxito empresarial no solo exige condiciones 
legales para las partes, sino también condiciones morales (Cortina, 2004b).  
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Por ejemplo Cortina citando a Smith de su libro “Riqueza de la naciones” escribió que un 
“sistema económico necesita siempre un respaldo ético y junto al amor propio como motor 
para el intercambio, junto al afán de lucro, existen otros sentimiento y valores 
indispensables para comprender la actividad económica en su conjunto” (Cortina, 2004b). 
Así mismo Smith, citado por Cortina, menciona que la economía no es solo intercambio, 
sino también producción y distribución, procesos que necesitan de manera imprescindible 
del manejo de la ética, puesto que se deben cumplir contratos, los productos deben tener 
calidad y las instituciones deben ser fiables (Cortina, 2004b).  
 
En cuanto a Weber, también citado por cortina, en su libro “La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo”, menciona que en las empresas existe una especie de ética 
protestante en donde se modela una actitud respecto al consumo y se condena por parte de 
las empresas la producción de bienes suntuarios ya que esto no favorece al ahorro y la 
reinversión en las sociedades. Situación que Weber considera poco ética (Cortina, 2004b).  
 
La segunda edad de la ética empresarial es la postindustrial la cual surge en la década de los 
setenta del pasado siglo, después de un periodo de declive. Cortina menciona que después 
de la influencia del positivismo y del marxismo en las organizaciones se encontró difícil el 
relacionar la ética con las empresas. Sin embargo posteriormente saldrían nuevas razones 
para ratificar la influencia positiva que ejercen la ética para el desarrollo de las empresas, 
de entre las cuales Cortina acota 5 de ellas (Cortina, 2004b).  
 
La primera razón fue la necesidad de crear capital social y redes de confianza, la segunda 
razón fue el fin de las ideologías, la tercera fue el cambio de percepción respecto a las 
empresas, la cuarta fue el reconocimiento de la ética como medio para enfrentar retos 
futuros en las empresas y la quinta la necesidad de las sociedades de crear éticas aplicadas 
para responder a las necesidades de las sociedades pluralistas (Cortina, 2004b). 
 
Finalmente cortina menciona la edad informacional de la ética empresarial. Esta surge por 
el creciente número de organizaciones y negocios que se ejecutan a través de la de internet, 
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hecho que propone nuevos retos, situaciones y condiciones para la relación ética y empresa 
(Cortina, 2004b). 
 
Por otro Carvajal citando a Lozano muestra cómo la BE es una disciplina reciente, que se 
ha dinamizado por una ampliación interna, consistente en ser objeto de reflexión por parte 
de tres entes uno de ellos la academia otro las empresas y un tercero de índole externo, de 
carácter geográfico, traducida en su extensión de Norte América a Europa; en donde el 
desarrollo americano se caracteriza por la tendencia a dar por bueno el sistema económico, 
y la tradición europea, tiende a preguntar por los valores de dicho sistema. Pero en general, 
se han concentrado a apoyar o legitimar una moral convencional adecuada a la forma como 
operan las empresas. Ahora, la perspectiva europea, acude menos a la legalidad, conecta los 
problemas con aproximaciones filosóficas y sociológicas, da menos importancia a los 
códigos, presenta mayor conciencia ante el riesgo de la instrumentalización de la BE, y da 
un mayor peso a los valores sociales y en especial se pregunta por el marco que hace 
posible los debates en su interior (Carvajal, 2005).   
 
Treviño por su parte según cita Carvajal aborda la BE desde dos perspectivas  diferentes: la 
normativa y la de la ciencia social. La primera de ellas, tiene su base en la filosofía y las 
humanidades y se basa explícitamente en los valores, ocupándose de las cuestiones del debe 
y el debería, por ejemplo, cómo deben o deberían comportarse los individuos o las 
compañías. Frente a la segunda perspectiva, la de la ciencia social, ella menciona que se 
formó en la administración o en alguna de las disciplinas propias de las ciencias sociales 
(Carvajal, 2005).  
 
Desde esta perspectiva, la social, La BE surge, según Fernández citado por Carvajal, ante la 
aparición de prácticas preconvencionales; en el plano filosófico, ante la crisis de 
legitimidad de un sistema socioeconómico que no se cuestiona ni permite que lo 
cuestionen. Su origen en la demanda social y la presión interna, ha incidido en que la BE se 
oriente más a evitar la repetición de hechos que “a promover directamente una comprensión 
alternativa de la práctica organizativa” (Carvajal, 2005).  
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Por ejemplo en los años sesentas, menciona Carvajal,  toman fuerza las críticas al hecho del 
daño ambiental causado por la industria y al auge del consumismo y se empieza a 
cuestionar sobre la responsabilidad social de la empresa, con lo que el análisis se traslada 
de la persona a la organización. En esto, se supone que hay un contrato entre la sociedad y 
la empresa, y por tanto ésta tiene que rendir cuentas a aquella en aspectos que van más allá 
de lo económico. A finales de los setentas aparecen nuevas perspectivas y preocupaciones, 
y en la primera mitad de la década del 80 inició la consolidación del BE como disciplina 
(Carvajal, 2005).  
 
En este desarrollo como especialidad, menciona de George Citado por Martinez, teólogos y 
pensadores religiosos habían contribuido al fortalecimiento de la ética empresarial como 
área y continuaron desarrollándola. Posteriormente profesores en management continuaron 
haciendo aportes y en un giro inesperado fueron filósofos quienes la alimentaron (Martinez, 
2005). Hoy, como disciplina, la BE se encuentra en una fase de crecimiento pero, no ha 
logrado un consenso ni sobre sus presupuestos ni sobre su alcance. 
 
2.2 Sector Solidario 
 
El origen mismo de los términos “solidaria” y “economía” recomienda los medios y los 
fines de un ejercicio financiero positivo y benigno para la sociedad  Es claro que estos 
alcances se muestran de diversas formas en distintos países y culturas, pero no se puede 
negar que, aún hoy, en medio de la vasta complejidad de las macro y micro economías, se 
continúan escudriñando los efectos que se buscaban cuando se originaron estas prácticas. 
 
Es interesante observar que la expresión original de economía, entre los antiguos griegos, 
es decir su etimología, significa “Administración de la casa”; aquí se unifican los dos 
conceptos originales de “Oikos” o “casa” y “nomos” o “nomia”, que significa Ley: 
teniendo presente lo anterior se llega al concepto de “administrar con rectitud la casa o lo 
construido”. Y solidaridad, que proviene de la raíz “Solidas”, es decir: bases sólidas de lo 
que se emprende, e “in Solidum” es decir asociadamente (Econlink, 2010). 
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Por lo tanto aquí se está frente a un interesante concepto que viene desde muy atrás en el 
tiempo y sencillamente significa: administrar, a través de la ley o de la ética, aquello que se 
ha construido o se está construyendo entre muchos. 
 
La idea de la economía solidaria, que se ha refinado con el paso del tiempo, se remonta a 
épocas tan lejanas como la Edad Media (siglos V al XV), cuando agricultores, navegantes y 
artesanos, practicantes de las principales actividades económicas de la época, tuvieron 
amagos de asociación, para apoyarse y defenderse de eventualidades, dificultades o 
catástrofes. En lo agrario pueden mencionarse los apoyos de conjunto a iniciativas nuevas, 
en lo que se refiere a herramientas, sistemas de riego, transporte, etc. Y en la navegación a 
la idea de la “echazón”, que consistió en compartir entre los dueños de las mercancías las 
pérdidas que sufriera uno de ellos, cuando, en una tempestad, era necesario echar al mar las 
más pesadas. Ese fue el comienzo del sistema mutuario de los seguros de transporte, que es 
una forma de economía solidaria, perfeccionada posteriormente por las compañías 
aseguradoras (Contreras, 2001). 
 
En la agricultura, que por su naturaleza indispensable para el ser humano siempre es un 
referente económico imprescindible, inicialmente las tierras eran abiertas y explotadas en 
forma comunitaria, para el abastecimiento de las comunidades, sin mayor regulación. Se 
trataba de satisfacer necesidades primarias. De ahí se evolucionó hacia la propiedad privada 
y registrada, con más planificación en la producción agrícola y destinación comercial. El 
agricultor pasó a ser mano de obra del propietario, y la mecanización lo fue desplazando 
hacia otras actividades, como el comercio y la industria en los centros urbanos. De esa 
manera la tierra quedó en manos de los capitalistas, que tenían capacidad para explotarla 
con mayor eficiencia. Esto mismo sucedió en muchas otras actividades económicas, como 
el tránsito de la producción artesanal a la industria, el sistema financiero como regulador 
del intercambio comercial y la concentración de negocios bajo un conglomerado 
económico (Marquez & Hernandez., 2005). 
 
Como todas las actividades humanas, el sistema productivo ha evolucionado a través del 
tiempo, en la medida que el hombre se ha desplazado hacia territorios desconocidos; la 
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inventiva ha creado instrumentos cada vez más eficientes para hacer las cosas; los medios 
de transporte han favorecido el intercambio cultural y comercial; y se han descubierto 
nuevas fuentes de riqueza. Preocupa, si, que los beneficios del progreso se han quedado en 
manos del capital, cada vez más concentrado en pocas manos, y las diferencias sociales son 
más amplias. Esto es lo que los economistas llaman “la brecha” (Prisma, 2006). 
 
Es aquí en esta brecha donde la economía solidaria tiene su mayor razón de ser, por la 
agremiación de pequeños productores, para generar mejores condiciones comerciales, 
acceder a mecanismos financieros favorables y capacitarse en tecnología. Y para los 
trabajadores, por los beneficios de adquirir bienes y servicios en condiciones favorables de 
costos, calidad y crédito. 
 
No fue fácil, sin embargo, conciliar los intereses capitalistas con los de los trabajadores, lo 
que generó confrontaciones agudas, hasta conseguir que se reconociera la necesidad de 
humanizar la economía y dar al trabajo la importancia que tiene como creador de riqueza, 
transformador del mundo y del ser humano, además de instrumento de consumo, en 
beneficio de la producción. De esta idea surge en Inglaterra la Cooperativa de los 
Equitativos Pioneros de Rochdale, que superó muchas de las dificultades que tuvieron otras 
que la precedieron, organizada con criterio comercial, para suministrar productos de 
consumo familiar, a elección del trabajador, y sustituir el pago en especie. Este modelo fue 
el punto de partida para un sistema cooperativo que se ha consolidado a través del tiempo, 
mejorando sus servicios, ampliando su cubrimiento y consolidando su manejo por los 
mismos asociados, con sus propias normas, al amparo de leyes que se han instituido para 
protegerlo (Ucacsur, 2009). 
 
Este movimiento cooperativo fue creado en 1844, en Inglaterra teniendo a la cabeza 24 
trabajadores, de una industria textil, quienes pasaron de ser los voceros de un sindicato, a 
ser los pioneros de uno de los más grandes movimientos no convencionales existentes en la 
economía europea en esa época y se convirtió además en ejemplo de la lucha por ideales 
más equitativos, justos y democráticos; donde se lideraría bajo los principios creados por 
los obreros de Rochdale los cuales estarían ligados con todas las necesidades y carencias a 
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las que estuvieron expuestos por mucho tiempo. Estos principios estaban basados en 
(Contreras, 2001):  
 
1. Libre adhesión y salida de los socios a la cooperativa.  
2. Principio democrático (1 voz = 1 voto)  
3. Los intereses al capital serán voluntariamente fijados para las aportaciones sociales 
y en todo caso serán limitados,  
4. Distribución de los excedentes empresariales en proporción a los servicios prestados 
a la cooperativa (Principio de retorno) y obligatoriedad de formar un fondo de 
capital inalienable (Reserva Obligatoria),  
5. Principio de educación y moralización de los socios.  
6. Principio de las relaciones intercooperativas,  
7. Ventas al contado  
8. Calidad de los productos, naturales no adulterados...  
9. Pesas y medidas justas.  
10. Neutralidad  política y religiosa. (Chávez, 2001) 
 
Posteriormente, estos principios serían reducidos a través del tiempo a 7, con el fin de 
perfeccionarlos, aunque la esencia en si es la misma; estos siguen siendo adoptados y 
forman parte excepcional de este sistema como guía para el desarrollo de las cooperativas, 
por más de 160 años (Nuñez, 2007). 
 
La implementación de este sistema social se fue adaptando contemporáneamente en 
numerosos países como: Argentina, India, Australia, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Rusia, Serbia y Estados Unidos, entre 
otros. Todos estos adoptando este sistema  como  el mismo  modelo cooperativo en todo el 
mundo, con el fin de asegurar el cambio de buenas prácticas y de adoptar el cooperativismo 
como recurso social en épocas donde solo primaba el carácter meramente económico 
(Gonzalez, 2005). 
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Cabe entonces resaltar por lo dicho anteriormente que Europa lideraba la ola expansiva de 
este movimiento, que fue impulsado silenciosamente también por muchos historiadores y 
filósofos clásicos  tales como Marx, Engels, Lenin entre muchos otros; quienes estudiaron 
fundamentalmente el cooperativismo en la esfera agraria, motivados quizás por las 
características de esta  rama y la situación del campesinado; por otra parte también  
abordaron la problemática del cooperativismo como forma de organización de la 
producción y de la propiedad (Izquierdo, 2001). 
 
La práctica de una economía social para esta época y los beneficios que esta traía en sí, 
superaron en mucho las condiciones de explotación que caracterizaron el empleo en la 
época del feudalismo y durante la Revolución Industrial, periodos en los cuales a veces se 
remuneraba en especie, situación que impulso junto con otras tantas que se fermentaran 
movimientos como el marxismo, uno entre los inspirados por los Socialistas Utópicos 
anteriormente mencionados. 
 
Si bien en el transcurso de este trabajo se ha dicho que el cooperativismo tiene sus inicios 
en la edad media y que los pioneros de este sistema fueron los trabajadores de Rochdale; 
hay quienes afirman y ratifican a Robert Owen como el verdadero padre de la cooperativa. 
Esto se menciona ya que este impulsó el desarrollo de los sindicatos, a quienes consideraba 
actores de primera fila para el movimiento cooperativo. Y en su obra maestra: "El Libro del 
Nuevo Mundo Moral" (Book of the New Moral World), escrito entre 1834 y 1845,  
proclama que la cooperativa es una solución universal para todos los problemas de la 
humanidad (Gonzalez, 2005).  
 
No obstante, se debe reconocer que a pesar de que el cooperativismo se generó en manos de 
muchos historiadores antiguos, el desarrollo y la implementación de este sistema se les 
atribuyen a los pioneros de Rochdale. 
  
Es entonces a partir de la experiencia de Rochdale que el sistema se extiende por otros 
países y con el tiempo surgen asociaciones de cooperativas que fortalecen el sistema, 
incluso invirtiendo recursos en firmas capitalistas de la época, para participar de sus 
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actividades y beneficios en igualdad de condiciones, lo que produce un acercamiento social 
relativo entre el capital y el trabajo. Además que, fortalecidas financieramente las 
cooperativas, estas ampliaron cada vez más la cobertura de oferta de servicios (Díaz, 2002). 
 
En esta época específicamente es  donde se  adopta el concepto  de economía solidaria, 
donde se entiende esta rama como una  “ciencia social que estudia las relaciones que tienen 
que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 
servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y 
resultado individual y colectivo de la sociedad” (Neslly, 2006).  
 
Las características que la identifican y la hacen un ejercicio único dentro de una sociedad 
capitalista, en la cual todo está impregnado de valor monetario son las de adoptar una 
posición fuera del acto egoísta y deshonesto; es decir se debe ser “flexible, sus miembros 
deben acomodarse a la realidad de la crisis económica y social para dar soluciones rápidas; 
los productores deben ser produ-actores y los consumidores consumi-actores y no personas 
pasivas sin capacidad de propuesta y decisión; La Economía Solidaria busca fortalecer a las 
personas y no a los capitales, valora la vida y el trabajo, reconoce la individualidad, las 
capacidades, motiva la autoconfianza y la confianza en los demás. Exige ética, 
transparencia, participación, equilibrio en las relaciones y acceso a los conocimientos e 
informaciones. Vivir como personas coherentes que van transformándose y cambiando sus 
actitudes y modos de relación paralelamente a la acción que emprenden por la 
transformación social” (Tapia, 2008).   
 
Como se ha mencionado anteriormente, la Economía Solidaria es de carácter meramente 
social y no basa sus fundamentos en el enriquecimiento netamente financiero sino que 
contribuye a la calidad humana y a la evolución de una sociedad mucho mas íntegra y con 
estructuras más solidas donde el surgir por vías incorrectas y la inequidad no dan lugar en 
esta práctica; es por esta razón que el surgimiento de estas instituciones se da precisamente 
en los sectores de la población más afectada por esa inequidad que es el sector obrero 
quienes en busca de mejores condiciones laborales y comerciales,  trataron de acceder a 
mecanismos financieros favorables y de igual forma buscaron capacitarse, además 
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deseaban generar un sistema donde pudiesen adquirir bienes y servicios en condiciones 
favorables de costos, calidad y crédito.  
 
Mientras estas ideas se consolidaban y cada vez iban cogiendo más fuerza, las 
características propias de una práctica social y el deseo de revelarse ante un sistema 
explotador y tan inequitativo abrió camino tanto a la Economía Solidaria como al 
sindicalismo, todos dos generados como consecuencia del inconformismo colectivo de la 
clase obrera. La diferencia de la economía social con el sindicalismo es que éste último se 
remite exclusivamente a intervenir en las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, 
para obtener mejores condiciones, que dignifiquen y hagan más remunerativo el trabajo. 
Mientras que la economía social se orienta a fomentar la mutualidad, como elemento 
solidario para acceder a toda clase de beneficios que mejoren la calidad de vida de los 
trabajadores (Perez, 2004). 
 
2.2.1   Sector solidario en el mundo 
 
Este modelo fue contagiando a muchos países que sufrían el apogeo de un régimen 
capitalista el cual no les permitía acceder a los empleados de rangos medios y bajos ser 
dueños y lucrarse de su mano de obra ni mucho menos tener voz ni voto dentro de la 
organización a la que dudosamente pertenecían. A continuación se expondrá el desarrollo 
del sector solidario en algunos países del mundo.  
 
Inglaterra como creadora y pionera del cooperativismo impone sus características e ideas 
llevadas de la mano por un grupo de trabajadores que aspiraban proteger a las personas y 
familias de escasos recursos económicos, es entonces de esta forma como se da inicio a una 
incansable lucha de clases y de derechos propios por parte de los obreros.  
 
En una región como Inglaterra el cooperativismo y la economía solidaria entran como un 
factor generador de esperanzas que ha contribuido en gran parte a la economía de este país, 
ya que ha servido como apoyo para grandes crisis económicas y seguido de eso ha sido 
gran aportante al empleo y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y su 
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expansión y su gran alcance sirvieron como legado para el resto del mundo. Fue tal la 
acogida en este país del movimiento cooperativo que en 1900, Inglaterra contaba con 
1.700.000 miembros de cooperativas que habían adoptado este sistema  solo 
aproximadamente 50 años después (Gonzalez, 2005). 
 
En lo que hace referencia a Alemania los inicios del sector solidario se desarrollaron en la 
misma época que en el resto de Europa Occidental; este sistema nació según menciona 
Uribe Garzón de la siguiente forma: 
 
“Bajo la inspiración de Federico Guillermo Raiffeisen quien fuera el 
precursor de la implementación de las primeras cooperativas de crédito 
orientado hacia los campesinos y más tarde, las cooperativas para el 
aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos 
agrícolas. Igualmente, con la dirección de Hernan Shulze-Delitzsch, en el 
mismo país, se iniciaba el movimiento de los llamados Bancos Populares o 
sea, las cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente para 
servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades” (Uribe, 2000),  
 
Estos Artesanos y pequeños industriales enfrentaban una época de grandes crisis ya que a 
pesar de que esta clase obrera hubiera logrado la liberación industrial y tuvieran el poder de 
acceder a las tierras que antes trabajaban pero no les pertenecían, esto ya no era suficiente 
puesto que requerían también conocimientos para poder darle una buena administración y 
un buen manejo a sus tierras; esta inexperiencia provocó a su vez tanto endeudamiento 
como empobrecimiento de estas propiedades, situación que empeoró mas debido a las 
malas cosechas y las hambrunas.  
 
Es así, bajo estas condiciones que nace la primera cooperativa en Alemania  en la cual la 
idea de la autoayuda estaba claramente arraigada, esta fue creada por Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen en 1864 en Heddesdorf cerca de Neuwied. Se llamaba "Heddesdorfer 
Wohltätigkeitsvereins" (Asociación de Cajas de Préstamos de Heddesdorf). Al mismo 
tiempo, aunque independientemente de Raiffeisen–Hermann Schulze se había dado cuenta 
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que en esta situación las limosnas no eran suficientes para ayudar a los artesanos en la 
miseria. Al contrario, se debían crear las condiciones que fueran necesarias para que la 
autoayuda se diera en el dominio económico de los afectados. La única manera de lograrlo 
era la reunión de unas pocas fuerzas económicas de la comunidad. Con base en los 
principios de la autoayuda, autoadministración y autorresponsabilidad, Hermann Schulze-
Delitzsch creó sus primeras "asociaciones de materias primas" para carpinteros y zapateros, 
y en 1850, la primera "asociación de anticipo", precursora de los Bancos Populares de 
nuestros días (Confecoop, 2007). 
El "modelo Raiffeisen" de cooperación se caracterizó por una visión ética de transparencia 
y responsabilidad social, unida a una visión empresarial dinámica de apertura al mercado y 
competencia en el sector bancario. Hoy el modelo Raiffeisen es en Alemania un sistema 
unido de 3.000 “Volksbanks” y “Raiffeisenbanks”, con 20.000 sucursales, representando un 
22% del mercado bancario en este país (Perez, 2004). 
 
De forma exitosa fue trascendiendo con el tiempo la implementación de estas instituciones 
en Alemania las cuales estuvieron rodeadas de episodios muy importantes en su desarrollo. 
Uno de estos se dio en 1889 donde se consolida la primera Ley de Cooperativas, donde la 
auditoría se hizo obligatoria dentro de estas organizaciones; aunque inicialmente eran de 
carácter voluntario.  Desde 1934, la ley obliga a todas las cooperativas a asociarse a una 
federación de auditoría. Las ocho federaciones cooperativas regionales existentes hoy en 
día en Alemania, asesoran y acompañan a las cooperativas afiliadas en asuntos legales, 
fiscales y empresariales. Realizan las auditorías en las cooperativas y, en su función de 
consultoras modernas, ofrecen además una amplia gama de servicios (Confederacion de 
Cooperativas de Alemania, 2006). 
La evolución de la Economía Solidaria en este país se ha desarrollado bajo un concepto 
muy organizado y con grandes retos en el transcurso de los últimos 40 años, este sistema 
experimentó un cambio estructural notable en todas sus áreas.  
 
A fin de que las cooperativas pudieran, en una situación de competencia creciente, ampliar 
sus posiciones como establecimientos fuertes de sus socios de los estratos medios, se 
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crearon unidades mayores siempre y cuando ese paso resultase necesario y útil. Así, se 
aprovecharon las posibilidades de racionalización, bajaron los costos y aumentaron 
considerablemente el rendimiento y las prestaciones de las cooperativas a favor de sus 
socios. 
 
Mientras que en 1950 existían 26.000 cooperativas, este número se redujo a 7.274 debido a 
una política planificada de fusiones. Con respecto a los bancos cooperativos, este cambio 
estructural dio lugar a una reducción de su número de casi 12.000 a 2.504 (incluyendo 709 
cooperativas de crédito multiactivas con sección de ahorro y crédito) con aproximadamente 
19.500 sucursales. Al mismo tiempo, el número de socios se multiplicó por cuatro, 
alcanzando la cifra de 13.8 millones. El número de cooperativas de mercancías, 
transformación y servicios de la organización Raiffeisen, se redujo de casi 21.000 a unos 
4.600, mientras que el número de socios casi se duplicó, llegando hoy en día a 3,3 millones. 
Las cooperativas industriales de mercancías y servicios se desarrollaron en forma similar. 
Hoy en día existen 788 cooperativas de esta categoría. Pero con el cambio estructural de la 
economía no sólo creció el rendimiento de las cooperativas sino también su importancia y 
responsabilidad económica. Este desarrollo se refleja, por ejemplo, en el hecho de que el 
número de socios subió de 4.4 millones a 15.2 millones en el mismo período” (Confecoop, 
2007). 
Otro país europeo que ha trabajado fuertemente el sector cooperativo es España en donde se 
implementaron los mismos conceptos que en el norte de Europa. Inicialmente fue en 
Cataluña donde se dieron las primeras cooperativas de consumo existentes en este país. A 
principios de siglo, la mayoría de las cooperativas de consumo catalanas eran socialistas y 
representaban una considerable fuerza para el movimiento cooperativo (Confecoop, 2007). 
 
La implementación de esta Economía social fue bajo los mismos parámetros  adoptados por 
los pioneros de Rochdale, hecho que tuvo una gran acogida, Sin embargo, respecto de 
Europa, las estadísticas de la época muestran que el cooperativismo de consumo en España 
estaba mucho menos desarrollado, si se exceptúan Holanda y Portugal. Un análisis 
presentado en 1904 por Charles Gide indica que existia un abismo enorme entre el número 
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de cooperativas existentes en países como Francia, Alemania o Gran Bretaña y las 
registradas en España, donde se señala que habían solo 239. Este fenómeno respondía a que 
las ideas cooperativistas se extendieron con mayor retraso y lentitud en el estado español 
(Perez, 2004). 
 
En España el cooperativismo ha sufrido un declive significativo algo que suena poco 
inusual si se tiene en cuenta que Europa fue la generadora de toda esta corriente e 
instituciones. El sistema en esta región se ha visto altamente desprotegido por parte del 
estado, y sin sumarle que actúa como barrera para el éxito de su desarrollo. Este es el caso 
concreto  de  regiones de Europa como: el País Vasco, Cataluña, La Mancha o del País 
Valenciano donde el cooperativismo ha crecido como parte integrante de las propias 
costumbres (Guinea & López, 1983). 
 
Resulta absurdo creer que una nación donde se ha creado cooperativas que han servido de 
modelo al resto del mundo, y donde fueron capaces de elaborar y aplicar una ley de 
cooperativas que ha marcado un hito en la normativa mundial sobre la materia (Confecoop, 
2007), se abandone y se haga represión ante un movimiento que ha generado tanta acogida 
y adicionalmente ha servido de instrumento para el desarrollo de sus economías. 
Aun así con represión y luchando contra la corriente se dio el surgimiento de 15.000 
cooperativas en esta región. Gracias a este aumento significativo de estas organizaciones, se 
logro la aceptación de un decreto donde se protegería este sistema de organismos 
internacionales y de posibles reformas, aunque la implementación como tal de esta ley no 
fuera inmediata, lo que si se evidencia notablemente es como desde el surgimiento de la 
primera cooperativa hasta tiempos actuales este sistema ha surgido y se ha mantenido 
mediante constantes luchas y enfrentamientos a las clases altas, y al mismo estado 
(Confecoop, 2007). 
 
En algunos casos las cooperativas en España consiguieron alcanzar grados superiores de 
organización y constituyeron almacenes mayoristas e incluso fábricas de chocolates, aceites 
o fideos. Pero en general, esos intentos que llegaron a buen término en otros países, en 
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España fueron de corta duración al ser superados casi siempre por individualismos que 
impidieron cualquier proceso de integración.  
 
No obstante el sistema cooperativo en España representa una fuerza empresarial del orden 
de 27.000 empresas cooperativas, en cuyo seno desarrollan su trabajo más de 300.000 
personas. De éstas, aproximadamente 16.000 son Cooperativas de Trabajo Asociado, las 
cuales emplean a unas 250.000 personas (Confecoop, 2007).  
 
De igual forma simbolizan un modelo de empresa en el que los objetivos económicos y 
empresariales se integran con otros de carácter social. Se consigue así un crecimiento 
económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad, es así pues como mediante 
la implementación de este modelo, este sirve a su vez como sujeto dinamizador de la 
economía española, pero con la variante de que representa la cara social e igualmente 
contribuye al desarrollo de la sociedad; esto se evidencia en la estabilidad de los puestos de 
trabajo la cual es superior a la media de las empresas, con un 13% de trabajadores 
eventuales frente a un 32% del resto de sociedades. Aumentan la riqueza y redistribuyen 
eficazmente la renta. Reciclan profesionalmente a sus trabajadores y generan una cultura de 
participación, corresponsabilidad, y riesgo compartido. Las cooperativas abarcan 
prácticamente todos los sectores productivos, desde la agricultura pasando por la industria y 
la construcción hasta llegar a los servicios. Desempeñan un papel primordial en las 
realidades económicas estatales, regionales y locales. Responden a una demanda cada vez 
más diferenciada (Confecoop, 2007).  
 
Las cooperativas de carácter social creadas de 1990 en adelante son el 70% del total, 
rondando el 40% las creadas después de 1995. En general todo el sector servicios, en fuerte 
expansión en la economía nacional y también en el cooperativismo, muestra un gran 
dinamismo, concentrando el grueso de las nuevas iniciativas empresariales.  El 65% de las 
cooperativas han aumentado su facturación entre 1998 y 1999. El incremento global de la 
facturación de las cooperativas del sector alcanza, entre ambos años, el 34%, lo que revela 
un rápido proceso de crecimiento del número de cooperativas y del tamaño de las jóvenes 
cooperativas de iniciativa social. En total las cooperativas de iniciativa social han pasado de 
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facturar unos 103.000 millones anuales en 1998 a facturar más de 145.000 millones en 
1999 (Confecoop, 2007). 
 
Este modelo económico también fue adoptado por Italia aunque su implementación en este 
país no fue contemporánea como en los países anteriormente mencionados, este sistema 
tardaría en llegar una década; de la mano de sus precursores: Giuseppe Mazzini, Andrea 
Costa,  Luigi Luzzati, quienes proyectaban este sistema social como mecanismo para la 
lucha de ideales con equidad, los cuales debían ir de la mano con principios políticos, 
donde el capital y la mano de obra interactuaban como fuente de progreso social y 
financiero. Es así, con la llegada de la primera cooperativa de cosumidores llamada “Il 
Magazzino di previdenza di Torino, (Almacen de Seguridad Social de Torino), y las 
primeras mutualidades paralelamente a la afirmación de la lucha de clases y de la 
conciencia socialista; como se da inicio a un modelo que traería consigo grandes logros y 
satisfacciones para Italia. Dos años más tarde en Altare, provincia de Savona, nace la 
"Artistica Vetraria" una cooperativa de Trabajo. En poco tiempo, esta idea se establece en 
todo el norte de Italia y en todos los lugares donde el choque social relacionado a la 
industrialización genera las primeras formas de organizaciones de las clases trabajadoras 
(Confecoop, 2007). 
En Italia surge un fenómeno muy atípico si se relaciona con los demás países de Europa 
Occidental, este fenómeno fue un movimiento social encabezado por mujeres trabajadoras 
de fábricas a quienes también se les atribuye el avance y la expansión de este sistema en 
Italia, el cual surge con la adhesión de mujeres trabajadoras de fabricas textiles quienes se 
unieron a las asociaciones de mutuo socorro masculinas, mientras otras veces constituyeron 
nuevas sociedades exclusivamente femeninas (Marcone, 2006).  
 
Es fácil suponer que estas decisiones encontraron muchísimas dificultades para llevarse a 
cabo; los obreros no sólo se opusieron a menudo a la entrada de las mujeres en la fábrica 
creyéndolas temibles competidores, sino que también obstaculizaron su inserción en las 
sociedades obreras. Tales conflictos dieron lugar al nacimiento de sociedades de mutuo 
socorro exclusivamente femenino.  El resultado de esta política discriminatoria fue que, en 
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la víspera del Congreso de fundación de la Liga de las cooperativas, (Milán, octubre de 
1886), la única sociedad de producción femenina existente en Italia fue la Cooperativa de 
trabajo formada por modistas, sombrereras y grapadoras en ropa, fundada en Turín en el 
1884, y cerrada por quiebra en 1886 (Confecoop, 2007). 
 
Aunque no se contó con un comienzo muy alentador para este grupo de mujeres; con el 
transcurso del tiempo se fueron ganando un espacio y el respeto por tan loable labor y 
dedicación en el aporte de una economía social que les brindara a las mujeres igualdad de 
condiciones con relación a los hombres. Más adelante se ganaron el respeto y el espacio 
que debían tener tanto en la sociedad como en estas instituciones como precursoras y 
dinamizadoras de este modelo económico.   
 
En la actualidad el cooperativismo es una forma de vida para 50 millones de residentes de 
esta nación europea. La organización cooperativa más antigua de Italia es Legacoop, que es 
el representante de la mayor asociación cooperativa de Italia, la cual promueve el desarrollo 
del cooperativismo y el mutualismo en ese país, las relaciones entre las cooperativas y sus 
asociados y asume la propagación de los principios y valores cooperativos. Hasta 1998 los 
miembros de Legacoop habían empleado casi a un cuarto de millón de personas ofreciendo 
sus servicios a casi 4.5 millones de asociados. Las ventas del total de entidades miembros 
de Legacoop excedieron los 27 billones de dólares, un volumen de ventas bastante 
interesante para el tamaño de este país. En la actualidad Legacoop asocia aproximadamente 
13.000 organizaciones (Rodriguez, 2006). 
Así mismo hoy en día en Italia funcionan aproximadamente 2000 cooperativas sociales en 
una fórmula que concilia la inserción de las personas en dificultad y los servicios a la 
población (Confecoop, 2007). 
 
En la mayoría de los países de Europa Occidental se presentaron las mismas características 
en la implementación del cooperativismo como una economía social y su surgimiento fue 
como consecuencia de grandes inconformidades de la clase obrera. Lo realmente visible es 
que su expansión en este continente fue rápida y logró ser contundente y estable. 
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Aunque cabe resaltar que un factor también preponderante en la consolidación de las 
instituciones pertenecientes al sector solidario en Europa fue la crisis económica de los 70s 
la cual fue un gran punto de referencia para la Economía Social en este continente, ya que 
producto de este decaimiento de la economía en esta región se produjeron altos índices de 
desempleo y varias connotaciones características de una economía en recesión y sin 
posibles soluciones a la vista, es así mediante una economía social como se abrieron 
camino por medio de  la generación de autoempleo  por parte del grupo de la población más 
afectado por dicha crisis; utilizando como motor los principios solidarios y las ideas 
intrínsecas de la economía social, es así pues como este sector de la economía contribuye 
en gran parte a la salida de una brecha económica en una región tan importante como 
Europa (Confecoop, 2007). 
 
Debido a los balances positivos y a la buena reacción como producto de la generación de 
empresas cuyas principales características son el interés social y colectivo, donde no prima 
el valor monetario sino un interés por satisfacer necesidades más espirituales y menos 
vanales, se ve reflejado una expansión notoria y significativa del sector solidario en Europa 
como se menciona en la siguiente cita:  
 
“El análisis del funcionamiento de este sector de la economía en Europa, ha 
desarrollado gran cantidad de reflexiones y debates interrelacionados  que 
comenzando en los 80s se han ido desarrollando fundamentalmente en los 
países europeos  con más tradición en la economía social,  como lo son 
Francia, Bélgica, España y Portugal, y posteriormente gozan de un 
reconocimiento ascendente Italia, Grecia, Suecia y Reino Unido.  Estas 
últimas caracterizándose por el concepto social y educativo” (Perez J. C., 
2004). 
 
Así como el sector solidario tuvo en Europa gran crecimiento y éxito, países pertenecientes 
a otros continentes vieron este nuevo funcionamiento económico como una solución a la 
desigualdad y como una esperanza de poder generar empleo y hacer una contribución a la 
parte social y económica de su país.  
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Es así el caso de Japón que aun siendo un país netamente capitalista con ideas muy 
desentonantes en el ámbito social y obrero, adopta el modelo propio de Inglaterra y de esa 
forma salen de su cotidianidad y de sus ideas arraigadas donde priman las clases altas y son 
muy pocos los que pueden surgir sino no están al interior de la elite empresarial de este país 
asiático.   
 
De una forma rápida y muy alentadora los obreros y las familias se salen del contexto 
capitalista y han llegado a ser a través y con la utilización de un modelo cooperativista, en 
la actualidad grandes contribuyentes de la economía de este país. Las cifras informan que 
de cada 5 familias 3 hacen parte del cooperativismo en Japón  y un 91% de los productores 
agropecuarios son socios de cooperativas que en conjunto facturan anualmente una cifra 
superior a los 90.000 millones de dólares (Aci Mundial, 2005). 
 
El impacto social y económico que ha tenido la implementación de una economía social en 
un país tan capitalista ha sido tal que esta región hace parte del ranking mundial de 
cooperativas y mutualidades el cual lidera gracias a la adopción de la economía social en 
los sectores mas preponderantes de su economía como lo es la Agricultura. El listado 
intenta mostrar “un tipo de economía que, por no aparecer en bolsa, no es tan visible como 
otros negocios y que sin embargo es muy potente a nivel mundial. Entre las cooperativas y 
mutualidades de la lista se encuentra el empleador más grande de Suiza, el negocio más 
grande de lechería de Europa, el banco más grande de Francia y el molinero y expendedor 
de arroz más grande de mundo. Las empresas cooperativas y mutuas son especialmente 
fuertes en la agricultura, la venta al por menor, las finanzas y los seguros” (Global300.coop, 
2008). 
 
En la siguiente tabla se evidencia una significativa contribución financiera de las 
cooperativas Japonesas a la economía de ese país, así como datos significativos de otras 
importantes cooperativas pertenecientes a diferentes países donde es adoptado con éxito el 
modelo de Economía Solidaria. 
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Tabla 6. Cooperativas más importantes del Mundo 
 
NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA PAÍS GANANCIAS  
1. Zen-Noh (National 
Federation of Agricultural 
Co-operatives) Japón USD 63.449.000.000 
2. Zenkyoren Japón USD 46.819.000.000 
3. Crédit Agricole Group Francia USD 30.722.000.000 
4. National Agricultural 
Cooperative Federation 
(NACF) Corea USD 24.687.000.000 
5. Nationwide Mutual 
Insurance Company EEUU USD 24.392.000.000 
6. Groupama Francia USD 15.684.000.000 
7. Edeka Zentrale AG Alemania USD 15.660.000.000 
8. Migros Suiza USD 15.475.000.000 
9. Mondragón Corporation España USD 14.040.000.000 
10. The Co-operative 
Group Reino Unido USD 12.726.000.000 
Fuente: Empresa y Trabajo.coop  
La Economía Solidaria ha tenido gran importancia en muchos países como se puede 
observar en el recuadro anterior, y esta misma ha llevado a la práctica el ideal socialista, sin 
implantar el marxismo ni ceder en el capitalismo. 
 
Así como en Europa y Asia, la economía solidaria ha podido desarrollarse, igualmente en 
América tanto norte cono sur, teniendo un surgimiento y desarrollo que le permite ser 
también pieza clave de las distintas economías que componen dicho continente.  
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Para iniciar se puede mencionar que la influencia del cooperativismo en Europa contagio de 
igual forma finalizando el siglo XIX a América del Norte por medio del periodista 
canadiense Alphonse Desjardins (1860-1937) que trajo a su país y a Estados Unidos la idea 
de las cooperativas de ahorro y crédito. Rápidamente esta corriente se fue extendiendo por 
todo el territorio americano, en sectores preponderantes de la economía como el Agrícola. 
Ha sido tal la ola expansiva del cooperativismo en EEUU a través de su historia que este 
mismo le está proporcionando poder, voz y voto dentro de la economía global en la 
actualidad (Insafocoop, 2005). 
Históricamente el cooperativismo tuvo sus pinos en América del norte en 1752 con la  
constitución de la primera cooperativa exitosa en los Estados Unidos, creada por  Benjamín 
Franklin cuando conformó el Fondo de Contribución de Filadelfia (Bazan, 2007). 
 
De esta forma se evidencia la adopción de una economía social desde mucho tiempo atrás 
en este país nórdico, EEUU como un país propiamente capitalista, contradictoriamente ha 
tenido en la Economía Social, un punto de apoyo para el surgimiento de muchas prácticas 
como la agrícola, artesanal, y el desarrollo del comercio, y posteriormente el sector 
eléctrico donde sus cooperativas  proporcionaban servicios al 97 % de los establecimientos 
rurales en los Estados Unidos de América (Bazan, 2007). 
 
En la actualidad las prácticas cooperativistas en este país hacen un aporte significativo a la 
economía que es de alcance nacional. Estados Unidos cuenta con casi 30.000 cooperativas 
que, en conjunto, facturan más de U$S 654 billones anuales y emplean a más de dos 
millones de personas. Asimismo, se destaca que esta actividad genera ingresos para los 
cooperativistas de U$S133 billones y unos U$S 75 billones en salarios (Revista 
Aciamericas, 2009). 
 
De esta forma se demuestra a los consumidores que este modelo perdura y se fortalece, 
incluso durante los actuales tiempos difíciles en materia económica y laboral que ha 
atravesado el país, y que contribuye significativamente en el desarrollo social de sus 
habitantes. 
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Por otro lado está el caso de América Latina donde el cooperativismo surgió 
contemporáneamente con EEUU en el siglo XIX desarrollándose lentamente hasta el XX 
donde ya fue adoptado como un sistema integrado y muy relevante dentro de esta región.  
 
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, la influencia europea fue tal en 
el desarrollo de cooperativismo mundial que América no fue la excepción,  conquistadores 
de esta región encontraron en este continente  una forma de trabajo comunitario de los 
aborígenes, que en principio no entendieron, pero que los historiadores después 
identificaron y valoraron, aunque el afán de explotar el oro hubiera despreciado esa 
sabiduría para utilizar los recursos del trabajo en beneficio de la comunidad (Coopemtol, 
2004).  
 
La Minga, el Convite, la Mano Prestada, la Faeba, el Waki, el Ayni y el Pasanacu, fueron 
los nombres que identificaron las diversas formas de cooperación que practicaban los 
indigenas, para hacer más eficiente y racional el trabajo; y de mayor alcance sus beneficios. 
En esto, las culturas antiguas dieron un ejemplo que la arrogancia del blanco no permitió 
imitar, hecho que hubiera sido muy provechoso (Coopemtol, 2004).  
A continuación se mencionarán como fue el desarrollo del cooperativismo en algunos 
países de América del sur. 
 
En el caso de Venezuela la primera cooperativa existente fue en el estado de Mérida en 
1890 creado con el fin de incentivar el ahorro y promover créditos entre los indígenas, 
tiempo después ya fue adoptado por artesanos y agricultores quienes finalmente son los 
más abanderados de este sistema, de igual forma como ocurrió en diversos países del 
mundo (Insafocoop, 2005). 
 
Posteriormente el cooperativismo en Venezuela tuvo gran acogida y apoyo por parte del 
estado, se promovieron leyes donde se exoneraban a estas instituciones del pago de 
impuestos entre otros beneficios. En 1944 se promulgaría una nueva Ley de Cooperativas, 
obligándose al Estado a la promoción del sector solidario durante esta época, periodo en el 
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cual se crearon diversas cooperativas “dedicadas a la producción, de consumo, agrícolas, 
ahorro y crédito, vivienda y pesca,  desapareciendo todo esto bajo el Gobierno de 
Pérez Jiménez” (Botello, 2006). Posteriormente con el derrocamiento de este gobierno se 
activo nuevamente el movimiento cooperativista en Venezuela. 
 
Sin embargo el periodo con más auge que han tenido las cooperativas en este país ha sido 
desde 1999 liderado por el señor Hugo Chávez Frías. A partir de ese año se comienza a 
gestar el desarrollo más vertiginoso que se conozca en el mundo del sector solidario; 
Venezuela pasó de aproximadamente 1.200 cooperativas existentes para 1998 a más de cien 
mil (100.000) hoy día, gracias a una política sostenida de promoción y apoyo financiero 
para el sector (Díaz J. , 2006). 
 
El sector solidario el cual hizo su aparición en la Argentina en el último cuarto del siglo 
XIX, fue iniciado por  inmigrantes europeos. La implementación del modelo en este país 
austral surge bajo los mismos parámetros y se genera bajo las mismas circunstancias que en 
los países pioneros; se resalta aun más el hecho que en este país el sector agrícola es la 
mayor fuerza cooperativista y con el tiempo se le fueron sumando sectores industriales, 
eléctricos, de consumo y de crédito. Con todos estos logros y con tan grande expansión de 
este sistema a través de muchos sectores de la economía se puede dimensionar la gran 
acogida que tuvieron dichas instituciones en la Argentina;  aunque no el aumento y el 
desarrollo que deberían tener instituciones de este tipo ya que algunos miembros se 
aprovecharon del carácter social del que gozan dichas instituciones y en vez de basarse en 
tales aspectos, lo que  buscaban era lucrarse aprovechando dicha razón social (Catelli, 
2006). 
En la actualidad en Argentina existen más de 18.000 cooperativas que reúnen a una cifra 
superior a los 9 millones de miembros (Alianza Cooperativa Internacional, 2005). 
 
Así mismo este sistema cooperativo ha contribuido de forma positiva a brindarles a los 
asalariados la oportunidad de acceder a la propiedad (vivienda, vehículo, etc.), a la 
educación técnica y superior, a las comodidades modernas (electrodomésticos, muebles, 
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etc.) y al turismo, a través de planes de financiación de viajes, entre otros (Universidad de 
Caldas, 2007). 
 
De igual forma por la intención social de este sistema cooperativo, algunos patrones 
económicos del capitalismo más conservador lo han mirado con recelo, por considerarlo 
socialista; mientras que otros han entendido la bondad de sus objetivos y lo han apoyado 
desde las directivas de sus empresas, entendiéndolo más como un beneficio que como una 
amenaza. Así, la idea se ha extendido y en la actualidad la mayoría de grandes empresas en 
Argentina, tienen fondos de empleados y cooperativas; igual que muchas entidades del 
sector público; además de las sectoriales, que agrupan a núcleos de pequeños empresarios o 
trabajadores independientes, identificados por una actividad específica: médicos, abogados, 
artesanos, agricultores, artistas, etc. 
 
Otro país en Latinoamérica que ha tenido un desarrollo importante en cuanto al tema de la 
economía solidaria ha sido Brasil. Allí el cooperativismo surge como producto de altos 
índices de desempleo seguido de una acentuada pobreza; es así pues como este sistema es 
adoptado en Brasil por sectores como el agrario; financiero, de consumo y de crédito. “La 
característica común en todos los sectores es el empleo en mano de obra asalariada para la 
realización de las respectivas actividades. Estas iniciativas se congregan históricamente en 
la OCB la cual aun es la mayor organización de cooperativas del país” (Confecoop, 2007).  
 
El cooperativismo tiene sus inicios entre finales del siglo XIX al año 1930 promovido por 
inmigrantes europeos. Especialmente franceses, alemanes y suizos (Jiménez, 2007); a pesar 
de la ubicación geográfica y de la gran distancia, Europa seguía dejando como legado a 
todos los países del mundo la implementación de un sistema social, justo y democrático, y 
los países de América Latina no fueron la excepción. Estas instituciones representan para 
Brasil la salida a épocas de grandes crisis económicas. La primera cooperativa se fundó en 
el estado brasileño de Río Grande do Sul y se estableció en 1.925, una central cooperativa 
de bancos populares rurales (Díaz J. , 2006). Así poco a poco se fueron creando entidades 
sin ánimo de lucro con estas características propias de una economía solidaria.  
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A partir de los años 80, el panorama cooperativo comenzó a cambiar. Nuevas 
organizaciones con marcadas características, sobre todo pertenecientes al sector del trabajo, 
surgieron en varios lugares del país. Algunas características comunes a estas organizaciones 
son las siguientes: los socios son al mismo tiempo los trabajadores; la utilización de mano 
de obra asalariada es pequeña; los asociados viven exclusivamente de la iniciativa 
cooperativista; se valorizan formas colectivas de participación y decisión y crean sus 
propios organismos de coordinación (Confecoop, 2007). 
 
En resumen en Latinoamérica la idea de economía solidaria, con el tiempo, se ha entendido 
como altamente provechosa y beneficiosa para las economías locales.  
 
Se ha analizado hasta el momento de manera breve el surgimiento del sector solidario en el 
mundo. Ahora es pertinente realizar o tener un acercamiento del cómo surgió en Colombia, 
su desarrollo y finalmente su actualidad. 
 
En Colombia tiene sus inicios entre los “empresarios antioqueños, los cuales adelantan 
actividades diversas a favor de sus trabajadores de la mano del propio pensamiento 
religioso, pero con el propósito de alcanzar mayor racionalidad en la explotación del factor 
trabajo. Esta manifestación asistencialista empieza a ser reformulada en los años treinta 
mediante la creación de un amplio número de cooperativas, bajo el manto intelectual de 
Francisco Luis Jiménez” (Lopera, 2005). 
 
En Colombia se presentan matices muy similares del cooperativismo  implementado en 
España, este se caracterizo en sus inicios por una marcada influencia de la Iglesia Católica, 
la cual con el doble objetivo de propagar la fe y propiciar ayuda material y moral a las 
personas, auspicia la fundación de organizaciones de socorro mutuo por todo el 
país. Ejemplos: Sociedad Católica en Bogotá en 1.838, San José en Medellín en 1.946 
(Cooperativa de Yarumal., 2008). 
 
Las guerras civiles ocasionadas en el siglo  XIX marcaron el desarrollo de Colombia y de 
esta misma forma se incentivo al desplazamiento de campesinos a los centros urbanos 
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generando concentraciones de población pobre hasta el punto de tener que recurrir a la 
caridad pública para enterrar a sus muertos, lo cual originó las primeras mutuales en el 
país.  En el caso de la Sociedad de Caridad de Bogotá la cual se fundó el 6 de julio de 1.864 
es reconocida como la primera organización solidaria en Colombia (Uribe, 2000).   
 
Dentro de la misma orientación de prestar ayuda mutua en los casos de enfermedad o de 
muerte, para lo cual cada asociado debe pagar una contribución, se crearon luego otras 
asociaciones: Socorros Mutuos en Manizales, Auxilio Mutuo de Cúcuta, San Vicente de 
Paúl en Medellín, Socorros Mutuos de Rionegro y Artesanos de Sonsón.  Las asociaciones 
creadas por la iglesia fueron evolucionando hacia sociedades civiles de mutuo auxilio, de 
ahorro, de socorro para la vejez y la muerte (Díaz J. J., 2002). 
 
En 1926, a raíz de las crisis económicas, el gobierno designó una comisión que presentó 
recomendaciones sobre la necesidad de fomentar las Cooperativas de consumo y 
producción. En 1931 se emitió la primera legislación cooperativa, al ser aprobada la ley 
134, con la cual se inició el desarrollo de las Cooperativas en Colombia. A la par con el 
mutualismo, se desarrolló en Colombia las primeras formas asociativas de carácter 
cooperativo que aparecieron en 1918, pero fracasaron por su mala organización. Es 
realmente mediante la ley 134 de 1931 como se inicia formalmente el desarrollo del 
cooperativismo colombiano. El decreto-ley 1.598 de 1963 codificó la legislación 
cooperativa y organizó la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Este decreto rigió 
durante 25 años (Cooperativa de Yarumal., 2008). 
 
Con la implementación de la ley 24 de 1981 la Superintendencia se transformó en el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP, ministerio técnico 
que es el organismo rector del sector solidario de la economía  La ley 79 de 1988 actualizó 
el régimen legal del cooperativismo. Conocida como la Ley Cooperativa, es el marco 
normativo que actualmente, junto con los decretos que la han reglamentado, rigen los 
destinos del sector solidario colombiano. La Ley 79 declara de interés común la promoción, 
la protección y ejercicio del cooperativismo (Cooperativa de Yarumal., 2008). 
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Posteriormente fue tal la expansión que tuvo este sistema en Colombia, que llego  hasta el 
punto de ser incorporada a la Constitución del 91 y de igual forma se genero la creación de  
organismos de regulación y control del cooperativismo, con el fin de que se garantizara su 
buen funcionamiento y expansión, al amparo de la Ley 454 de 1998, en la que trabajaron 
188 organizaciones, según consta en las Gacetas del Congreso (Sena, 1985). 
 
En este orden de ideas, la economía solidaria en Colombia se rige bajo la Ley 454 de 1998 
que la  define como  “el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el 
conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el 
desarrollo integral del ser humano, como sujeto, actor y fin de la economía”, bajo los 
siguientes principios: (Sena, 1985)  
1. El ser humano, su trabajo y los mecanismos de cooperación priman sobre los 
medios de producción. 
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva. 
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
9. Servicio a la comunidad. 
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
11. Promoción de la cultura ecológica (Sena, 1985). 
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Lo anterior, para lograr los siguientes fines (Padilla, 2009): 
1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, 
crítico, creativo y emprendedor, como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de 
los pueblos. 
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social. 
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios, sin 
discriminación alguna. 
Y, finalmente, crear valores como: 
• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Autogestión 
• Igualdad de derechos y deberes 
• Cooperación en equipo 
• Ayuda mutua 
• Democracia 
• Transparencia 
• Equidad 
• Identidad y pertenencia 
Las organizaciones de economía solidaria en Colombia se desarrollan simultáneamente en 
tres ejes (Confecoop Antioquia, 2006): 
  
Eje ECONÓMICO mediante actividades de producción de bienes y/o servicios.  
Eje SOCIAL atendiendo las necesidades de los asociados, sus familias y de la 
comunidad.  
Eje CULTURAL como dinamizador de los anteriores.  
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La evolución y el desarrollo constante, que ha venido experimentando el sector solidario en 
el país a través de los tiempos, han conllevado al fortalecimiento de todo un engranaje 
empresarial; a su vez, han permitido descubrir a la gran empresa, necesidades de diversa 
índole. 
 
Por tal motivo la norma, que adoptó al sector de un marco propicio para el desarrollo como 
parte fundamental de la economía solidaria, se vio en la tarea de crear espacios que le 
permitieran trabajar e interactuar con sus asociados, dirigentes y mandos medios, las 
necesidades y problemáticas sociales. Tales espacios fueron denominados “Comités de 
Apoyo”; es decir este le bridaría protección y auxilio con el fin de  producir reacciones que 
pueden equilibrar el sistema de fuerzas exteriores cuya misión es liderar el desarrollo 
económico y empresarial de la entidad.  Para ello, quienes hacen parte del Comité se han 
comprometido con la promoción y fortalecimientos de los Principios del gobierno 
corporativo, y poner en marcha iniciativas administrativas, financieras y jurídicas que 
permiten el buen desarrollo de la actividad (Cardozo, 2007). 
 
Por otra parte en el desarrollo de las actividades del Programa Social implementado por el 
sistema solidario se ha establecido la necesidad del acompañamiento de las diferentes 
instancias de las entidades del sector solidario, y más aun del direccionamiento y apoyo de 
estamentos tales como: crédito, educación, asesoría, solidaridad, recreación, bienestar y 
cultura entre otras.  Los cuales como se menciona constituyen un apoyo invaluable en el 
quehacer diario de las entidades y de su relacionamiento con el entorno solidario. 
 
Dentro de la Economía Solidaria por lo general se tienen los anteriores comités de apoyo de 
acuerdo con las necesidades y la magnitud de cada entidad, e igualmente acorde con los 
presupuestos existentes, como el número de Asociados que compone cada organización. 
Son múltiples las modalidades que han surgido en la Economía Solidaria, como resultado 
de la experiencia y la iniciativa, que cubren todo un universo de servicios: financieros, 
comerciales, educativos, recreacionales, ecológicos, comunitarios, interinstitucionales, 
empresariales, urbanísticos, etc. Lo que ha requerido la implementación de nuevas 
regulaciones que orienten y controlen su funcionamiento, hasta completar todo un sistema, 
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sectorizado según las características de las empresas de economía solidaria que han 
aparecido en el mercado, que se constituyen en instituciones auxiliares del sistema (Chávez, 
2001). 
 
Una vez ya constituidas estas organizaciones estas de igual forma pueden tener dos objetos 
sociales diferentes los cuales son (Superintendencia de la economia Solidaria, 2003):  
 
Empresas del Sector Financiero que captan recursos del público y colocan: 
 
- Depósitos a la vista 
- CDTs 
- Cooperativas de Ahorro y Crédito y algunos 
- Fondos de empleados 
 
El segundo grupo conformado por empresas del sector real de la economía: 
 
- Cooperativas (especializadas, multiactivas e integrales) 
- Precooperativas 
- Fondos de empleados 
- Empresas comunitarias 
- Asociaciones mutuales 
- Empresas solidarias de salud 
- Ciertas asociaciones caracterizadas por tener fines socio-económicos 
(agricultores, artesanos, profesionales) 
- Empresas asociativas laborales 
- Cajas de compensación familiar 
- Ciertas fundaciones con carácter de empresas productoras de bienes o servicios 
 
El sector solidario en Colombia además de ser un sistema consolidado, también requiere de 
organismos que lo regulen y que sirvan  de apoyo para el funcionamiento y su correcto 
desempeño de este estas instituciones son (Congreso de Colombia, 1998): 
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Organismos de apoyo 
- CONES: Consejo Nacional de Economía Solidaria 
- FONES: Fondo Nacional de la Economía Solidaria 
Entidades estatales 
- SUPERSOLIDARIA: Supervisión 
- DANSOCIAL: Promoción y fomento 
- FOGACOOP: Fondo de Garantías 
 
La economía solidaria cuenta con diferentes organizaciones las cuales además de ser 
contribuyentes de la economía también deben dar su aporte social a la sociedad. Estas 
organizaciones según el tipo pueden ser (Servicio Colombiano de Comunicación, 1998): 
 
Cooperativas: Empresas asociativas sin ánimo de lucro en las cuales los trabajadores y los 
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa creada 
con el fin de producir o distribuir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad.  Estas cooperativas según su actividad económica pueden ser 
de distribución, comercialización, trabajo asociado, agropecuarias, de educación, de 
transporte, de vivienda y según los servicios: especializadas, multiactivas, integrales, de 
ahorro y crédito. 
 
Precooperativas: Grupos que se organizan para realizar actividades permitidas a las 
cooperativas y que por carecer de capacidad económica, educativa técnica o administrativa, 
no están en capacidad de organizarse como cooperativas. Pueden realizar todas las 
actividades de las cooperativas, excepto las de ahorro y vivienda. 
 
Cooperativas de trabajo asociado: Son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en donde 
los asociados son dueños, trabajadores y administradores de sus empresas quienes vinculan 
trabajo personal para la producción de bienes y servicios. 
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Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas: Son 
entidades de carácter cooperativo creadas por iniciativa de la nación, los departamentos, 
municipios o distritos especiales, mediante leyes, ordenanzas o acuerdos. 
 
Fondos de empleados: Son empresas asociativas de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
constituidas por trabajadores dependientes y subordinados.  Pueden desarrollar actividades 
de ahorro y crédito y otras por convenio. 
 
Instituciones auxiliares de la economía solidaria: Son personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
constituidas bien sea por organizaciones de la economía solidaria o por personas naturales, 
para realizar actividades orientadas al desarrollo del sector solidario. 
 
Asociaciones mutuales: Son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro 
constituidas por personas naturales con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a 
riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de 
seguridad social. 
 
Empresas solidarias de salud: Son formas asociativas de personas naturales o jurídicas, 
identificadas con las prácticas solidarias que se unen para conformar fuerzas sociales con 
miras a procurar el desarrollo integral del ser humano. 
 
Empresas comunitarias: Forma asociativa por la cual un número de personas acuerdan 
aportar su trabajo y otros bienes, con el fin de desarrollar actividades productivas en pro del 
desarrollo comunitario, en particular el sector agropecuario.  Sus actividades se canalizan a 
la explotación económica de predios rurales, transformación, comercio, mercadeo, 
producción agropecuarias, prestadoras de servicios o productora de bienes. 
 
Organismos de primer grado:  Están comprendidos por las cooperativas, precooperativas, 
empresas comunitarias, empresas solidarias de salud, fondos de empleados, asociaciones 
mutuales, instituciones auxiliares de la economía solidaria, empresas asociativas de trabajo, 
empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas y demás 
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formas asociativas y solidarias, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 454 de 1998 
(Congreso de Colombia, 1998). 
 
Organismos de segundo grado: Las Organizaciones de la Economía Solidaria de primer 
grado, podrán asociarse entre sí para el cumplimiento de sus fines económicos, sociales, 
culturales o ambientales, en las formas de (Congreso de Colombia, 1998): 
 
 1.       Organizaciones de segundo grado nacional. 
 2.       Organizaciones de segundo grado regional. 
  
Para su constitución, los organismos de segundo grado nacional deberán contar con un 
número mínimo de 10 entidades.  Los de carácter regional, se constituirán con un mínimo 
de 5 entidades. 
 
Organismos de tercer grado: Los organismos de segundo grado que integren otras formas 
asociativas de propiedad solidaria, podrán crear organismos de tercer grado, de carácter 
regional o sectorial, para el desarrollo de sus fines, la integración y la representación del 
sector. Para su constitución los organismos de tercer grado deberán contar con un número 
mínimo de doce (12) entidades, los organismos de segundo y tercer grado deberán 
conservar la misma naturaleza jurídica de organizaciones de la Economía Solidaria 
(Congreso de Colombia, 1998). 
 
En Manizales existen numerosas entidades inscritas al sector solidario, de diferentes 
características y objetivos. Aunque la mayor influencia la generan las cooperativas y fondo 
de empleados, por tal razón estas serán las que se tendrán en cuenta como objeto de estudio.  
 
Es normal que en las grandes empresas manizaleñas haya cooperativas y fondos de 
empleados. Igual que en las entidades oficiales. Existen, además, organizaciones solidarias 
gremiales, como la Cooperativa de Caficultores, SIBARCA, que agrupa a los propietarios 
de bares y cantinas; y de transporte urbano, entre otras. Además, han surgido desde hace un 
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tiempo las Cooperativas de Trabajo Social, que contratan personal para ponerlo a 
disposición de la industria, principalmente, con lo que ésta simplifica sus compromisos 
laborales. Esta modalidad ha sido cuestionada por las organizaciones sindicales y está en 
plan de reglamentación por parte del Gobierno. 
 
Igualmente, se ha logrado una integración con el sistema empresarial, que entiende el 
cooperativismo y, en general, la economía solidaria como un ente fundamental para el 
crecimiento humano; y para el desarrollo social, que es la base del progreso integral de la 
sociedad, incluido el capital empresarial. 
 
En síntesis, la Economía Solidaria en Colombia y regiones como Caldas se presenta como 
un sistema de inmensos beneficios sociales, con alcance en múltiples actividades 
económicas, y gran cobertura, por la característica de poder asimilarse a cualquier núcleo 
humano, sin requisitos mínimos de capital social y con total independencia de 
condicionamientos personales, políticos, religiosos o de cualquiera otra índole, que limiten 
la libre determinación de los individuos que quieren asociarse para servirse mutuamente. 
 
Por la intención social de este sistema cooperativo, algunos patrones económicos del 
capitalismo más conservador lo han mirado con recelo, por considerarlo socialista; mientras 
que otros han entendido la bondad de sus objetivos y lo han apoyado desde las directivas de 
sus empresas, entendiéndolo más como un beneficio que como una amenaza. Así, la idea se 
ha extendido y en la actualidad la mayoría de grandes empresas tienen fondos de empleados 
y cooperativas; igual que muchas entidades del sector público; además de las sectoriales, 
que agrupan a núcleos de pequeños empresarios o trabajadores independientes, 
identificados por una actividad específica: médicos, abogados, artesanos, agricultores, 
artistas, etc. 
 
El desarrollo del sistema solidario ha exigido la creación de nuevos elementos de apoyo y 
control, internos y externos, que sirvan de consultores y orientadores, para que los objetivos 
se cumplan y los beneficios tengan mayor alcance. 
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2.2.2   Actualidad sector Solidario en Colombia (2006-2009)11
Pero ¿Cuál es la situación o evolución que han presentado estas instituciones a través de los 
últimos años?
 
 
El parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 454 de 1998, documento que se encarga de 
reglamentar y regular la economía solidaria, establece que las organizaciones que 
pertenecen a este sector son: las cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado 
que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las 
instituciones auxiliares de la economía solidaria, las empresas solidarias de salud, las pre 
cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de 
servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas y todas aquellas formas 
asociativas solidarias que cumplan con las características mencionadas en el presente 
capítulo (Consejo Nacional de Politica Economica y Social, 2010).  
 
12
A finales de 2009 este sector estaba conformado por 10.380 organizaciones distribuidas 
entre cooperativas 8124, fondos de empleados 2007 y asociaciones mutuales 249. El 
crecimiento total del número de entidades reportadas del sector en 2009 respecto al año 
 
 
Para iniciar el Gobierno del entonces presidente de la república el Señor Álvaro Uribe a 
través de los Planes de Desarrollo de los periodos 2002–2006 y 2006–2010 consideró al 
sector de la economía solidaria como modelo alternativo empresarial eficiente y rentable 
con capacidad para generar crecimiento económico y bienestar social. Se reconoce además, 
que este modelo potencia el aprovechamiento de economías de escala, los procesos de 
integración empresarial, la solidaridad, el fortalecimiento del capital social y la posibilidad 
de que la población vulnerable del país acceda a bienes y/o servicios (Consejo Nacional de 
Politica Economica y Social, 2010). 
 
                                                          
11 Para este estudio se tomara como periodo de investigación los años comprendidos entre el 2006 y el 2010 
inclusive. 
12 Como se menciono en líneas anteriores para efectos de este estudio solo se mencionaran las Cooperativas 
y Fondos de Empleados. 
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2008 fue de (3.2%), frente a un 5,8% en el año 2008 y frente a un 5.9% en el año 2007 
(Confecoop, 2010). Los datos del número de entidades de los últimos 4 años junto con las 
variaciones porcentuales se plasman en las siguientes tablas. 
 
Tabla 7. Número de entidades años 2006 a 2009. 
PERIODOS 2009 2008 2007 2006 
Naturaleza 
No. 
Entidades 
No. 
Entidades 
No. 
Entidades 
No. 
Entidades 
Cooperativas 8.124 7.833 7.349 6.877 
Fondos de 
Empleados 
2.007 1.972 1.921 1.866 
Asociaciones 
Mutuales 
249 250 233 227 
TOTAL 10.380 10.055 9.503 8.970 
Fuente: Adaptado de Confecoop. 
 
Tabla 8. Variación Porcentual de entidades respecto al año inmediatamente anterior 
PERIODOS 2009 2008 2007 
Naturaleza 
 
Variación  
 
Variación  
 
Variación  
Cooperativas 3,7% 6,6% 6,9% 
Fondos de 
Empleados 
1,8% 2,7% 2,9% 
Asociaciones 
Mutuales 
-0,4% 7,3% 2,6% 
Total 
entidades 
3,2% 5,8% 5,9% 
  Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
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En lo que hace referencia al tipo de organización es claro que en los años antes 
mencionados el gran porcentaje de entidades del sector solidario lo componen las 
cooperativas, en segundo lugar van los fondos de empleados y en último las Asociaciones 
Mutuales. Por ejemplo en el 2009 del 100% de entidades el 78.3% eran cooperativas, el 
19.3% fondo de Empleados y el 2.4% asociaciones Mutuales. A continuación en la tabla 4 
se detallan las cifras de otros periodos. 
 
Tabla 9. Porcentaje de Distribución del total de entidades según su Tipo 
PERIODOS 2009 2008 2007 2006 
Naturaleza 
 % 
Participación  
 % 
Participación  
 % 
Participación  
 % 
Participación  
Cooperativas 78,3% 77,9% 77,3% 76,7% 
Fondos de 
Empleados 
19,3% 19,6% 20,2% 20,8% 
Asociaciones 
Mutuales 
2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
 
En el año 2009 el sector de economía solidaria reportó ingresos por cerca de $27 billones, 
activos por $26 billones, Pasivos por $16 billones y excedentes por $487 mil millones de 
pesos. En el período 2006-2009 estas variables mostraron un crecimiento promedio de 
13.2% para los ingresos, 14.7% para los activos, 16.1% para los pasivos y 5.2% para los 
excedentes. A continuación se muestra la tabla 5 y la tabla 6 que detallan esta información. 
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Tabla 10. Detalle Activos, Ingresos y Excedentes Entidades Sector Solidario. (Millones 
de pesos) 
Variable 2009 2008 2007 2006 
Ingresos  $  26.804.234,4   $  24.053.616,5   $  21.636.779,7   $  18.474.204,0  
Activos   $  25.822.410,9   $  23.351.067,6   $  20.494.174,0   $  17.125.237,2  
Pasivos  $  16.045.751,7   $  14.404.218,4   $  12.698.314,2   $  10.279.158,5  
Excedentes  $       487.511,5   $       481.217,9   $       448.072,1   $       419.164,6  
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
 
Tabla 11. Porcentaje de Crecimiento de Activos, Ingresos y Excedentes Entidades 
Sector Solidario respecto al año anterior.  
Variable 2009 2008 2007 
% 
Promedio 
Ingresos 11,4% 11,2% 17,1% 13,2% 
Activos  10,6% 13,9% 19,7% 14,7% 
Pasivos 11,4% 13,4% 23,5% 16,1% 
Excedentes 1,3% 7,4% 6,9% 5,2% 
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
 
Para el 2009 se reportó la vinculación de más de 5.837.967 asociados que corresponden al 
12.75% de la población total del país13
                                                          
13 El dato es tomado de la siguiente dirección electrónica, en la cual aparece una cifra de 45.754.947 de 
habitantes.  
. Durante el periodo 2006-2009 el número total de 
asociados mantuvo una tendencia positiva con un crecimiento promedio de 9.4% para las 
cooperativas, del 7.2% para los fondos de empleados y del 8.2% para la asociaciones 
mutuales. Aunque cabe resaltar que el año 2009 respecto al año 2008 en las asociaciones 
mutuales hubo una disminución en el número de asociados del 3.8%. Las tablas 7 y 8 
muestran los datos antes mencionados para el periodo 2006-2009. 
http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php 
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Tabla 12. Número de asociados por tipo de entidad durante el periodo 2006-2009 
PERIODOS 2009 2008 2007 2006 
Naturaleza 
 No 
Asociados  
 No 
Asociados  
 No 
Asociados  
 No 
Asociados  
Cooperativas 4.821.763 4.473.514 4.020.334 3.682.496 
Fondos de 
Empleados 
834.131 791.193 729.087 677.248 
Asociaciones 
Mutuales 
182.073 189.223 182.211 146.419 
TOTAL  5.837.967   5.453.930   4.931.632   4.506.163  
 
Fuente: Confecoop 
 
Tabla 13. Porcentaje Variación de Número de asociados por tipo de entidad durante 
el periodo 2006-2009 
PERIODOS 2009 2008 2007 
% 
Promedio 
Cooperativas 7,8% 11,3% 9,2% 9,4% 
Fondos de 
Empleados 
5,4% 8,5% 7,7% 
7,2% 
Asociaciones 
Mutuales 
-3,8% 3,8% 24,4% 
8,2% 
 
Fuente: Confecoop 
 
Respecto a la capacidad para generar empleo, el sector solidario reportó cerca de 146.859 
puestos de trabajo directo con un incremento de 11.161 puestos de trabajo lo que 
corresponde a un 8.22% con respecto al año 2008. Claro está, que las cooperativas son las 
que mayor número de asociados y empleados aporta a estas estadísticas, seguido de los 
fondos de empleados. Aunque cabe mencionar que los fondos de empleados tuvieron una 
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disminución del 38% en cuanto a las personas que emplean. A continuación la tabla 9 y la 
tabla 10 relacionan los datos mencionados. 
 
Tabla 14. Número de empleados por tipo de entidad durante el periodo 2006-2009 
PERIODOS 2009 2008 2007 2006 
Naturaleza 
 No 
empleados  
 No 
empleados  
 No 
empleados  
 No 
empleados  
Cooperativas 137.888 123.643 111.951 114.924 
Fondos de 
Empleados 
5.202 8.397 8.426 7.843 
Asociaciones 
Mutuales 
3.769 3.658 3.224 2.971 
TOTAL     146.859      135.698      123.601      125.738  
 
Fuente: Confecoop 
 
Tabla 15. Porcentaje Variación de Número de empleados por tipo de entidad durante 
el periodo 2006-2009 
PERIODOS 2009 2008 2007 
% 
Promedio 
Cooperativas 11,5% 10,4% -2,6% 6,5% 
Fondos de 
Empleados 
-38,0% -0,3% 7,4% 
-10,3% 
Asociaciones 
Mutuales 
3,0% 13,5% 8,5% 
8,3% 
 
Fuente: Confecoop 
Este sector tiene presencia institucional en 32 departamentos y más de 900 municipios a lo 
largo de todo el territorio nacional (Consejo Nacional de Politica Economica y Social, 
2010). Acerca de la participación que tienen las cooperativas y los fondos en los 
departamentos de Colombia según el número de entidades se puede decir lo siguiente.  
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Es relevante la participación de Bogotá y los departamentos de Valle, Antioquia y 
Santander los cuales poseen el 51.4% de las cooperativas del país, con un 22.5%, 11.4% 9 
% y 8.4% respectivamente. Tocante  a los fondos de empleados se encuentran concentrados 
en Bogotá, Valle, Antioquia y Cundinamarca, cubriendo en estas cuatro regiones el 69.9%. 
Los gráficos 1 y 2 que se evidencian más adelante detallan las cifras antes mencionadas. 
 
Grafico 1. Distribución Cooperativas por departamento según No entidades 
 
 
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
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Grafico 2. Distribución Fondos de empleados por departamento según No. entidades    
 
 
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
 
Aunque, si se mencionaran la distribución de las cooperativas y fondos de empleados por 
departamentos no por su número si no por los activos que manejan, algunas cosas 
cambiarían. Por ejemplo las cooperativas se encuentran concentradas por sus activos en los 
departamentos de Bogotá, Valle, Antioquia, Santander y Huila. En estas regiones se 
encuentra el 81.8%. En Cuanto a los fondos de empleados se refiere, estos se agrupan, de 
acuerdo a sus activos, en 4 departamentos principalmente; Bogotá, Antioquia, Valle y 
atlántico con un 84.6%. Los gráficos 3 y 4 detallan esta información a continuación: 
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Grafico 3. Distribución Cooperativas por departamento según activos 
 
 
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
 
Grafico 4. Distribución Fondos de empleados por departamento según activos    
 
 
 
Fuente: Autor basado en información de Confecoop. 
 
Finalmente es importante relacionar como están distribuidas actualmente en Colombia las 
8124 cooperativas que se encuentran funcionando de acuerdo a las categorías en las cuales 
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se encuentran registradas. Por ejemplo por No. de entidades las categorías que más agrupan 
son las de trabajo asociado, Aporte y crédito, Transporte y Agropecuario. Esto indica que el 
86.9% de las cooperativas del país están en estos sectores (Confecoop, 2009). 
 
Ahora los sectores en los que las cooperativas más ingresos reportan son Trabajo asociado, 
Agropecuario, Otras, salud. En estos 4 sectores están 81% de los ingresos que obtuvieron 
las cooperativas en 2009 (Confecoop, 2009). 
 
Pero en lo que hace referencia a las utilidades son tres los sectores líderes. El Financiero, 
Aporte y crédito y en Salud se encuentran concentrados el 82% de las utilidades que 
generan las cooperativas de Colombia (Confecoop, 2009) 
 
2.2.3   Normatividad sector solidario en Colombia 
 
Las anteriores son algunas cifras respecto a la actualidad del sector solidario en Colombia. 
A continuación teniendo presente las leyes, normas y decretos que rigen este sector en el 
país, se realizará una construcción bibliográfica, que permita tener un acercamiento 
respecto a qué comportamientos pudieran ser considerados no éticos al momento de tomar 
decisiones financieras los directivos que manejan las empresas pertenecientes a este sector. 
 
Según la superintendencia de la economía solidaria estos son los decretos y leyes que rigen 
a las entidades que pertenecen a este sector. Tocante a las precooperativas es el decreto 
1333 de 1989 el que las rige, las asociaciones mutuales tienen su soporte en el decreto 1480 
de 1989, los fondos de empleados en el decreto 1481 de 1989 y la parte legal de las 
cooperativas se fundamenta en la 79 de 1988. Aunque todas las entidades pertenecientes a 
este sector tienen como guía legal la ley 454 de 1989 (Superintendencia de la Economia 
Solidaria., 2010). 
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En cuanto Analfe14
Confecoop
, esta entidad destaca como leyes y decretos para regir a los fondos de 
empleados del país los siguientes: Se menciona el decreto 1481 de 1989, la ley 454 de 
1998, la circular básica contable y financiera 007 de 2008 y la circular básica jurídica 004 
de 2008 (Asociacion Nacional de Fondos de Empleados, 2010). 
 
15
Se estudiaron documentos tales como la ley 454 de 1998, el decreto 129 de 2010, el 
documento Conpes 3639 de 2010, el decreto 4450 de 2008, el decreto 2036 de junio de 
2009, el decreto 558 de 2009, la guía de estatutos de fondo de empleados expedido por 
Supersolidaria
 por su lado, menciona que las leyes y decretos que presiden a las cooperativas 
y fondos de empleados son la ley 1391 de 2010 la cual modifica la ley 1481 de 1989, la ley 
1233 de 2008, ley 10 del 2001, ley 1233 de 2008, la ley 795 de 2003, el decreto 2390 de 
2010, decreto 398 de 201, decreto 4668 de 2006, además de otras leyes y decretos que 
también aparecen en las paginas u organizaciones antes citadas (Confederacion de 
Cooperativas de Colombia, 2010).  
 
Analizando entonces las leyes, decretos y circulares antes descritos se logró identificar  
principios, fines, leyes, deberes y prohibiciones los cuales son útiles para establecer que 
tipos de comportamientos pueden ser éticos o no. 
 
16
Para iniciar entonces tanto la ley 454 de 1998, como la guía para fondos de empleados 
basada en la ley 1481 de 1989 y la guía para las cooperativas basada en el decreto 4588 de 
 basado en el decreto 1481 de 1989 el cual es modificado por la ley 1391 de 
2010, la ley 734 de 2002, la guía de estatutos para cooperativas de trabajo basada en el 
decreto 4588 de 2006, la ley 1233 de 2008 y el documento de las obligaciones de las 
entidades pertenecientes al sector solidario para con la superintendencia de la economía 
solidaria. 
 
                                                          
14 Asociación Nacional de Fondos de Empleados. 
15 Confederación de Cooperativas de Colombia. 
16 Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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2006, hablan de una serie de principios que deben fundamentar el accionar tanto de las 
cooperativas como de los fondos de empleados, ya que al momento de faltar a alguno de 
ellos se estaría ultrajando la razón de ser de constitución de estas entidades.  
 
Por ejemplo la ley 454 de 1998 menciona por lo menos nueve principios entre los que se 
encuentran que “El ser bueno, el trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción”, este principio se complementa con otros dos principios 
que se menciona en esta ley los cuales impulsan el “Espíritu de solidaridad, cooperación, 
participación y ayuda mutua”, al mismo tiempo que aclaran que la propiedad asociativa y 
solidaria deben estar sobre los medios de producción (Congreso de Colombia, 1998). 
 
Posteriormente se recalca en esta ley como principio que las entidades del sector solidario 
deben tener “Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora”. 
Así mismo las entidades promulgan que la adhesión a estas debe ser “voluntaria, 
responsable y abierta”, respetando claro está que la participación económica de los 
asociados, debe ser siempre con justicia y equidad. En lo que hace referencia a la formación 
y la información que deben poseer los miembros de las entidades de este sector, un 
principio estipula que estas actividades deben ser de maneras permanentes, progresivas y 
oportunas, al mismo tiempo que constantemente en las actividades que se ejecutan se 
promueve y mantiene una cultura ecológica (Congreso de Colombia, 1998). 
 
La guía para las cooperativas basada en el decreto 4588 de 2006, destacan por los menos 
once principios que deben regir las actividades y razón de ser de las entidades 
pertenecientes al sector solidario. Destacan entonces principios similares a los expuestos en 
la ley 454 de 1998, como los son el espíritu de solidaridad, la libre adhesión, la constante y 
oportuna formación e información a los asociados y el servicio a la comunidad entre otros. 
Pero como principios nuevos o distintos aparecen la facultad que deben tener estas 
entidades para ser organizaciones con “autonomía, autodeterminación y autogobierno”, al 
mismo tiempo que deben poseer la capacidad para integrarse con otras organizaciones del 
mismo sector (Ministerio de la Proteccion Social, 2006). 
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Respecto a la guía para los fondos de empleados basada en el decreto 1481 de 1989, 
destaca y relaciona los principios que aparecen tanto en la ley 454 de 1998 como en el 
decreto 4588 de 2006. Esto hace referencia que a que a pesar de existir más de una década 
de diferencia entre la redacción y promulgación de estas leyes y decretos, los principios 
sobre los cuales se han fundamentado y se deben fundamentar el actuar de estas entidades, 
no han cambiado sino más bien se han afianzado buscando su total aplicación al interior de 
las entidades que componen este sector. 
 
Continuando con el análisis de la parte normativa que condiciona a las entidades del sector 
solidario, se evidencia en varios de los escritos la aparición de fines u objetivos que deben 
practicar tanto las cooperativas como los fondos de empleados a fin de cumplir con su 
razón de ser. A este respecto por ejemplo, se expreso el congreso de Colombia a través de 
la ley 454 de 1998, mencionando que las entidades del sector solidario deben perseguir el 
cumplimiento de algunos fines tales como el “promover el desarrollo integral del ser 
humano”, así como “garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y la distribución equitativa de beneficios 
sin discriminación alguna” y finalmente el ser entidades organizadas como empresas que 
“contemplen en su objeto social, el ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a 
satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario”. El 
llevar a cabalidad tales fines, puede contribuir a que las organizaciones del sector solidario 
sean considerarse éticas en sus tratos o no (Congreso de Colombia, 1998). 
 
Por otro lado las leyes y decretos instaurados por las autoridades y entidades competentes 
determinan que las entidades del sector solidario deben acatar una serie de leyes y deberes, 
los cuales hacen que estas organizaciones se encuentren enmarcadas dentro de los 
parámetros legales y éticos que demandan las sociedades y las autoridades competentes. 
 
Entre los decretos y leyes que se pueden destacar y que de una u otra forma permiten ser 
relacionados con comportamientos éticos se encuentran las leyes que aparecen en la ley 454 
de 1998 y en la guía de estatutos para las cooperativas basada en la guía 4588 de 2006. Por 
ejemplo en la ley 454 de 1998 se establece que las entidades del sector solidario deben 
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poseer un vinculo asociativo basado en los fines y principios que anteriormente se 
mencionaron y que aparecen en esta ley, así mismo las organizaciones como fondos y 
cooperativas deben “tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la 
ausencia de ánimo de lucro, movida siempre su actividad por la solidaridad, el servicio 
social o comunitario”, a la vez que garantizan “la igualdad de derechos y obligaciones de 
sus miembros sin tener en consideración el monto y cantidad de  sus aportes” y deben tener 
presente en sus estatutos que tales aportes sociales deben “ser un monto mínimo no 
reducibles, los cuales deben ser debidamente pagados durante su existencia y afiliación” 
(Congreso de Colombia, 1998). 
 
Por su parte la guía para las cooperativas basada en el decreto 4588 de 2006 establece otras 
leyes que no habían sido mencionadas en otras leyes antes citadas en este documento. Por 
ejemplo aclara que “el gerente debe gozar de buena reputación, particularmente en el 
manejo de fondos y bienes, por no tener antecedentes de incumplimiento de sus 
obligaciones financieras tanto en la cooperativa como en otras entidades y por no estar 
incurso en procesos o condenado por la comisión de delitos comunes dolosos”, normativa 
que indiscutiblemente se encuentra estrechamente relacionada con el buen proceder de la 
persona encargada de dirigir estas entidades. También se menciona que si el gerente quiere 
manejar una de estas entidades debe primeramente aceptar su nombramiento, 
posteriormente presentar pólizas que respalden la actividad de manejar dinero que este 
funcionario ejecutará y finalmente debe tomar posesión ante el consejo de administración 
de la cooperativa (Ministerio de la Proteccion Social, 2006). 
 
Así mismo la cooperativa en cabeza del director de la misma según el decreto 4588 de 2006 
debe elaborar un presupuesto “para el ejercicio económico en forma adecuada, técnica y 
justificada y  proyectando sus ingresos de tal forma que le permita cubrir todos los costos y 
gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades y tener la disponibilidad para 
retribuir con base en ellos y de la mejor manera posible el aporte de trabajo de sus 
asociados, así como para atender el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social  
y demás servicios de previsión establecidos en el régimen respectivo e incrementar los 
fondos de educación y solidaridad que garanticen el cumplimiento de los programas a 
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realizar y la existencia de los recursos necesarios para atender estas actividades” 
(Ministerio de la Proteccion Social, 2006). El no cumplimiento de esta disposición puede 
entorpecer la gestión del dirigente de la cooperativa y llevarlo a tomar decisiones que no 
solo afecten el buen funcionamiento de la entidad sino también a los asociados 
 
En dicho decreto igualmente se relaciona específicamente cual debe ser la distribución de 
los excedentes que se generen en las entidades del sector solidario. Textualmente expresa 
que si “del ejercicio resultaren excedentes, éstos se aplicarán de la siguiente forma: un 
veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de 
los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación y 
un diez por ciento (10%) mínimo para el fondo de solidaridad”. Cualquier distribución 
ajena o desviada de dicha norma manifestaría un claro proceder ilegal y desde luego no 
ético (Ministerio de la Proteccion Social, 2006). 
 
Aunque dicho remanente según autorización de la asamblea general se puede destinar para 
ser utilizado en la “revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su 
valor real”, o para servicios comunes y de seguridad social, o retornándolo a los 
trabajadores asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo 
o finalmente destinando los remanentes “para un fondo para amortización de aportes 
sociales de los trabajadores asociados” (Ministerio de la Proteccion Social, 2006). 
 
En lo que hace referencia a los deberes son varias las leyes y decretos que se han escrito al 
respecto. Desde luego la ley 454 de 1998 aporta algunos conceptos, así como el documento 
Conpes 3639 y la ley 1233 de 2008. También la guía para fondo de empleados basado en el 
decreto 1481 de 1989 y la guía para cooperativas basada en el decreto 4588 de 2006, 
aportan deberes que deben cumplir estas entidades del sector solidario. Finalmente el 
documento de las obligaciones que tienen las entidades del sector solidario con la 
superintendencia de la economía solidaria, da también algunas luces que tienen dichas 
organizaciones no solo con las entidades que las regulan sino así mismo con la sociedad. 
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Para iniciar entonces la ley 454 de 1998 ratifica lo ya dicho anteriormente en lo que hace 
referencia a los excedentes que generan las entidades del sector solidario y establece que 
estos se deben “destinar a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de las 
reservas y fondos de la entidad, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en 
proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin 
perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real”. Así mismo dicha 
distribución tiene un límite el cual queda claro en el hecho que se debe establecer al interior 
de la organización la “irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la 
del remanente patrimonial” (Congreso de Colombia, 1998). 
 
Aunque más allá de generar algunos excedentes las organizaciones de la economía solidaria 
deben garantizar el desarrollo sostenible para la sociedad. Esto queda claro en los 
mencionado en la ley 454 de 1998, documento en donde se plasma que “las personas 
jurídicas sujetos de la presente ley trabajarán por el desarrollo sostenible de las 
comunidades de su ámbito territorial, con base en políticas aprobadas por los entes 
administrativos competentes y consejos territoriales de planeación participativa”. Dicha 
norma es inmodificable y se puede considerar no solo un deber, sino como un pilar de las 
organizaciones del sector solidario (Congreso de Colombia, 1998). 
 
Por su lado, el documento Conpes aclara de manera magistral varias disposiciones las 
cuales se repiten o son tomadas de otras leyes. Pero llama la atención en  especial una de 
ellas. Esta norma basada en el artículo 39, la cual modifica el artículo 99 de la ley 79 de 
1998, especifica que dichas organizaciones solo pueden prestar servicios financieros 
(Situación aplicable a entidades que tengan tal actividad dentro de su objeto) a sus 
asociados y no a terceros que no están vinculados a la cooperativa o a la empresa a la cual 
pertenece el fondo de empelados (Consejo Nacional de Politica Economica y Social, 2010). 
 
Pero también, la ley 1233 de 2008 efectuó varios pronunciamientos, en especial en lo que 
hace referencia al pago de parafiscales, respecto a deberes que deben acatar en especial las 
cooperativas. Entre las disposiciones expuestas se encuentra la proporción de pagos a las 
entidades del estado. Menciona que la tarifa total será igual al nueve por ciento (9%) y que 
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se distribuirá de la siguiente manera: tres por ciento(3%) para el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) , dos por ciento (2%) para el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y cuatro por ciento (4%) para la Caja de Compensación. Además aclara 
enfáticamente que en ningún caso las contribuciones de que trata esta ley  serán asumidas 
por el trabajador o asociado” (Congreso de Colombia, 2008). 
 
Adicional, la ley 1233 de 2008 entre sus partes aclara que “las cooperativas y 
precooperativas que no cumplan la normatividad vigente y en especial las disposiciones 
relativas al control, la inspección y la vigilancia, serán objeto de las sanciones de ley que de 
acuerdo con los procedimientos puede llegar hasta la cancelación de la personería jurídica” 
(Congreso de Colombia, 2008). 
 
Aunque la presente ley aclara que no todas las entidades están obligadas al pago de los 
parafiscales puesto que aquellas “Cooperativas de Trabajo Asociado cuya facturación anual 
no exceda 435 salarios mínimos legales vigentes quedarán exentas del pago de las 
contribuciones parafiscales de que trata la presente ley” (Congreso de Colombia, 2008). 
Esta última salvedad es valiosa para la investigación que se está adelantando puesto que en 
algún momento al interior de las cooperativas se pudiera optar por no reconocer por parte 
de los directivos, el total facturado con el fin de evadir los pagos de los parafiscales, 
infringiendo así la ley y desde luego faltando a la ética. 
 
Esta ley también enuncia disposiciones respecto al pago mínimo de salarios por parte de las 
cooperativas, el cual se considera un deber de las mismas. La ley menciona que las 
Cooperativas de Trabajo Asociado establecerán en su respectivo “régimen la compensación 
ordinaria mensual de acuerdo con el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la 
cantidad de trabajo aportado por el trabajador asociado, que no será inferior en ningún caso 
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, salvo que la actividad se realice en tiempos 
inferiores, en cuyo caso será proporcional a la labor desempeñada, a la cantidad y a la 
calidad, según se establezca en el correspondiente régimen interno” (Congreso de 
Colombia, 2008). 
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La ley 1233 de 2008 concebida por el congreso de Colombia, promulga que las 
cooperativas tienen un periodo de transición o acoplamiento “igual a seis (6) meses, 
contados a partir de la promulgación de la misma  para que ajusten sus regímenes y 
estatutos a las disposiciones legales vigentes para registro e inscripción ante el Ministerio 
de la Protección Social y la Superintendencia respectiva. Pasados estos seis (6) meses de 
transición, aquellas Cooperativas que no hayan cumplido esta disposición de legalidad no 
podrán desarrollar su objeto social y quedarán incursas en causal de disolución y 
liquidación" (Congreso de Colombia, 2008). 
 
Por su parte, la guía para fondos de empleados emitida por Supersolidaria17
Así mismo, esta guía basada en el decreto 1481 de 1989 destaca que el “servicio principal 
que prestan los fondos de empleados es el de ahorro y crédito el cual debe prestarse en 
 basada en el 
decreto 1481 de 1989 y le cual fue modificado por la ley 1391 de 2010, define varias 
normas que deben ser acatadas por estas entidades pertenecientes al sector solidario. Entre 
las más significativas se pueden encontrar que los fondos de empleados deben tener un 
objeto social generalizado el cual es “el  fomentar el ahorro de sus asociados, procurar la 
satisfacción de las necesidades económicas y culturales de los mismos a través de la 
prestación de servicios, fomentar la solidaridad y los lazos de compañerismo, acatar y 
actuar dentro de los campos señalados en la legislación vigente” (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2008).  
 
De igual forma, para el cumplimiento y desarrollo de dicho objeto social la normatividad 
permite a los fondos adquirir y enajenar muebles e inmuebles, gravarlos y limitar su 
dominio; firmar, aceptar y descontar títulos valores; abrir cuentas corrientes bancarias, y en 
general, realizar toda clase de actos, contratos y demás actividades lícitas y permitidas a 
estas entidades por la legislación vigente (Superintendencia de la Economia Solidaria, 
2008). 
 
                                                          
17 Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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forma directa y únicamente a sus asociados” (Superintendencia de la Economia Solidaria, 
2008). 
 
Respecto a los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social que los fondos de 
empleados ofrecen, deben ser disponibles no solo para los afiliados sino también deben 
extenderse “a los padres, cónyuges, compañeros permanentes, hijos y demás familiares de 
los asociados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la junta 
directiva” (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
En cuanto a los ahorros o dineros que depositan los afiliados a los fondos de empleados, el 
decreto 1481 de 1989 modificado por la ley 1391 de 2010 dicta pautas claras que estas 
entidades deben acatar. Por ejemplo menciona que sin “perjuicio de los ahorros 
permanentes, el fondo solo podrá recibir depósitos en dinero de los asociados, bien sean 
estos a la vista o a término”. Además relaciona que los “depósitos de ahorro que se capten, 
deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las garantías que 
señalen los reglamentos, de conformidad con las normas que reglamenten la materia, sin 
perjuicio por parte del fondo de poder adquirir activos fijos para la prestación de los 
servicios”. Pero claro está que el fondo siempre tomará las medidas necesarias que 
permitan mantener la liquidez suficiente para atender los retiros de ahorros por parte de los 
afiliados (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
En pro de los intereses de los asociados el decreto 1481 de 1989 determina que los fondos 
de empleados deben permitir que los asociados utilicen o reciban los servicios, 
prerrogativas y beneficios que establezca la entidad a través de los estatutos y reglamentos, 
de igual forma el participar en las actividades generales del fondo y aquellos que lo deseen 
en su administración mediante el desempeño de cargos sociales (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2008).  
 
Los fondos deben informar a sus asociados conforme lo establezcan los estatutos y los 
reglamentos, al mismo tiempo que propician espacios para actos de decisión y elección en 
las asambleas generales y en los demás eventos democráticos, y para presentar proyectos, 
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recomendaciones y demás iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento del fondo de 
empleados. Aparte de lo anterior el fondo deberá permitir al asociado en cualquier 
momento y de manera voluntaria su retiro, a la vez que le permite de acuerdo a los estatutos 
que contemple la entidad su reingreso (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
En aquellos eventos en los cuales el fondo de empleados vea pertinente el cobro de multas 
por el incumplimiento por parte de sus asociados a eventos que organice la entidad, tales 
dineros se deben destinar para incrementar los fondos de educación y/o solidaridad. Así 
mismo los responsables del manejo contable del fondo de empleados deberán 
comprometerse a mantener información exacta y actualizada, conservando siempre de 
forma adecuada los comprobantes que respaldan dichos movimientos (Superintendencia de 
la Economia Solidaria, 2008). 
 
Finalizando el decreto 1481 de 1989 aclara que en caso tal de existir una liquidación del 
“patrimonio social deberá procederse de acuerdo con el siguiente orden de prioridad de 
pagos: 1) Salarios y prestaciones sociales. 2) Gastos de liquidación. 3) Obligaciones 
fiscales. 4) Créditos hipotecarios y prendarios. 5) Obligaciones con terceros, y 6) Aportes 
de los asociados” (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
Después de analizada la guía para los fondos de empleados, es pertinente inspeccionar la 
guía para las cooperativas basada en el decreto 4588 de 2006. En esta guía respecto a los 
deberes que tienen estas entidades del sector solidario se destacan por ejemplo que las 
cooperativas deben exigir a los asociados que estos tengan las “condiciones necesarias para 
vincularse al trabajo y posean las aptitudes mínimas para vincularse a un puesto de trabajo 
en desarrollo del objeto social de la cooperativa”, claro está garantizándoles por tal trabajo 
un pago digno y correspondiente al trabajo ejecutado (Superintendencia de la Economia 
Solidaria, 2009).  
 
De igual forma deben reclamar a sus asociados que “acrediten un curso básico de economía 
solidaria, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas, mediante la presentación de 
certificado expedido por una entidad debidamente autorizada para impartirla con énfasis o 
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aval en trabajo asociado, o comprometerse a adquirirlo a más tardar en los tres (3) primeros 
meses posteriores a su ingreso, conforme a los programas, lineamientos y términos que 
establezca la Cooperativa o fondo de empleados (Superintendencia de la Economia 
Solidaria, 2009). 
 
Así mismo, las cooperativas deberán exigir a todos sus asociados por una sola vez una 
cuota para subsidiar los gastos de ingresos la cual será un valor ni inferior ni mayor al 
determinado en los estatutos o reglamentos de la organización. Bajo esta misma línea la 
cooperativa debe solicitarle al asociado el pagar en el término de tiempo que se establezca 
en los estatutos, un aporte social por una suma equivalente a una compensación que 
devengue el trabajador asociado en la fecha de su vinculación, al mismo tiempo que se 
compromete a cubrir los aportes sociales individuales ordinarios o extraordinarios y demás 
obligaciones económicas que establecen los estatutos y reglamentos de la entidad 
(Superintendencia de la Economia Solidaria, 2009). 
 
La cooperativa según el decreto 4588 de 2006 deberá mantener informados a sus asociados 
respecto a la gestión de la misma, relacionando la organización administrativa, sus 
desarrollos técnicos, avances y perspectivas de la actividad empresarial, la situación 
económica y financiera y sus resultados, así como de cualquier proyecto o decisión de 
trascendencia para el futuro de la organización (Superintendencia de la Economia Solidaria, 
2009). 
 
Además la cooperativa al igual que los fondos de empleados deben propiciar los espacios 
para que sus asociados ejerzan actos de decisión y elección en las asambleas generales y en 
los demás eventos democráticos, al tiempo que se les permite fiscalizar la gestión de la 
Cooperativa en las condiciones, oportunidad y términos previstos por los estatutos y 
reglamentos de la entidad y se les brindan las oportunidades de presentar quejas 
fundamentadas o solicitudes de investigación o comprobación de hechos que puedan 
configurar infracciones o irregularidades en la Cooperativa, ante las personas y organismos 
competentes (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2009). 
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Las cooperativas deberán, en caso tal de facturar más de 435 salarios mínimos, afiliar a sus 
asociados al Sistema de Seguridad Social Integral y permitirles gozar de los servicios de 
bienestar social que a través de otras entidades o directamente tenga establecidos la 
organización para los trabajadores asociados. Así mismo debe crear los mecanismos 
necesarios para que sus asociados tengan acceso a la formación y capacitación que ofrezca 
la Cooperativa, bajo los términos y condiciones que esta señale y deberá siempre permitir a 
sus asociados el acceso a todos los beneficios que se derivan de su condición de trabajador 
de la cooperativa, al tiempo que se le respeta su derecho a retirarse de forma voluntaria y 
cuando lo desee (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2009). 
 
Finalmente en lo que hace referencia a los deberes que sustentan las entidades 
pertenecientes al sector solidario, la Supersolidaria ha dispuesto en su documento 
“Obligaciones de las entidades del sector solidario”, algunas disposiciones puntuales que 
estas organizaciones deben acatar. Entre las más relevantes se encuentran por ejemplo que 
“las entidades vigiladas por Supersolidaria18
                                                          
18 Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 deben reportar el formulario Oficial de 
Rendición de Cuentas en medio electrónico y la Información financiera de cierre de 
ejercicio en medio impreso”. Así mismo dicho documento expresa que tales entidades están 
obligadas al pago de la tasa de contribución, siempre y cuando registren activos netos 
iguales o superiores a $222.066.918 a 31 de diciembre de 2008. El pago se cumple en dos 
cuotas efectivas en los meses de febrero y agosto de cada año (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2009).  
 
Respecto a aquellas entidades cooperativas que deseen establecerse o constituirse como 
entidades con actividad financiera, es decir cooperativas especializadas de ahorro y crédito, 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito requerirán  autorización previa de 
la Superintendencia, para no entrar en periodo de ilegalidad y desde luego sólo se puede 
ejercer tal servicio con los asociados de la entidad autorizada (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2009). 
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Por último para que una entidad cooperativa quiera y pueda ser nombrada como una 
entidad de trabajo asociado deberá tramitar ante el Ministerio de la Protección Social la 
autorización de su régimen de trabajo asociado y compensaciones, para así poder solicitar 
su registro como entidad ante la Superintendencia de la Economía Solidaria 
(Superintendencia de la Economia Solidaria, 2009). 
 
Hasta el momento se han analizado los principios, fines, leyes y deberes que deben acatar 
las organizaciones del régimen solidario en Colombia de acuerdo a una normatividad ya 
existente. El cumplimiento o no de tales parámetros no solo determina la legalidad de estas 
instituciones sino también el cumplimiento de las mismas para la sociedad en lo que hace 
referencia al manejo de su ética.  
 
Pero en aras de tener una mejor comprensión de las normas que deben cumplir estas 
entidades, es pertinente relacionar que prohibiciones o situaciones no se deben ni pueden 
presentar en el desarrollo del ejercicio de las empresas del sector solidario. 
 
Iniciando entonces son diversas las leyes y decretos que se han pronunciado a este respecto. 
La ley 454 de 1998 enuncia determinaciones claras respecto a que acciones no se deben 
presentar en las organizaciones del sector solidario. Por ejemplo menciona que está 
prohibido “establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 
sociales, económicas, religiosas o políticas”, situación que no solo atenta contra la 
integridad de las personas sino que también viola derechos constitucionales, también el 
crear “con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o acuerdos que 
hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las 
leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad 
(Congreso de Colombia, 1998)”.  
 
Tal situación es considerada un delito el cual tiene un castigo que es plenamente explicado 
por el decreto 129 de 2010 y relata que cuando se “constituya una cooperativa de trabajo 
con el fin de no efectuar el pago o favorecer la evasión de las cotizaciones y aportes de la 
protección social podrá ser objeto de la cancelación de la personería jurídica y de la 
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inscripción en el correspondiente registro del documento de constitución por parte de la 
Superintendencia de la Economía Solidaría. En igual sanción incurrirán las cooperativas de 
trabajo asociado que no efectúen el pago o favorezcan la evasión de las cotizaciones y 
aportes de la protección social o actúen como agrupadoras de trabajadores independientes 
en desconocimiento de las normas vigentes” (Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 
2010).  
 
La ley 454 de 1998 prohíbe de manera irrevocable el conceder “ventajas o privilegios a los 
promotores, empleados, fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes 
sociales”. De igual forma restringe el “dar a sus administradores, en desarrollo de las 
funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o 
similares que perjudiquen el cumplimiento del objeto social de la organización o afecten a 
la entidad”. El desarrollar actividades diferentes a las concebidas en sus estatutos o 
establecer convenios para la realización de operaciones que no están expresamente 
autorizadas por la junta directiva, son prácticas prohibidas para las entidades del sector 
solidario (Congreso de Colombia, 1998). 
 
La ley 454 de 1998 también manifiesta que los contratos que celebren las cooperativas con 
sus asociados no podrán “estipular la pérdida de las sumas depositadas en caso de que no se 
hagan los pagos convenidos; no obstante, podrá pactarse la pérdida para el depositante de 
los intereses devengados con anterioridad a dicho incumplimiento” (Congreso de 
Colombia, 1998). 
 
La ley 1233 de 2008 por su lado también da pautas claras respecto a aquellas acciones que 
no pueden estar presentes en el manejo de las entidades del sector solidario. Aunque son 
algunas disposiciones que fueron mencionadas de manera leve en la ley 454 de 1998, la ley 
1233 de 2008 las enfatiza y amplia a fin de no generar duda alguna. Entre las normas que se 
mencionan en dicha ley resalta por ejemplo que las “cooperativas de trabajo asociado no 
podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los 
asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores 
en misión”. Y adicionalmente puntualiza que “en ningún caso, el contratante podrá 
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intervenir directa o indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial 
en la selección del trabajador asociado” (Congreso de Colombia, 2008). 
 
También en la guía para las cooperativas emitida por Supersolidaria y basada en el decreto 
4588 de 2006, cita que las cooperativas “no podrán actuar como empresas de 
intermediación laboral, ni dispondrán del trabajo de los asociados para suministrar mano de 
obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, ni remitirán a sus asociados como 
trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un 
usuario o tercero beneficiario del servicio ni permitirá que respecto de los asociados se 
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes” 
(Superintendencia de la Economia Solidaria, 2009). 
 
Así mimo la ley 1233 de 2008 recalca que las “cooperativas de trabajo asociado no podrán 
actuar como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales para los 
mismos efectos” (Congreso de Colombia, 2008). 
 
La ley 1233 de 2010 también menciona, como ya se había citado del decreto 129 de 2010 
en líneas anteriores, que en caso tal que se “comprueben prácticas de intermediación laboral 
o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las 
cooperativas, serán solidariamente responsables por las obligaciones que se causen a favor 
del trabajador asociado y las cooperativas de trabajo asociado quedarán incursas en las 
causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido proceso, y 
les será cancelada la personería jurídica” (Congreso de Colombia, 2008). 
 
Finalmente la ley 1233 de 2010 cita que en aquellos casos en los cuales se preste cierto 
servicio a algún tercero contratante, solamente la cooperativa tendrá la potestad 
reglamentaria como disciplinaria sobre el trabajador. Enfatiza que en ningún caso tales 
potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Pero en el caso que “esto lIegare 
a suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y, además, el 
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contratante deberá soportar los efectos previstos en lo que se refiere a pagos parafiscales, 
sin perjuicio de otras consecuencias legales” (Congreso de Colombia, 2008). 
 
De una forma más puntual la guía para los fondos de empleados y la guía para las 
cooperativas, basadas en los decretos 1481 de 1989 y 4588 de 2006 respectivamente, 
ofrecen pautas respecto a acciones que son de carácter prohibido para estas entidades del 
régimen solidario.  
 
La guía para los fondos de empleados cita entre sus restricciones varias que hacen 
referencia a las limitaciones que tienen los miembros de la junta directiva, comité de 
control y revisor fiscal. Por lo menos se mencionan cuatro claras prohibiciones que tales 
funcionarios deben acatar. Por ejemplo dicha guía menciona que “los miembros principales 
y suplentes de la Junta Directiva, y el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal en 
ejercicio, el Gerente y quienes cumplan las funciones de Tesorero y Contador, no podrán 
ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Así mismo aclara que de 
conformidad con la ley los “miembros del Comité de Control Social no podrán ser 
simultáneamente miembros de la Junta Directiva del fondo, ni llevar asuntos de la entidad 
en calidad de empleados o asesores” (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
También esta guía cita que los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar contratos 
de prestación de servicios o de asesoría para la entidad. De igual modo no podrán celebrar 
contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad, ya sea fondo de empleados 
o cooperativas, “los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro 
del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros del 
Comité de Control Social, de la Junta Directiva y del Representante Legal del fondo”.  
Adicional a lo anterior los integrantes “principales y suplentes de la Junta Directiva y del 
Comité de Control Social, no podrán entrar a desempeñar un cargo en el nivel directivo, 
ejecutivo o asesor mientras estén actuando como tales o viceversa” (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2008). 
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Finalmente los “miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, así como 
cualquier otro funcionario que tenga el carácter de asociado del fondo, no podrán votar 
cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad u obtengan beneficios 
individuales de la determinación” (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
La guía para los fondos de empleados deja bien claro que ningún asociado podrá ser titular 
de más del diez por ciento de los aportes que estén registrados al interior del fondo en este 
caso (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2008). 
 
Aunque después de las prohibiciones o limitaciones que cita esta guía para los entes de 
control y decisión de los fondos de empleados, abre paso para mencionar que los  
“reglamentos internos, manuales de funciones y demás disposiciones que dicte la Junta 
Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que se consagrarán para 
mantener la integridad y la ética en las relaciones del fondo” (Superintendencia de la 
Economia Solidaria, 2008), siendo esta una de las principales funciones de tales empleados 
o grupos de control. 
 
. 
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3.  RESULTADOS INVESTIGACIÓN. 
3.1 Resultados y análisis encuestas usuarios. 
 
Como se ha mencionado en líneas anteriores este trabajo persigue el detectar la presencia 
de ética por parte de los directivos del sector solidario al momento de tomar decisiones 
financieras.  
 
Aunque son diversas las decisiones “netamente” financieras que toman los directivos de 
cualquier empresa como por ejemplo realizar inversiones ya sean en bolsa de valores o 
depósitos ya sean fijos o a la vista, aumentar el crédito a sus clientes, invertir en activos 
fijos, definir precios de venta de productos, estructurar estados financieros, aceptar o buscar 
tasas de interés favorables para adquirir créditos, entre otras decisiones, el instrumento 
estadístico elaborado para esta investigación, se enfocó primeramente en detectar si las 
decisiones que toman los directivos, sin importar su tipo, tienen componentes éticos, para 
posteriormente relacionarlas con la parte financiera, teniendo presente que cualquier 
decisión que se tome finalmente se encuentra estrechamente ligada con aspectos 
económicos. Se realizó de esta manera teniendo presente que todas las decisiones que 
toman los directivos repercuten en la rentabilidad del negocio ya sea de manera favorable o 
desfavorable, osea que se convierten en “Decisiones Financieras”. 
 
El instrumento aplicado a las cooperativas contiene 28 preguntas y la encuesta efectuada a 
los usuarios de los fondos de empleados contiene 25 preguntas. Tales encuestas fueron 
aplicadas a 400 usuarios pertenecientes a estas entidades del sector solidario. Debido a que 
las primeras 20 preguntas de cada cuestionario son las mismas  para ambos tipos de 
entidades se analizarán como un solo total las respuestas dadas por los usuarios de los 
fondos como los usuarios de las cooperativas. Las preguntas 21 a 28 de cooperativas al ser 
diferentes a las que se redactaron en las encuestas de los asociados a los fondos de 
empelados, se analizarán en gráficos apartes, al igual que las preguntas 21 a 25 del 
instrumento estadístico desarrollado para los asociados a los fondos de empleados. 
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A continuación se relacionan los resultados de las encuestas efectuadas a  los asociados de 
a las entidades del sector solidario de la ciudad de Manizales con su respectivo análisis. 
 
Grafico 5. Resultados pregunta número 1 ¿Cree usted que el director respeta el 
espíritu solidario y asociativo antes que el productivo? 
 
 
 
 
Para la primera pregunta que buscaba indagar si el director respetaba el espíritu solidario y 
asociativo antes que el productivo, se obtuvo que el 89% de los asociados a las entidades 
del sector solidario piensa que SI lo hace frente a un 11% que menciona que el director NO 
lo respeta. Cuando estas organizaciones permiten que la idea de obtener rendimientos 
financieros o el ser más productivo prevalezca sobre el espíritu solidario y asociativo se 
está infringiendo un principio del sector solidario. 
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Grafico 6. Resultados pregunta número 2 ¿Constantemente la entidad lo mantiene 
informado sobre lo que sucede a su interior? 
 
 
 
 
Respecto a la segunda pregunta la cual tenía como objetivo saber si la entidad en cabeza del 
director mantenía constantemente informado al asociado, se encontró que el 92.5% de los 
usuarios manifiesta que el director SI lo hace frente a un 7.5% que estimaba que esto NO se 
realizaba.  
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Grafico 7. Resultados pregunta número 3 ¿Se ha sentido discriminado por la entidad 
en algún momento ya sea por su sexo, raza, educación, religión, estrato social u otra 
razón? 
 
 
 
 
 
La pregunta 3 de los cuestionarios aplicados indagaba si los asociados llegaron a sentirse 
discriminados en algún momento por la entidad. Se encontró que un 10.5% de los usuarios 
de estas entidades SI se sintieron discriminados en algún momento frente a un 89.5% que 
manifestaron que tal situación NO se presentó.  
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Grafico 8. Resultados pregunta número 4 ¿Cree usted que la entidad se desarrollo en 
pro del asociado y de la comunidad? 
 
 
 
 
La pregunta 4 buscaba reconocer si la entidad fue creada en pro del asociado y la 
comunidad. El 88.5% de las personas que están afiliadas o pertenecen tanto a cooperativas 
como a fondos de empleados en la ciudad de Manizales, consideran que esta situación SÍ se 
presenta. El 11.5% de los usuarios manifiesta que esto NO ocurre.  
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Grafico 9. Resultados pregunta número 5 ¿Considera usted que todos los miembros 
de esta entidad tienen los mismos derechos y obligaciones sin importar el monto de sus 
aportes? 
 
 
 
 
 
La pregunta 5 cuestionaba si los asociados consideraban que tenían los mismos derechos 
sin importar el monto de sus aportes. La mayoría de ellos, osea un 89.8% consideraban que 
SÍ, que todos tenían los mismos derechos y que los aportes no influían para que de una u 
otra forma se vulneraran sus derechos. El 10.3% de los usuarios consideró que sus derechos 
se ven afectados o influenciados por la cantidad de aportes que tengan al interior de la 
entidad.  
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Grafico 10. Resultados pregunta número 6 ¿Considera usted que los excedentes que 
genera la entidad están lucrando a los directivos? 
 
 
 
 
Distintas respuestas en cuanto a proporciones se presentó en la pregunta 7 respecto a la 
pregunta 6. El 12.3% de los Asociados consideran que los directivos se están lucrando con 
los excedentes que genera la entidad. En contraposición el 87.8% de los integrantes o 
usuarios de estas entidades, consideran que los directivos NO se están lucrando con las 
utilidades de las empresas del sector solidario de Manizales. 
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Grafico 11. Resultados pregunta número 7 ¿Sabe usted en que se utilizan la totalidad 
de las utilidades que genera el fondo? 
 
 
 
 
La pregunta 7 fue uno de los interrogantes que se alejaron de resultados del 80%, puesto 
que solo el 77.8% de los asociados a estas entidades, expresaron SÍ estar enterados en que 
se utilizaban las utilidades que genera la entidad. A la misma pregunta el 22.3% de los 
integrantes o usuarios de las empresas del sector solidario de la ciudad de Manizales 
consideraron que ellos NO están enterados.  
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Grafico 12. Resultados pregunta número 8 ¿Considera usted que el gerente tiene 
buena reputación en lo que hace referencia al manejo de fondos? 
 
 
 
 
 
Por otro lado para la pregunta 8 se puede mencionar que el 88.3% de los usuarios estas 
entidades del sector solidario consideran que el director de la entidad SI tiene buena 
reputación para en lo que hace referencia al manejo de fondos monetarios, frente a un 
11.8% que consideraron que NO es así. 
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Grafico 13. Resultados pregunta número 9 ¿El director presenta el presupuesto que 
realiza cada año? 
 
 
 
 
Las preguntas 9 y 10 del instrumento estadístico indagó sobre el presupuesto que deben 
presentar los directivos y si este era conocido por los asociados. Respecto a si el director 
presenta el presupuesto a ejecutar en el año que corresponde el 86.75% de usuarios a las 
entidades del sector solidario en la ciudad de Manizales contestaron que SÍ, frente al 
13.75% que contestaron que NO.  
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Grafico 14. Resultados pregunta número 10 ¿Tiene usted conocimiento del 
presupuesto que elabora  la entidad anualmente? 
 
 
 
 
A pesar de los resultados antes mencionados, solo el 73.75% de integrantes o usuarios de 
las entidades manifiesta que conocen el presupuesto, así el directivo lo haya presentado. El  
26.25% restante declaró NO conocer el presupuesto expuesto por el director de la entidad. 
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Grafico 15. Resultados pregunta número 11 ¿Los excedentes son repartidos según el 
decreto 4588 de 2006, osea un 20% mínimo para respaldar los aportes, un 20% 
mínimo para el fondo de educación y un 10% mínimo para el fondo de solidaridad? 
 
 
 
 
Respecto a la responsabilidad que tienen los directivos de distribuir los excedentes según el 
decreto 4588 de 2006, situación que fue presentada en la pregunta numero 11, el 81% de 
los asociados a las cooperativas y los fondos de empleados en la ciudad de Manizales, 
manifestaron que SÍ se realiza. El 19% indicaron que esto NO se hace en la entidad a la 
cual ellos pertenecen.  
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Grafico 16. Resultados pregunta número 12 ¿Conoce usted algún caso en que esta 
entidad preste servicios financieros a personas distintas a sus afiliados? 
 
 
 
La pregunta 12 tenía como fin determinar si la entidad autorizada por su directivo concedía 
servicios financieros a personas distintas a sus afiliados. A este interrogante el 9.5% de los 
asociados a las cooperativas y fondos de empleados respondieron SÍ conocer casos, frente 
al 90.50% que contesto de manera negativa.  
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Grafico 17. Resultados pregunta número 13 ¿Conoce usted algún caso donde un 
asociado de la entidad a la cual usted pertenece sea titular del más del 10% de los 
aportes? 
 
 
 
La pregunta 13 indagó si los asociados conocían algún caso en el cual alguien fuera 
poseedor o titular de más del 10% de aportes que existieran en la entidad. El 4.0% de los 
asociados o usuarios de las cooperativas o fondos de empelados existentes en la ciudad de 
Manizales respondieron SÍ conocer casos. El 96% de asociados a estas entidades manifestó 
no conocer casos.  
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Grafico 18. Resultados pregunta número 14 ¿Considera usted que el director de la 
entidad al tomar decisiones, estas tienen un componente ético? 
 
 
 
En lo que hace referencia a una de las preguntas más importantes del estudio, la número 14, 
la cual tenía como objetivo saber si el asociado consideraba que el director  manifiesta ética 
al momento de tomar decisiones, el 90.25% de los usuarios de estas entidades del sector 
solidario respondieron que SI, frente a un 9.75% que NO.  
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Grafico 19. Resultados pregunta número 15 ¿Conoce algún caso en el cual no se le 
haya exigido cuota de ingreso a un miembro? 
 
 
 
Referente a la pregunta 15 la cual menciona si los usuarios conocen algún caso en el cual 
no se haya exigido cuota de ingreso a un miembro, el 14.75% de los asociados 
pertenecientes a las cooperativas y fondos de empleados expresaron que SÍ y el 82.25% de 
tales usuarios mencionaron que tal situación NO se había presentado.  
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Grafico 20. Resultados pregunta número 16 ¿Puede usted retirarse de la cooperativa 
sin que esto afecte su relación laboral? 
 
 
 
A la pregunta número 16 que indaga si el asociado se puede retirar de la entidad solidaria 
sin que esto afecte su relación laboral, el 75.25% de las personas que se encuentran 
afiliadas a las cooperativas y fondos de empleados de la ciudad de Manizales contestaron 
que SÍ. En un porcentaje muy alto, casi el más elevado en el estudio, el 24.75% de los 
asociados a estas instituciones contestaron que NO, osea que en caso de retirarse sí se vería 
afectada su relación laboral. 
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Grafico 21. Resultados pregunta número 17 ¿En algún momento ha identificado usted 
algún trato especial para aquellas personas que aportan más a la entidad, o por 
cualquier otro motivo? 
 
 
 
La pregunta 17 cuestiono si el asociado había identificado en algún momento cierto trato 
especial para las personas con mayores aportes. Respecto a este interrogante el 16.25% de 
los asociados o usuarios de las instituciones del sector solidario de la ciudad de Manizales 
contestaron afirmativamente. El 83.75% de los asociados a tales entidades respondieron 
que tal situación NO se presenta en las entidades a las cuales ellos se encuentran adscritos. 
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Grafico 22. Resultados pregunta número 18 ¿En el momento de alguna perdida 
monetaria la cooperativa ha utilizado los capitales aportados por los socios en vez de 
sus intereses? 
 
 
 
En lo que hace referencia a la pregunta 18 la cual habla si en el momento de alguna perdida 
monetaria la entidad utiliza los intereses o los aportes, el 6.5% de los afiliados a las 
cooperativas y fondos de empleados contestaron que esta situación SÍ se presenta. En 
cambio el 93.5% contestaron que NO. 
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Grafico 23. Resultados pregunta número 19 ¿Conoce usted que existan relaciones 
familiares entre las personas pertenecientes a la junta directiva, el gerente o el revisor 
fiscal? 
 
 
 
Las últimas dos preguntas que se formularon en ambos instrumentos estadísticos fueron la 
número 19 y la número 20. La primera de ellas preguntó si los asociados conocían si 
existen relaciones familiares entre los miembros de la junta directiva, el revisor fiscal y el 
gerente de la entidad a la cual ellos están vinculados. El 6.25% de los asociados a entidades 
del sector solidario de Manizales, reconocieron que esta situación SÍ se da al interior de la 
entidad a la cual ellos están afiliados, mientras que el 93.75% de los asociados de las 
entidades antes mencionadas, acotaron que NO se presenta tal situación.  
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Grafico 24. Resultados pregunta número 20 ¿Conoce usted que algún familiar de un 
representante de la junta directiva, del fondo de control o el gerente de la entidad ha 
realizado trabajos al interior de la entidad o ha prestado sus servicios? 
 
 
 
Ahora, en lo que concierne a si algún familiar de los miembros de junta directiva, del fondo 
de control o del gerente de la entidad, presta sus servicios a la entidad, el 11.75% de los 
afiliados a las cooperativas y fondos de empleados manifestaron que SÍ se presenta tal 
situación. El 88.25% de los asociados respondieron que NO. 
 
Como se menciono en líneas anteriores las primeras 20 preguntas de los dos cuestionarios, 
tanto el realizado para ser efectuado a los afiliados a las cooperativas, como el elaborado 
para ser aplicado a los asociados a los fondos de empleados, eran las mismas. Las ultimas 8 
preguntas del instrumento a las cooperativas y las ultimas 5 de la encuesta a los usuarios de 
los fondos eran distintas. A continuación se mostrarán los resultados de las ultimas 8 
preguntas de las cooperativas.  
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Grafico 25. Resultados pregunta número 21 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿Es usted informado de proyectos especiales que adelanta la cooperativa en algún 
momento dado? 
 
 
 
Para la pregunta número 21 la cual indagaba si los asociados a las cooperativas estaban 
informados de los proyectos especiales que emprendía la entidad, el 86.5% de estos 
contesto que SÍ, frente al 13.5% que manifestó NO conocer tales proyectos.  
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Grafico 26. Resultados pregunta número 22 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿En algún momento estando vinculado a la cooperativa, la entidad le ha propuesto 
prestar sus servicios laborales a otra empresa? 
 
 
 
Se le pregunto a los asociados si la cooperativa en algún momento les había propuesto 
prestar sus servicios laborales a otra empresa, el 14% de los usuarios de las cooperativas a 
los cuales se les formulo el interrogante numero 22 contestaron SÍ se lo habían propuesto y 
que al 86% NO les habían sugerido o propuesto tal idea.  
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Grafico 27. Resultados pregunta número 23 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿En algún momento estando vinculado a la cooperativa, la entidad le ha propuesto 
prestar sus servicios laborales a otra empresa? 
 
 
 
 
Para la pregunta 23, la cual enuncia si la cooperativa en algún momento ha ejercido 
actividades distintas a su objeto, el 4.5% de los afiliados a estas instituciones contestaron 
que SÍ se presenta o se ha presentado tal situación y el 95.55% de los asociados mencionan 
que NO se manifiesta dicho comportamiento.  
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Grafico 28. Resultados pregunta número 24 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿Usted está en esta entidad voluntariamente? 
 
 
 
En lo que concierne a la pregunta 24, la cual tenía como objetivo averiguar si el asociado 
estaba de manera voluntaria o no en la cooperativa, el 98.5% respondió que SÍ lo está y 
solo el 1.5% contesto que NO. 
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Grafico 29. Resultados pregunta número 25 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿Conoce usted si la facturación del último año supero los 224 millones? 
 
 
 
La pregunta 25 habla si el asociado conoce si la cooperativa facturó más de 224 millones de 
pesos. El 12% contesto que SÍ conocía que la cooperativa haya superado este tope de 
ingresos, mientras que el 88% desconoce tal Situación.  
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Grafico 30. Resultados pregunta número 26 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿Sabe usted si la empresa aporta a parafiscales (Sena, ICBF, Caja de compensación)? 
 
 
 
Como un complemento a la pregunta 25, la pregunta 26 indagaba si la cooperativa aporta o 
paga los parafiscales. El 71.5% respondió que su entidad SÍ lo hace, frente al 28.5% que 
NO lo hace.  
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Grafico 31. Resultados pregunta número 27 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿Tiene usted el curso en economía solidaria para vincularse a la entidad? 
 
 
 
A la pregunta numero 27, la cual cuestiono si el usuario tenía sí o no el curso de economía 
solidaria, el 74% respondió que SÍ lo había efectuado como lo exige la ley de economía 
solidaria y el 26% que NO lo había hecho o cursado.  
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Grafico 32. Resultados pregunta número 28 efectuada a usuarios de Cooperativas: 
¿Cree usted que la cooperativa  a la cual pertenece evade los pagos parafiscales? 
 
 
A la pregunta final, la número 28, la cual de manera directa indagaba si el usuario creía sí o 
no, la empresa evadía pagos parafiscales, los asociados respondieron de manera negativa el 
97.5% y solo el 2.5% respondió afirmativamente. 
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A continuación se plasman los resultados de las ultimas 5 preguntas efectuadas a usuarios 
de los fondos de empleados de la ciudad de Manizales. Las ultimas 5 preguntas del 
cuestionario efectuado a los usuarios de los fondos de empleados en la ciudad de Manizales 
fueron las siguientes y con los resultados que se mencionan a continuación: 
 
Grafico 33. Resultados pregunta número 21 efectuada a usuarios de fondos de 
empleados: ¿Conoce usted algún caso en que el fondo al que usted pertenece reciba 
dinero de personas no afiliadas al mismo? 
 
 
 
 
Para la pregunta 21 la cual se formulo con el fin de saber si los usuarios conocían casos en 
los que el fondo haya recibido dinero de personas no afiliadas, el 6.5% de los asociados 
respondió SÍ tener conocimiento de por lo menos un caso, el 93.5% menciono que NO 
había escuchado o visto algo relacionado con la pregunta.  
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Grafico 34. Resultados pregunta número 22 efectuada a usuarios de fondos de 
empleados: ¿Conoce usted algún caso en la cual algún usuario haya decidido retirarse 
y esta petición haya sido pospuesta o negada por insuficiencia de fondos? 
 
 
 
Los mismos datos a los registrados en la pregunta 21, se presentaron en la pregunta 22. A la 
pregunta si el usuario conocía algún caso en el cual alguien decidió retirarse del fondo pero 
le haya sido pospuesta su petición por insuficiencia de fondos para entregarle los aportes, el 
6.5% contesto SÍ conocer casos, el 93.5% respondió negativamente.  
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Grafico 35. Resultados pregunta número 23 efectuada a usuarios de fondos de 
empleados: ¿Conoce usted que el fondo de empleados haya invertido en activos fijos 
que no son utilizados por sus afiliados, distintos  a los necesarios para el desarrollo del 
fondo? 
 
 
 
En lo que respecta a la pregunta 23 el 6% de los asociados conoce o sabe de situaciones en 
las que el fondo ha invertido en activos fijos distintos a los necesarios para desarrollar su 
objeto. En cambio el 94% expreso no tener conocimiento respecto a esa situación. 
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Grafico 36. Resultados pregunta número 24 efectuada a usuarios de fondos de 
empleados: ¿Conoce usted algún caso en el cual se le haya negado el ingreso o 
reingreso a alguna persona por motivos distintos  a los expuestos en la ley? 
 
 
 
En lo que concierne  a la pregunta 24 el 93% de los usuarios NO conocen casos en los 
cuales se le haya negado el ingreso o reingreso a alguien por motivos distintos a los 
expresados en la ley. Solo el 7% informó conocer algún caso 
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Grafico 37. Resultados pregunta número 25 efectuada a usuarios de fondos de 
empleados: ¿Tiene usted el curso en economía solidario para vincularse a la entidad? 
 
 
 
 
Finalmente la pregunta 25 del instrumento estadístico aplicado a los usuarios de los fondos 
de empleados, demostró que solo el 67% de los asociados a los fondos de empleados en la 
ciudad de Manizales tienen o registran el curso de Economía Solidaria el 33% restante no 
posee tal curso. 
 
3.2 Resultados consultas medios de noticias escrito. 
 
Para contestar la pregunta de la presente investigación, se ha elegido investigar en 5 de los 
principales medios escritos de Colombia. Se eligieron estos medios por estar entre los de 
mayor circulación, comercialización y tirada en el país y en la ciudad objeto de estudio. Así 
mismo se buscó por ejemplo al indagar en la revista semana el carácter investigativo que tal 
publicación maneja. En lo que hace referencia a los periódicos PORTAFOLIO Y LA 
REPUBLICA, fueron elegidos por ser dos destacados medios escritos que relacionan temas 
económicos, así como inconvenientes que tengas las empresas del país sin importar al 
sector que pertenezcan. Se indagó entonces en el periódico de circulación nacional EL 
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TIEMPO, en una de las revistas más influyentes del país, la REVISTA SEMANA, en dos 
de los periódicos más importantes especializados en temas económicos, LA REPUBLICA y 
PORTAFOLIO, y finalmente en el periódico que circula y se produce en la ciudad de 
Manizales, LA PATRIA. 
 
La metodología para investigar es los diferentes medios escritos antes mencionados fue el 
filtrar en un espacio de 5 años (1 de enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2010), las 
noticas que contuvieran inicialmente la palabra “Cooperativa” y posteriormente la frase 
“fondo de Empleados”, junto con las palabras robo, investigación, abuso, demanda y 
Manizales. Las 4 primeras palabras eran con el fin de encontrar noticias que relacionarán 
comportamientos no éticos que estuvieran cometiendo los directivos de las entidades del 
sector solidario en Colombia. En esta primera fase no importaba de qué región proviniera la 
noticia. Ya en el último filtro se adicionó la palabra Manizales con el fin de focalizar la 
búsqueda, en la ciudad objeto de estudio. Aunque se habían podido utilizar muchas otras 
combinaciones de palabras se eligieron estas debido a que eran, a criterio del investigador, 
las que más se acercaban al objeto de la investigación. 
 
Los resultados encontrados se relacionan a continuación: 
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3.2.1   Periódico el Tiempo 
 
Durante la investigación efectuada en la base de datos del diario el Tiempo los resultados 
encontrados fueron los siguientes: 
 
Grafico 38. Resultados búsqueda noticias sobre Cooperativas en el Periódico el 
Tiempo 
 
 
 
La búsqueda de noticias arrojó con el filtro “Cooperativa investigación”, 133 resultados de 
los cuales estaban relacionados con comportamientos no éticos solo 13 noticias. Entre las 
noticias más relevantes se encuentran las distintas sanciones que fueron imputadas a este 
tipo de entidades del sector solidario por servir como empresas de intermediación laboral, u 
organizaciones solidarias que solo servían de fachada para desviar fondos públicos. A 
continuación se nombran los titulares de las principales noticias halladas junto con su fecha 
de publicación. 
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Tabla 16. Datos relevantes algunas Noticas del Periódico El Tiempo encontradas bajo 
el Filtro “Cooperativas investigación” 
 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
DAS Captura A Dos Personas Por 
Delitos Contra La Administración 
Pública 20-may-10 
Uno de los funcionarios realizó 
transacciones con una cooperativa a 
fin de desviar recursos del estado para 
hurtarlos posteriormente 
Otra Pata Que Le Sale Al 'Gato' De 
Metrotránsito En Barranquilla 19-dic-07 
Empresa Cooperativa  que recibió 
$1'314.156.383 llamada Coomuna. Es 
una cooperativa que al ser investigada 
sólo se halló que un viejo escritorio en 
una esquina y papeles en el suelo, la 
representaban 
Lío En Contrato Para El Manejo De 
Deshechos Clínicos En Barranquilla 
Lo Investiga La Procuraduría 26-ago-08 
Un concejal instauró una cooperativa 
para que esta pudiera contratar con el 
Hospital 
Fue Declarado Insubsistente Director 
Del Incoder En Caquetá 09-oct-08 
Cooperativa manejada por 
narcotraficantes 
El Ex Alcalde De Cerinza Tendrá Que 
Responder En Investigación Por 
Motores 25-ago-08 
Cooperativa que suscribió contrato con 
la alcaldía para reparar unos vehículos, 
pero los repuestos eran robados. 
Diez Ex Directivos De Chiquita 
Fueron Incluidos En Investigación De 
La Fiscalía Por Pagos A Las Auc 18-dic-07 
Cooperativa creada por paramilitares y 
que actuaba como empresa de 
vigilancia 
Procuraduría Abrió Investigación 
Preliminar A Adjudicación De 
Licitación Del Relleno Doña Juana 15-sep-10 
Escándalo en la adjudicación para el 
manejo del relleno sanitario Doña 
Juana. Está involucrada la Cooperativa 
de recicladores 
Sancionan 244 Cooperativas Por 
Actuar Como Empresas De Trabajos 
Temporales 08-mar-06 
Sancionan 224 cooperativas pero son 
investigadas 2344, por irregularidades 
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Bajo el filtro “Cooperativa robo” se hallaron 28 resultados pero solo 7 estaban relacionados 
con comportamientos falta de ética. Algunas de las noticias se relacionan en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 17. Datos relevantes algunas Noticas del Periódico El Tiempo encontradas bajo 
el Filtro “Cooperativas robo” 
 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
Colombia, Segundo País Del 
Continente Con Mayor Desigualdad, 
Después De Brasil 39255 
Reglamentación de Cooperativas de 
recicladores en vez de protegerlos, 
generan mayor inseguridad. 
'Toda La Plata Está En Cartera', Dice 
José Vicente Márquez Gerente De 
Congrecol 39923 
El dinero que reclaman algunos 
asociados no ha podido ser entregado 
porque el dinero no esta 
Así Robaron Los 'Paras' 40411 
La contratación pública con alcaldías y 
gobernaciones ha sido el campo por 
excelencia para el desvío de recursos, 
a través del aprovechamiento del 
Estatuto Cooperativo o de la economía 
solidaria 
Estafa Maestra' En Coeducadores De 
Chiquinquirá 39590 
Funcionara de la entidad robo aportes 
de asociados al fondo 
 
Los resultados obtenidos en la investigación efectuada en el periódico el tiempo utilizando 
los filtros “Cooperativa demanda” y “Cooperativa abuso” generaron 53 y 83 itemes, pero 
ninguno de ellos relacionados con comportamiento no éticos efectuados al interior de estas 
organizaciones solidarias. Adicional a lo anterior bajo el filtro “cooperativa Manizales” se 
obtuvieron  29 registros, pero ninguno de ellos contenía noticia alguna que ayudara a 
resolver o validar la pregunta de investigación del presente estudio.  
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Realizando un procedimiento muy similar al anteriormente descrito, pero con una 
diferencia en la entidad a investigar (En este caso fondo de empleados), los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
 
Aunque se hallaron 7 registros en total, 1 (uno) con el filtro investigación, 2 (dos) con el 
filtro Robo y 4 (cuatro) con el filtro demanda, en ninguno de ellos se obtuvo alguna noticia 
que expresara hechos relacionados con comportamientos falta ética en estas entidades. 
 
3.2.2  Revista Semana 
 
Durante la investigación efectuada en la base de datos de la Revista Semana, los resultados 
encontrados fueron los siguientes: 
 
Grafico 39. Resultados búsqueda noticias sobre Cooperativas en la revista Semana 
 
 
 
En la búsqueda de noticias practicada sobre la base de datos de la revista Semana, se 
obtuvieron en total 127 resultados. 17 de ellos con el filtro “robo”, 24 con el filtro 
“Demanda”, 6 con el filtro “Abuso” y 8 con el filtro “Manizales”, todos ellos combinados 
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con la palabra Cooperativa. En los registros obtenidos, ninguno relacionaba hechos que 
describieran comportamientos falta de ética. Solamente con el filtro “Cooperativa 
investigación”, se encontraron alrededor de 23 resultados positivos, de los cuales se 
mencionan algunos de ellos en la siguiente tabla 
 
Tabla 18. Datos relevantes algunas Noticas de la Revista Semana encontradas bajo el 
Filtro “Cooperativa Investigación” 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
Día ‘D’ para Colanta 14-jun-06 
Pese al malestar de algunos socios y de 
algunas denuncias ante la Fiscalía en 
su contra, Colanta, la principal 
cooperativa lechera de Colombia, 
ratificó a su gerente Jenaro Pérez. 
Lo que encontró la Comisión de 
Petro sobre la contratación en 
Bogotá 22-oct-10 
Según el informe, el "Grupo Torrado" 
incrementó su contratación en más del 
mil por ciento. El problema es que el 
grupo torrado es la unión de varias 
Cooperativas 
El pasado no perdona 12-feb-06 
investigación judicial en contra de 
Yidis Medina por presuntos malos 
manejos en la cooperativa Integrar 
Las pruebas hablan por sí solas 13-nov-06 
Desmantelación de grupos 
Paramilitares y disfrazados 
posteriormente como Cooperativas de 
Vigilancia 
“Son precarias las condiciones del 
empleo”: centrales obreras  29-abr-08 
Malas contrataciones a través de 
Cooperativas de Fachadas que sirven 
como intermediarios Laborales 
El hombre de los contratos 30-oct-10 
al parecer se mintió en la experiencia 
de una Cooperativa para ganar 
licitación 
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En la base de datos de la revista Semana, en la búsqueda de noticias que evidenciaran 
comportamiento faltos de ética en fondos de empleados se encontraron los siguientes 
resultados.  
 
Se hallaron 6 registros en total, 2 (dos) con el filtro investigación, 2 (dos) con el filtro 
Robo, 1 (uno) con el filtro demanda y 1 (uno) con el filtro Manizales. En ninguno de ellos 
se obtuvo alguna noticia que expresara hechos relacionados con comportamientos faltos de 
ética en estas entidades. 
 
3.2.3   Periódico Portafolio 
 
Durante la investigación efectuada en la base de datos del Periódico Portafolio, los 
resultados encontrados fueron los siguientes: 
. 
Grafico 40. Resultados búsqueda noticias sobre Cooperativas en el Periódico 
Portafolio 
 
 
Aunque se obtuvieron en total 202 registros, solo se encontraron 7 noticias que relacionan 
comportamientos no éticos en cooperativas. 5 (cinco) de esas noticias fue bajo el filtro 
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“Investigación” y 2 (dos) Noticias bajo el filtro “Abuso”. El restante de resultados 
utilizando los otros filtros, no otorgo noticia alguna. Las noticas obtenidas en este diario se 
relacionan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 19. Datos relevantes de algunas Noticas del Periódico Portafolio encontradas 
bajo el Filtro “Cooperativa Investigación” 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
Corte Constitucional ordena a 
Minprotección y a Supereconomía 
investigar dos cooperativas de 
trabajo 12-ene-09 
Se investigan estas dos Cooperativas 
por servir como empresas de 
intermediación laboral 
Secretaría De Movilidad Abre 
Investigación Administrativa 
Contra Tres Empresas De 
Transporte 02-mar-10 
Por los perjuicios que ocasionaron a la 
ciudad de Bogotá durante el Paro de 
Transportes. 
La Supersalud ordenó a Saludcoop 
restituir la liquidez de su EPS por 
$627 mil millones 19-feb-10 
Restituir su liquidez sin afectar sus 
aportes parafiscales 
 
En la base de datos del periódico Portafolio, a la búsqueda de noticias que evidenciaran 
comportamientos faltos de ética en fondos de empleados se encontraron los siguientes 
resultados.  
 
Se evidenciaron 2 registros en total, 1 (uno) con el filtro Robo y 1 (uno) con el filtro 
demanda. Con el restante de filtros utilizados no se obtuvo registro alguno en la base de 
datos del periódico portafolio. Adicional en ninguno de ellos se obtuvo alguna noticia que 
expresara hechos relacionados con comportamientos no ética en estas entidades. 
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3.2.4   Periódico la República 
 
Durante la investigación efectuada en la base de datos del Periódico la República, los 
resultados encontrados fueron los siguientes: 
 
Grafico 41. Resultados búsqueda noticias sobre Cooperativas en el Periódico La 
República 
 
  
De los 203 registros conseguidos solo 7 contenían noticias sobre prácticas no éticas en 
cooperativas del país. Estos resultados fueron obtenidos utilizando el filtro “cooperativa 
investigación”” con 6 (Seis) noticias y el filtro “Cooperativa Abuso” con 1 (una) noticia. 
Los registros restantes no aportaron noticias. 
 
A continuación se relacionan algunas de las noticias más relevantes encontradas en el 
periódico la república. 
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Tabla 20. Datos relevantes de algunas Noticas del Periódico La República encontradas 
bajo el Filtro “Cooperativa Investigación” 
 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
En Colombia 2.230 
Cooperativas de Trabajo 
Asociado cumplen las normas 05-ago-09 
Aunque de las 6000 cooperativas 
de trabajo hay 2230 en regla, 3770 
no pagan sus aportes a parafiscales 
Supersolidaria anuncia plazo 
para registro de cooperativas 08-sep-10 
Dentro del seguimiento acumulado 
a estas organizaciones, a 31 de 
agosto, la Superintendencia ha 
abierto investigaciones 
administrativas a 236 
Coopservicios podría ser 
multada por el Minprotección 05-ago-10 
Una multa en dinero sería aplicada 
a la Cooperativa Coopservicios por 
el no pago de las compensaciones a 
los trabajadores que laboran en la 
Clínica Primero de Mayo de 
Barrancabermeja, Santander 
Sanción a más de 500 empresas 
por aportes  12-may-10 
Cooperativas que no pagan sus 
aportes a salud y parafiscales 
 
La informacion recolectada en la base de datos del diario la República, respecto a los 
fondos de empelados y utilizando los mismos filtros mencionados en líneas anteriores, 
arrojaron los siguientes resultados. Se hallo 1 (Un) registro solo bajo el filtro “Fondo de 
Empleados demanda”, peor esta al no aporto ninguna noticia relevante para la presente 
investigación. 
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3.2.5   Periódico la Patria 
 
Durante la investigación efectuada en la base de datos del Periódico la Patria, los resultados 
encontrados fueron los siguientes: 
 
Grafico 42. Resultados búsqueda noticias sobre Cooperativas en el Periódico La 
Patria 
 
 
 
De los 225 resultados obtenidos en la base de datos del periódico la Patria, se lograron 
identificar 4 noticias importantes. 3 (tres) de ellas bajo el parámetro “cooperativa 
investigación” y una más bajo el filtro “cooperativa Abuso”. Algunos aspectos de esas 
noticias se relacionan en la tabla adjunta. 
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Tabla 21. Datos relevantes de algunas Noticas del Periódico La Patria encontradas 
bajo el Filtro “Cooperativa Investigación” 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
EMPLAZAMIENTO 26-abr-10 
DEMANDANTE: IRMA FLÓREZ. 
DEMANDADO: COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO - 
COOTRABEA. EMPLAZADO: 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO - COOTRABEA.  
Confirman corrupción en la 
Territorial de Salud  28-may-10 
El contrato que celebraron la DTSC y 
Coopreserva demostró cómo se 
desviaron recursos públicos.  
 
Buscando informacion en la base de datos del periódico la Patria, que permitiera detectar 
comportamientos faltos de ética de los directivos de los fondos de empleados, se hallaron 7 
registros de los cuales surgen dos noticias relevantes para la investigación que se adelanta 
en el presente documento. En la tabla adjunta se muestran algunas  de las noticias halladas. 
 
Tabla 22. Datos relevantes de algunas Noticas del Periódico La Patria encontradas 
bajo el Filtro “fondo de Empleados Investigación” 
 
Nombre Noticia 
Fecha 
Publicación Breve Descripción 
AVISO DE REMATE 07-dic-10 
EJECUTIVO HIPOTECARIO 
promovido por el BANCO 
COLPATRIA RED MULTIBANCA 
"COLPATRIA" en contra de 
CENTRAL DE SERVICIOS DEL 
FONDO DE EMPLEADOS 
"CENCALFE" 
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Ex gerente de fondo de empleados 
va a la cárcel por abuso de 
confianza  14-oct-10 
El ente acusador indica que los hechos 
a los que se hace referencia 
“ocurrieron entre julio de 2007 y abril 
de 2008”, cuando Ramírez Restrepo 
“hizo varias transferencias bancarias 
por 30 millones 762 mil pesos de la 
cuenta de Fondecasa a las cuentas del 
mensajero de la corporación y de dos 
de sus familiares, sin el consentimiento 
de tales personas 
 
 
3.3 Resultados Aportados por las Entidades de Control 
 
En aras de encontrar mayor información que permita contestar si los directivos de las 
empresas del sector solidario en la ciudad de Manizales toman sus decisiones basadas en 
principios éticos, se opto por solicitar a las entidades de control que entidades 
pertenecientes a dicho sector están reportadas en sus bases de datos como empresas 
sancionadas o reportadas por evadir, incumplir o no reportar información a las entidades 
que controlan a estas organizaciones.  
 
A través de carta se solicito a entidades tales como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Caja de Compensación Confamiliares (única caja de compensación ubicada en 
Manizales), Fiscalia Seccional Caldas, y Ministerio de protección social, que relacionaran 
la cantidad de entidades pertenecientes al sector solidario (En este caso cooperativas y 
fondos de empleados) que estuvieran reportadas en sus bases de datos por incumplir con 
sus deberes o por recibir alguna demanda objeto de algún pleito con los asociados19
                                                          
19 Se solicitaron solo los datos consolidados totales de empresas reportadas o directivos demandados, con el 
fin preservar el buen nombre de las entidades y la total reserva de la información suministrada. Adicional 
por ley la información discriminada con los nombres no se puede suministrar. 
. Así 
mismo se consultó la información reportada por Supersolidaria y por la Dian respecto a 
organizaciones liquidadas, intervenidas, sancionadas, o cualquier otra acción o situación en 
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la cual hubieran incurrido estas entidades y las cuales pueden ser consideradas por sus 
decisiones como no ética. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes 
 
3.3.1   Informacion ICBF 
 
Grafico 43. Informacion Suministrada por el ICBF20
 
 
En la base de Datos de esta entidad de control, se hallo que durante el periodo 2006 a 2010, 
13 empleadores del sector solidario fueron reportados por la elusión, evasión y morosidad y 
en el pago de los aportes parafiscales. Esto quiere decir que 13 cooperativas en total, que en 
este caso son las obligadas si superan cierto monto de facturación, evadieron el pago de este 
rubro.  
 
 
 
. 
 
 
                                                          
20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
-
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3.3.2   Informacion Fiscalia 
 
Grafico 44. Informacion Suministrada por la Fiscalia. 
 
 
 
Según la informacion suministrada de la base de datos de la fiscalía general de la nación 
seccional Manizales, en este momento manejan 4 procesos por demandas instauradas contra 
directivos de entidades del sector solidario. De esos procesos 2 (Dos) fueron radicados en el 
año 2008, 1 (Uno) en el año 2009 y 1 (Uno) en el año 2010. Del total de investigaciones 
adelantadas 3 (Tres) pertenecen a directores de cooperativas y 1 (uno) a fondos de 
empleados. Los delitos de los cuales son acusados estos gerentes o directivos de entidades 
del sector solidario son Hurto Calificado agravado, Hurto agravado y abuso de Confianza. 
Son 2 (dos) los directivos investigados por Hurto agravado, 1(Uno) por Hurto calificado 
agravado y 1(uno) por abuso de confianza. 
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3.3.3   Informacion Confamiliares 
 
Esta caja de Compensación familiar emitió a través de comunicado escrito, su negativa a 
proveer la informacion solicitada por medio de oficio remitido al gerente de la entidad. Las 
razones dadas obedecen a impedimentos legales. 
 
Aunque como desde el mes de abril del año 2008 el pago de los aportes parafiscales se 
liquida en Colombia a través de la planilla única se puede deducir que desde ese año las 
empresas que fueron reportadas por el ICBF, fueron las mismas empresas reportadas por el 
SENA y la Caja de compensación familiar Confamiliares.  
  
3.3.4   Informacion Dian 
 
La informacion que se obtuvo de la Dian (Departamento de Impuestos y Aduanas 
nacionales) respecto a las entidades del solidario a las cuales se les haya adelantado algún 
proceso, es la siguiente: 
 
Tabla 23. Información aportada por la Dian de entidades en Reportadas de los años 
2006 a 2009 
 
Nombre entidad 
Fecha 
Oficio 
Área al interior de la Dian que 
Notifica 
COOPERATIVA DE 
PROFESIONALES DE LA 
SALUD 20-sep-06 Cobranzas 
COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 06-nov-06 Cobranzas 
COOPSERVICIOS LTDA 07-dic-06 Cobranzas 
COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 07-ene-07 Cobranzas 
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COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 26-mar-07 Cobranzas 
COOPERATIVA DE 
MUNICIPALIDADES DE 
CALDAS 06-abr-09 Cobranzas 
COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
TAXISTAS MANIZALES 07-may-09 Cobranzas 
 
Se debe tener presente que entre los actos que pueden cometer estas entidades y por los 
cuales la Dian los está reportando y abriendo un proceso ya sea o por quedarse con recursos 
del estado como lo son el impuesto de retención en la fuente, o el impuesto a las ventas, o 
por no cancelar el impuesto a la renta. En la tabla 21 se observa que se encuentran 
relacionadas en los listados que publica la Dian no solo en su página de internet sino 
también en el Periódico de circulación nacional el Tiempo, la cifra de 7 cooperativas, 3 con 
fecha de 2006, dos con fecha de 2007 y una con fecha de 2009. En la tabla solo se 
relacionan entidades del sector solidario y que están en la ciudad de Manizales. 
 
3.3.5   Informacion Ministerio de Protección Social 
 
De parte de esta entidad se esperaba recolectar la mayor informacion posible de entidades 
que fueran reportadas por el SENA21
Los datos que podía aportar esta entidad como por ejemplo las entidades reportadas por el 
SENA, se pueden deducir de la información suministrada por el ICBF, debido al pago de la 
, u organizaciones que hayan sido acusadas ante este 
organismo por servir como intermediarios laborales. Aunque esta información se podía 
recolectar utilizando fuentes ya usadas (que fue lo que finalmente ocurrió), se buscaba 
obtener  distintas fuentes la información que apoyaría este estudio, esto con el fin de 
adquirir informacion veraz. 
 
                                                          
21Servicio Nacional de Aprendizaje 
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planilla única que se maneja desde abril de 2008. Quiere decir esto que las entidades 
reportadas por esta última institución deben ser las mismas que reportó el SENA ante el 
ministerio de la protección social. Así mismo con el fin de encontrar el listado de entidades 
del sector solidario que están siendo investigadas por actuar como intermediarios laborales, 
o que ya fueron sancionadas o liquidadas, esta información fue conseguida o suministrada 
como se observa más adelante por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
3.3.6   Informacion Supersolidaria 
 
A continuación en diferentes gráficos y tablas se expondrán algunos datos que reporta 
Supersolidaria respecto a las entidades del sector. Esta informacion aportará luces 
adicionales para conocer si los directivos al tomar sus decisiones estas contienen o van 
ligadas de los parámetros éticos que la teoría y la sociedad aprueba. 
 
Para iniciar entonces, Supersolidaria tiene en su base de datos aquellas empresas que se han 
acogido a la ley 550, al igual que aquellas empresas que han decidido de forma voluntaria 
entrar en liquidación, así como las empresas que se encuentran morosas en su tasa de 
contribución. En la misma línea Supersolidaria dispone de listados en donde relaciona 
aquellas entidades sancionadas, liquidadas o intervenidas por sus actos ya sean ilegales o 
contrarios a los estipulados en la normatividad que rige en la actualidad a las 
organizaciones del sector solidario. 
 
Para tener una idea de cómo están las empresas de Caldas, especialmente las de la ciudad 
de Manizales se debe tener presente que al cierre del 15 de diciembre de 2010 con cifras a 
31 de diciembre de 2009 en Colombia existían 6112 entidades del sector Solidario de la 
cuales 205 estaban en Caldas, ocupando el séptimo puesto en lo que a número de entidades 
se refiere (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2010). 
 
Según listado del 29 de agosto de 2007 son 5 (Cinco) las entidades que se acogieron a 
reestructuración económica-Ley 550 (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2007). 
Ninguna de las cinco son del departamento de Caldas, lo que indica que al parecer a las 
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empresas del sector solidario en este departamento se les ha dado un buen manejo. Pero es 
necesario analizar más para llegar a esta conclusión. 
 
Ahora, según el listado con fecha de actualización del 15 de diciembre de 2010 son 19 las 
entidades cooperativas de trabajo asociado que se encuentran en proceso de intervención 
forzosa administrativa. De las entidades reportadas dos son de Barranquilla, seis de Bogotá, 
Una de Armenia, dos de Santa Martha, dos de Cartagena, entre otras, pero ninguna 
pertenece al departamento de Caldas más exactamente a la ciudad de Manizales 
(Superintendencia de la Economia Solidaria, 2010). Ese mismo listado brinda informacion 
de siete entidades suspendidas por el momento y 23 organizaciones ya liquidadas. 
Nuevamente en ninguno de los listados se visualiza empresa alguna radicada o con 
operación en Manizales (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2010). 
 
En otro listado dispuesto por Supersolidaria se puede encontrar la siguiente informacion 
respecto a entidades cooperativas cuyo objeto es prestar servicios financieros, pero que 
deben ser intervenidas administrativamente de manera forzosa. Alguna de la informacion 
relevante se menciona en el siguiente gráfico. 
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Grafico 45. Entidades por ciudades liquidadas de manera Forzosa. 
 
 
 
Como se evidencia en el cuadro Manizales presenta solo 1 (una) entidad de las 75 
registradas en esa situación de liquidación forzosa, igual resultado que Ibagué y Pereira, 
ciudades que están por debajo en el número de entidades registradas en la Supersolidaria. 
Manteniendo hasta este momento del análisis un buen comportamiento en cuanto al manejo 
que se da a estas entidades en la ciudad de Manizales. 
 
En un listado similar se encuentran otro grupo de organizaciones que tal vez por malos 
manejos o decisiones erradas, deben ser liquidadas, aunque los directivos de estas toman la 
decisión de hacerlo de manera voluntaria. Se puede observar en el grafico que se relaciona 
adjunto, como están distribuidas estas entidades en el país. 
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Grafico 46. Cooperativas Financieras liquidadas de manera Voluntaria por ciudades. 
 
 
 
Nuevamente la cantidad de entidades en la ciudad de Manizales que se acogieron a 
liquidación voluntaria (Una), sin importar las razones, es bastante baja teniendo presente a 
una ciudad como Neiva que se encuentra en el puesto 12 en lo que a número de entidades 
hace referencia del total de país y que tiene un 30% menos entidades que la capital del 
departamento de Caldas (Superintendencia de la Economia Solidaria, 2010). 
 
Otra información que dispone Supersolidaria hace referencia a las entidades cooperativas 
de trabajo asociado o fondos de empleados que por diversas razones, deciden de manera 
voluntaria entrar en proceso de liquidación. A continuación se relacionan algunos datos 
relevantes de dicho listado en el siguiente grafico.   
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.Grafico 47. Cooperativas de trabajo asociado y fondos de empelados liquidados de 
manera Voluntaria por ciudades. 
 
 
De este listado se puede resaltar la gran cantidad de entidades que de manera voluntaria 
decidieron entrar en proceso de liquidación. Dicha cifra asciende a 1352 entidades. Se 
destaca la gran cifra que aporta Bogotá, seguido por Medellín, y claro esta los datos de 
diversas ciudades y municipios del país que totalizaron 251 organizaciones, sumando 
aquellas entidades que no reportaron lugar de origen al momento de efectuar este listado 
(Superintendencia de la Economia Solidaria, 2010). 
 
En Supersolidaria también se encuentra la relación de las organizaciones Solidarias 
multadas y sancionadas. Del total de 735 registros no se relaciona ningún registro que 
mencione entidades de la ciudad de Manizales (Superintendencia de la Economia Solidaria, 
2010). 
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3.4 Resultados entrevistas Directivos Entidades. 
 
Fueron 4 las entrevistas que se realizaron a directivos de fondos de empleados y 
cooperativas. El objetivo era tener de primera mano que pensaban estos funcionarios sobre 
el tomar decisiones en las empresas que ellos manejan con parámetros éticos. El 
instrumento aplicado fue el siguiente: 
 
Tabla 24. Preguntas efectuadas en entrevistas a directivos 
 
Preguntas Directivos 
¿Conoce usted casos de otros directores en los cuales ellos 
hayan faltado a su ética al tomar decisiones? 
¿Porque cree que se presentaron tales actos? 
¿Cuales mecanismos sugeriría usted para que la toma de 
decisiones esté siempre orientada bajo parámetros éticos? 
¿Porque no hay casi información de tales actos en prensa o 
entidades de control 
¿Qué decisiones falta de ética pudiera tomar un gerente del 
sector solidario? 
 
 
Entrevistados los 4 directivos, 2 de cooperativas y 2 de fondos de empleados, las respuestas  
a las preguntas formuladas son las siguientes22
A. Entrevista primer fondo de empleados: 
: 
 
PREGUNTA 1. 
¿Conoce usted casos de otros directores en los cuales ellos hayan faltado a su ética al tomar 
decisiones? 
                                                          
22 Se relacionan a continuación las respuestas textuales de los directivos entrevistados. Se omiten los 
nombres de los directivos que colaboraron con la entrevista para mantener su reserva. 
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 RESPUESTA 
 “Si conozco casos. Por ejemplo en el fondo de empleados de Iderna haya hubo robo, robo 
por parte del director y en el fondo de empleados de Herragro también hubo robo, robo 
directo de los aportes de los asociados. Ellos por ejemplo iban a comprar un computador 
para el fondo y nunca llevaban el computador al fondo sino que se apropiaban de él y eso 
sale de los recursos de los asociados, por ejemplo contrataban seguros de vida a nombre de 
asociados y empezaban a hacer los descuentos y resulta que ese dinero nunca iba realmente 
a ese seguro sino que se apersonaban de eso. El desangre de los fondos de empleados es el 
robo de los aportes de los asociados”. 
 
PREGUNTA 2. 
¿Porque cree que se presentaron tales actos? 
 RESPUESTA 
 “No se ejecutan los organismos de control y no funcionan. El ente de control nunca se 
reúne, el ente que controla los créditos. Al director le toca manejar todo.  Es muy duro, los 
mecanismos de control son suficientes pero no funcionan”. 
 
PREGUNTA 3. 
¿Cuales mecanismos sugeriría usted para que la toma de decisiones esté  siempre orientada 
bajo parámetros éticos? 
RESPUESTA 
 “Instaurar sanciones. Que la Supersolidaria se apersone más de eso. Porque la 
Supersolidaria no visita a los fondos de empleados. La Supersolidaria se limita a pasar unos 
informes y a solicitar información pero ellos realmente nunca hacen presencia. Ellos se 
preocupan para que en cada empresa haya un fondo de empleados, porque a ellos les 
interesa, la parte de cooperativismo crezca. Pero ellos como ente  supervisor nunca hacen 
presencia en los fondos de empleados. Por ejemplo que hubieran una persona, dos o tres 
por ciudad y controlaran las cosas”. 
 
PREGUNTA 4.  
¿Porque no hay casi información de tales actos en prensa o entidades de control? 
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RESPUESTA 
 “Eso no sale en las noticias porque se necesita reserva. Imagínese que todo el mundo se 
entere que sus aportes están en peligro, pues todos retirarían su dinero y eso quebraría al 
fondo, porque los prestamos son 1.5 veces lo que la persona tiene ahorrado. O nadie se 
volvería a meter. Una vez me paso que se corrió el rumor que le fondo estaba quebrado y 
les dije en el comedor que eso era mentira que tranquilos porque imagínese”. 
 
PREGUNTA 5. 
 ¿Qué decisiones falta de ética pudiera tomar un gerente del sector solidario? 
RESPUESTA 
 “Cuando uno es director de un fondo de empleados busca beneficios para los empleados, 
descuentos y uno va por decir algo, yo voy y contrato a un almacén y le digo venga el 
descuento para el fondo es del 25, me dicen en el almacén. Para el asociado le damos el 20 
y el 5 para el fondo, entonces yo le digo no deme el 15 para el asociado, el 5 para el fondo y 
el 5 como comisión de lo que yo estoy haciendo, ¿si me hago entender? Entonces es así 
como muchos lo han hecho. Por ejemplo se viven favoritismo en el fondo. Por ejemplo 
había una persona que si me cae bien o mal entonces yo le presto. Eso se ve mucho. Y hay 
gerentes o personas encargadas de los créditos que son muy de ese estilo, así no tenga la 
capacidad de endeudamiento se busca la forma de que tenga acceso. Hay trampas en el 
crédito que uno puede hacer para favorecer a una persona y hay gente que lo hace. Por 
ejemplo alguien que no tenga capacidad, me dice ayúdeme por favor necesito que me preste 
y yo le puedo decir como director busque algo que diga que usted tiene más ingresos. Otra 
cosa que puede ser es que en las asambleas la junta directiva quiere que alguien se gane el 
regalo entonces se hace la forma que esa persona gane la rifa. Por ejemplo las secretarias 
empiezan a tener favoritismo por asociados y los benefician. Por ejemplo yo como 
preferente del fondo puedo decir no me cobre la cuota de este mes deme un respirito para 
reponerme, eso le dice el asociado al gerente y la secretaria”. 
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B. Entrevista segundo fondo de empleados 
PREGUNTA 1. 
¿Conoce usted casos de otros directores en los cuales ellos hayan faltado a su ética al tomar 
decisiones? 
RESPUESTA 
 “si claro uno en este medio se entera de muchas cosas. A mí me llamaron a ayudar en un 
problema que había en otro fondo. Esa persona se había robado mucho dinero por bastante 
tiempo, y como si nada muy prestante él pero se estaba robando mucho. Ese fondo no se 
quebró fue de milagro”. 
 
PREGUNTA 2. 
¿Porque cree que se presentaron tales actos? 
 RESPUESTA 
 “Falta de mecanismos de control. Esto en estas entidades es una alcahuetería. Los 
directores llevan años y años y se empiezan a volver los salvadores de todos, porque le dice 
présteme ayúdeme y el dice bueno vaya más tarde. Entonces así no le alcance se le hace el 
favor y como los que controlan son los mismos del fondo y les da pereza ir a vigilar es muy 
fácil”. 
 
PREGUNTA 3. 
¿Cuales mecanismos sugeriría usted para que la toma de decisiones esté  siempre orientada 
bajo parámetros éticos? 
RESPUESTA 
 “Cambiar los mecanismo de control que fueran externos y que les paguen un sueldo no por 
amor la patria, porque lo que no nos cuesta no lo valoramos o por lo que no nos pagan no lo 
respetamos, esa sería una buena forma”. 
 
PREGUNTA 4.  
¿Porque no hay casi información de tales actos en prensa o entidades de control? 
RESPUESTA 
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 “Eso nadie se entera por otros medios. Uno en este puesto si se entera de todo eso pero 
nada sale a la luz pública. La gente o arregla con el que roba las cosas o como es poco no lo 
acusan ni nada. Además una empresa como estas vive de los aportes de los socios y no es 
bueno que se enteren de cosas malucas porque no ahorrarían más. Es mejor bajo cuerda”. 
 
PREGUNTA 5. 
 ¿Qué decisiones falta de ética pudiera tomar un gerente del sector solidario? 
RESPUESTA 
 “El problema es que la ética es muy subjetiva. La ley dice por ejemplo que no puedo 
prestar más de la capacidad de endeudamiento, pero si la persona necesita la plata porque 
está enfermo si no se la presto eso podría ser falta de ética. Adicional en esto es muy fácil 
robar, manejar favoritismo, creerse uno el mesías el salvador de la gente” 
 
C. Entrevista primera Cooperativa 
PREGUNTA 1. 
¿Conoce usted casos de otros directores en los cuales ellos hayan faltado a su ética al tomar 
decisiones? 
RESPUESTA 
“Bueno indiscutiblemente a nivel administrativo en muchas cooperativas se han dado casos 
de falta de ética, de deshonestidad en el manejo de los recursos de la empresa, y no conozco 
un caso puntual, a nivel de gerencia o de consejo de administración pero si a nivel de otros 
cargos directivos, por ejemplo de manejo de tesorería, el caso de los tesoreros y algunos 
otros aspectos que manejan asuntos que no están de acuerdo con la ética, especialmente en 
otras cooperativas que no se rigen precisamente por lo que son los principios de economía 
solidaria”. 
PREGUNTA 2. 
¿Porque cree que se presentaron tales actos? 
 RESPUESTA 
“Primero porque  nos hace falta una cultura del buen manejo, hace falta una cultura de la 
ética, y desafortunadamente pues este tipo de casos se van propagando a nivel de las 
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instituciones casi que es una simbiosis de lo que es nuestro nivel político en Colombia y 
que lógicamente se extiende a otras instituciones en el caso de las cooperativas pues 
también se han llegado estos casos porque no hay un compromiso ético, porque se da la 
posibilidad a veces de ejercer ciertos actos ilícitos o porque los organismos de control no 
ejercen las funciones tal como deben hacerlo”.  
 
PREGUNTA 3. 
¿Cuales mecanismos sugeriría usted para que la toma de decisiones esté  siempre orientada 
bajo parámetros éticos? 
RESPUESTA 
“La ley nos da todos los parámetros que debemos de seguir, la economía solidaria en su 
estructura tanto ideológica como legal nos dice que es lo que debemos hacer y seguramente 
que si nos regimos por esos parámetros no va a haber  ningún problema, el problema es que 
como dice el dicho popular HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA, entonces es allí 
donde nosotros debemos estar muy atentos, especialmente los revisores fiscales las juntas 
de vigilancia para que estos actos no ocurran en nuestras instituciones”. 
PREGUNTA 4.  
¿Porque no hay casi información de tales actos en prensa o entidades de control? 
RESPUESTA 
“A ver, primero hay que guardar un poquito la imagen de la empresa, usted sabe que  una 
de las cosas que más puede perjudicar una cooperativa en el caso nuestro que es de 
cooperativa es la desbandada de los asociados y finalmente cuando se dan estos casos pues 
viene ese tipo de desbandada que para la empresa es muy malo porque eso puede acabar 
con una empresa en un lapso de un mes, ¿Que tenemos que hacer entonces? Tratar de 
mantener las cosas pues si no ocultas al menos con la mayor discreción posible para evitar 
precisamente que vengan crisis peores a nivel de la institución”. 
PREGUNTA 5. 
 ¿Qué decisiones falta de ética pudiera tomar un gerente del sector solidario? 
RESPUESTA 
“No, muchas dentro de la determinación de faltas de ética pues esta por ejemplo la 
malversación de los recursos, esta él no rendir los informes respectivos y con la honestidad 
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que deben rendirse, está precisamente el hecho del manejo del personal, muchas veces se 
dan muchas injusticias en el manejo del personal que está a su cargo, es decir,  son 
infinidad de número de casos que puede darse a nivel gerencial pero como le digo todo si se 
da dentro de lo que es la estructura legal y la estructura ideológica de la economía solidaria 
seguramente estos casos no deben ocurrir”. 
 
D. Entrevista segunda Cooperativa 
PREGUNTA 1. 
¿Conoce usted casos de otros directores en los cuales ellos hayan faltado a su ética al tomar 
decisiones? 
RESPUESTA 
“No conozco”. 
PREGUNTA 2. 
¿Porque cree usted que se presentan decisiones faltas de ética por parte de los directores o 
gerentes de cooperativas o fondos? 
RESPUESTA 
“Pienso que puede ocurrir que no hay unos controles debidos y oportunos por parte de los 
entes de control, y valga la redundancia al interior de las entidades cooperativas, estos entes 
de control pueden ser las juntas de vigilancia que son los encargados de ejercer el control 
social y los revisores fiscales que ejercen el control técnico, financiero y contable”. 
PREGUNTA 3. 
¿Cuales mecanismos sugeriría usted para que la toma de decisiones esté  siempre orientada 
bajo parámetros éticos? 
RESPUESTA 
“Pues es algo que es muy difícil contestarle porque me parece a mí de que la ética se 
fundamenta en valores, entonces se tiene uno que remontar es a la misma selección del 
personal”. 
PREGUNTA 4.  
¿Porque no hay casi información de tales actos en prensa o entidades de control? 
RESPUESTA 
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“Bueno yo no si usted haya consultado lo que es Dansocial o la Súper Intendencia de  la 
Economía Solidaria o la fiscalía, yo creo que esto no lo debe uno buscar en prensa, si quiere 
ser mas  fidedigno y más confiable pues debe manejarlo básicamente al interior de los 
órganos de administración y control y de supervisión no se qué tan expuesta esté ese tipo de 
información para personas que no tengan que ver propiamente con los casos que se 
presentan.” 
PREGUNTA 5. 
 ¿Qué decisiones falta de ética pudiera tomar un gerente del sector solidario? 
RESPUESTA 
“Pues todo lo que sea violatorio con estatutos y reglamentos de la institución pienso que 
cabe dentro de esa falta de ética que usted menciona”. 
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4. ANALISIS RESULTADOS 
 
Como se mencionó en líneas anteriores el presente estudio abordo de manera amplia la 
toma de decisiones, puesto que no se analizaron únicamente decisiones financieras 
inmediatas, sino que se tomaron diversos tipos de decisiones las cuales, como se explicará a 
continuación, tienen finalmente estrecha relación con la parte económica de las 
organizaciones convirtiéndose así en decisiones financieras. Adicional todas las preguntas 
que se efectuaron a los asociados tanto de las cooperativas y fondos de empleados 
relacionaban comportamientos éticos los cuales a su vez estaban fundamentados en los 
distintos decretos, leyes, normas y principios que rigen o fundamentan el sector solidario. 
 
Para iniciar, agrupando las preguntas de los dos instrumentos estadísticos aplicados, se 
tienen en conclusión 33 preguntas, puesto que las primeras 20 son las mismas en ambos 
cuestionarios. La primera pregunta (¿Cree usted que el director respeta el espíritu solidario 
y asociativo antes que el productivo?) y la cuarta (¿Cree usted que la entidad se desarrollo 
en pro del asociado y de la comunidad?) las cuales hablaban del cómo debe prevalecer el 
espíritu solidario y comunitario sobre el productivo, evidenció resultados interesantes 
puesto que superando el 85% de los encuestados respondieron que afirmativamente el 
director si respetaba tal espíritu. Aquellos directores que no tienen en cuenta tal situación 
simplemente están violando dos de los principios sobre los cuales se fundamente el sector 
solidario. Tal situación es evidente que no respeta principios éticos, pero que seguro se 
toma en pro de conseguir mejores resultados financieros. Se pudiera decir entonces que en 
estos aspectos los directivos de las empresas del sector solidario pasan la prueba. 
 
En la misma línea se encuentra el principio que se contempla en la ley 454 de 1998 el cual 
menciona que la entidad en cabeza del director debe mantener informado y de manera 
oportuna al asociado (Pregunta 2 ¿Constantemente la entidad lo mantiene informado sobre 
lo que sucede a su interior?). Se debe entender que el cumplimiento de este principio es 
fundamental puesto que la empresa o la entidad solidaria pertenece a todos y cada uno de 
los asociados y el no mantener a los “propietarios” de la entidad informados, de manera 
progresiva y oportuna respecto a la utilización de excedentes (Pregunta 7 ¿Sabe usted en 
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que se utilizan la totalidad de las utilidades que genera el fondo?) y el presupuesto a 
ejecutar durante el año (Pregunta 9 ¿El director presenta el presupuesto que realiza cada 
año? y 10 ¿Tiene usted conocimiento del presupuesto que elabora  la entidad anualmente?) 
comprende situaciones claramente alejadas de la ética. Ahora la pregunta sería el ¿Porque 
de la no divulgación de esta información? En el sector real esto se pudiera presentar con el 
fin de ocultar información importante a los accionistas, maquillar balances (Se entregan los 
informes pero no de manera oportuna a la espera de tener mayor información o un 
panorama más amplio que permita mitigar errores cometidos, disminuir o incrementar las 
perdidas, según la necesidad, o simplemente para ocultar información a las entidades de 
control como por ejemplo la Dian, Sena, Icbf, entre otras). En lo que hace referencia a los 
resultados de esta pregunta (Pregunta 2 (¿Constantemente la entidad lo mantiene informado 
sobre lo que sucede a su interior?)) al parecer los directivos mantienen muy informados a 
los asociados de la entidad puesto que más del 90% de ellos expresaron que si lo hacen.  
 
Pero cuando se les hace la pregunta 7 (¿Sabe usted en que se utilizan la totalidad de las 
utilidades que genera el fondo?), 9 (¿El director presenta el presupuesto que realiza cada 
año?) y 10 (¿Tiene usted conocimiento del presupuesto que elabora  la entidad 
anualmente?) las respuestas positivas empiezan a disminuir hasta el punto que el 26.25% de 
los asociados a las cooperativas y fondos de empleados de la ciudad de Manizales señalan 
que no conocen el presupuesto que va ejecutar el director de la entidad. Como dato 
adicional, cabe resaltar además que fue la respuesta más baja o falta de ética de las 33 
preguntas efectuadas y la única pregunta, dentro de la investigación interna y no 
consolidada, de las cooperativas que quebró la barrera del 70%. El hecho a nombrar o 
destacar es que es una de las preguntas que más se encontraba relacionada con la parte 
financiera. 
 
La pregunta 3 (¿Se ha sentido discriminado por la entidad en algún momento ya sea por su 
sexo, raza, educación, religión, estrato social u otra razón?) era una de las preguntas que 
más apuntaba al tema de la ética, pero una de las que al parecer menos se relacionaba con 
las decisiones financieras. Esta pregunta junto con la número 5 (¿Considera usted que todos 
los miembros de esta entidad tienen los mismos derechos y obligaciones sin importar el 
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monto de sus aportes?) y la número 17 (¿En algún momento ha identificado usted algún 
trato especial para aquellas personas que aportan más a la entidad, o por cualquier otro 
motivo?), mencionaban temas de discriminación, favoritismos y parcialidades que se 
pudieran presentar por distintas circunstancias al interior del fondo o la cooperativa.  
 
Nuevamente la primera pregunta tuvo una respuesta aceptable, osea que no se evidenciaba 
discriminación. Los resultados consolidados para las cooperativas y fondos de empleados 
fueron superiores al 89% (No se evidencia discriminación). Así mismo al efectuar la 
pregunta 5 (Considera usted que todos los miembros de esta entidad tienen los mismos 
derechos y obligaciones sin importar el monto de sus aportes?), el porcentaje de asociados 
que manifestó detectar favoritismo en la entidad no supero el 11%, pero para la pregunta 17 
(¿En algún momento ha identificado usted algún trato especial para aquellas personas que 
aportan más a la entidad, o por cualquier otro motivo?),  el porcentaje aumentó hasta un 
16%. Es cierto que ninguno de los resultados fue significativo, pero decir que más del 15% 
de los usuarios de las entidades sienten que hay favoritismos o parcialidades al interior de 
estas organizaciones de las cuales ellos mimos son propietarios, es una situación en la cual 
hay que meditar. Adicional si los usuarios del fondo o cooperativa se llegan a sentir 
discriminados ya sea por su sexo, raza, religión o por el motivo que sea, esto puede afectar 
el número de afiliados a la entidad ya que puede generar retiros o coartar el ingreso, 
situación no solamente poco ética sino que interfiere negativamente en el desarrollo 
financiero de la entidad. En cuanto a manifestar favoritismo o parcialidades, esta 
circunstancia no solo puede generar el mismo efecto de la discriminación al interior de las 
entidades, sino que puede ser foco de clientelismo en las entidades y de corrupción por 
pago de comisiones por parte de los asociados al director para que su petición ya sea laboral 
o económica tenga prelación sobre las otras. 
 
Las preguntas 6 (¿Considera usted que los excedentes que genera la entidad están lucrando 
a los directivos?) y 8 (¿Considera usted que el gerente tiene buena reputación en lo que 
hace referencia al manejo de fondos?) se encuentran relacionadas directamente con la 
reputación del director de la entidad. Respecto a los resultados obtenidos, los dos 
interrogantes tuvieron resultados superiores al 87% (cabe resaltar que aunque estos son 
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datos consolidados, la menor proporción de respuestas positivas, osea que respetaron 
comportamientos morales, se presento en los fondos de empleados). Aunque son resultados 
aparentemente buenos, los cuales se encuentran entre el promedio de respuestas obtenidas 
(Osea entre el 80% y 89.9% de respuestas positivas en cuanto a ética23
                                                          
23 Cuando se expresa que las respuestas son positivas en cuanto a ética quiere decir o que  NO se lleva a 
cabo una práctica que carece de ética o que SI se respeta la ética. Por ejemplo en la preguntas 6 más del 
87% de los asociados a las cooperativas o fondos de empleados NO cree que su director se enriquezca y en 
la pregunta 8 el 88.3% de los asociados SI cree que su director tiene buena reputación. Como se observa 
positiva no quiere decir que la respuesta sea SI, sino que es positiva en cuanto a ética se refiere. 
), son delicados en el 
sentido que más del 10% de los asociados a los fondos o cooperativas de la ciudad de 
Manizales dudan de la integridad del director y de su buena reputación. En estas respuestas 
es evidente que si el asociado cree que el directivo se enriquece con la entidad y que no 
tiene buena reputación en los manejos financieros, este último carece de ética al momento 
de tomar decisiones financieras.  
 
En la pregunta 11 (¿Los excedentes son repartidos según el decreto 4588 de 2006, osea un 
20% mínimo para respaldar los aportes, un 20% mínimo para el fondo de educación y un 
10% mínimo para el fondo de solidaridad?) del instrumento estadístico, el no aplicar los 
excedentes como señala la ley, se puede leer como una decisión falta de ética, no solo 
porque falta a la normatividad que rige a la entidad, sino porque se puede dudar en el cómo 
se está realizando la distribución de las utilidades, algo que no solo perjudica la reputación 
del director, sino también a sus asociados puesto que tales fondos no se están nutriendo con 
los recursos económicos destinados para tal fin. Probablemente estén cayendo en manos 
distintas a las que deberían, o se pueden estar comprando elementos que no son parte del 
objeto social de la entidad. Al ser una pregunta de tipo económico es lógico que al no 
cumplirse se está faltando a la ética al tomar esta decisión financiera. El resultado obtenido 
muestra que el 19% de los asociados a los fondos de empleados y cooperativas considera 
que esto NO se está llevando a cabo. Comparado con las otras preguntas estas arrojaron 
resultados muy altos. Puede ser o que verdaderamente está pasando esto o que no se 
divulgan de manera apropiada esta distribución de excedentes. 
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La pregunta 12 (¿Conoce usted algún caso en que esta entidad preste servicios financieros a 
personas distintas a sus afiliados?) está muy relacionada con la parte financiera. En este 
caso el director del fondo o de la cooperativa (si es de Ahorro y crédito) puede en aras de 
generar mayores ingresos para la entidad o en pro de enriquecerse colocar dinero a personas 
no afiliadas a la organización. Este comportamiento aparte de ser ilegal es considerado no 
ético. Para los asociados esto es algo que al parecer no ocurre con mucha facilidad o del 
que pocos saben, ya que solamente el 9.5% de los usuarios reconocen o afirman que esta 
actividad si es ejecutada por el gerente del fondo. Puede ser que busque fines 
aparentemente inofensivos, osea que solo busca mayores rendimientos para la entidad, pero 
es claro que es una decisión que él toma alejada por completo de la ética. 
 
Tal vez una de las preguntas más importantes y directas del instrumento que se aplico a los 
asociados fue la número 14. Este interrogante evaluaba si los asociados consideraban que 
los directores de las entidades tenían o manifestaban ética al momento de tomar decisiones. 
El 90.25% de los asociados a las cooperativas y fondos de empleados de la ciudad de 
Manizales consideran que los directivos SI la poseen. De forma opuesta el 9.75% de los 
usuarios de estas entidades manifestaron que los directivos NO tienen ética al momento de 
tomar decisiones financieras. Esta pregunta respalda lo que se ha encontrado hasta el 
momento en la investigación, puesto que la mayoría de preguntas negativas se encontraron 
localizadas entre las cifras del 10% y 15%. Aunque es muy importante mencionar una 
situación. Estos resultados fueron los que se obtuvieron de forma consolidada. Pero 
observándolos por separado, osea de una parte lo que opinaron los usuarios de las 
cooperativas y por otro lado lo que manifestaron los usuarios de los fondos de empleados, 
se encontró algo particular. Que el 98% de los usuarios de las cooperativas SI piensan que 
el director de la entidad tiene ética, pero solo el 82.5% de los usuarios de los fondos opinan 
lo mismo de sus directivos. Es importante para resaltar la gran diferencia que existe entre la 
opinión de los usuarios de los fondos y los usuarios de las cooperativas. Pero algo todavía 
más contradictorio es que los resultados obtenidos en los medios noticiosos y entidades 
reguladoras, demostraron que los mayores problemas se encuentran al interior de las 
cooperativas, que son en estas entidades donde más se pueden vulnerar los derechos de los 
asociados en pro de conseguir mayores rendimientos financieros para unos cuantos. Estas 
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situaciones hacen que surjan otros interrogantes. Por ejemplo ¿Por qué la diferencia tan 
grande? ¿Será que en Manizales es distinto que en otras ciudades del país, en donde los 
fondos están bien y las cooperativas mal? ¿Estará ocurriendo que los usuarios de las 
cooperativas de Manizales no se enteran de lo que realmente ocurre al interior de estas 
entidades?  Son cuestiones que se pueden resolver en un próximo estudio. 
 
La pregunta 16 (¿Puede usted retirarse de la cooperativa sin que esto afecte su relación 
laboral?) era otra de las preguntas importantes del estudio. Supuestamente las personas 
están asociadas a los fondos y cooperativas de forma voluntaria, y el estar o no estar en la 
entidad no puede afectar la relación laboral, puesto que sería inaudito que de alguna manera 
se ejerciera presión al asociado para que este no se retirara del fondo o cooperativa. Si esto 
fuera así no solo se perderían principios del sector solidario, sino que sería ilegal desde todo 
punto de vista. Infortunadamente entre todas las preguntas formuladas esta fue una de las 
que obtuvo los resultados más negativos. El 24.75% de los asociados a las cooperativas y a 
los fondos mencionan que si se retiran de la entidad esto afecta su relación laboral. Es 
evidente que existe una gran presión para que los aportes de los socios no salgan del fondo 
o cooperativa y que esta presión la puede firmemente ejercer el director. Esta es una 
decisión que están tomando los directivos, que influye en la parte financiera de la entidad y 
que indudablemente no posee ética. 
 
Según las entrevistas efectuadas a los directivos de las entidades, algunos mencionaron que 
cuando al interior del fondo o cooperativa existe una perdida por robo, si el desfalco excede 
los beneficios o excedentes generados por la entidad, este es absorbido por los aportes de 
los asociados. Aunque esto pueda ocurrir la ley no permite realizar tal acto. La pregunta 18 
(¿En el momento de alguna perdida monetaria la cooperativa ha utilizado los capitales 
aportados por los socios en vez de sus intereses?) buscaba indagar precisamente sobre este 
tema. A este respecto el 6.5% de los asociados expresaron que esto sí había ocurrido alguna 
vez al interior de la cooperativa y el fondo de empleados. Esta sin lugar a dudas es una 
decisión financiera que deben tomar los directivos y que cuando la resuelven de una manera 
distinta a la que determina la ley, están procediendo de una forma no ética. 
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Las preguntas 19 (¿Conoce usted que existan relaciones familiares entre las personas 
pertenecientes a la junta directiva, el gerente o el revisor fiscal?) y 20 (¿Conoce usted que 
algún familiar de un representante de la junta directiva, del fondo de control o el gerente de 
la entidad ha realizado trabajos al interior de la entidad o ha prestado sus servicios?) hablan 
de aquellas relaciones familiares que no pueden existir entre los miembros responsables de 
manejar, dirigir y controlar los movimientos de la entidad. Según las encuestas y las 
entrevistas efectuadas esto es algo que poco ocurre y máxime si en muchas empresas no se 
permite que dos personas con un grado de consanguineidad alto trabajen en la misma 
compañía. El 6.25 % de los asociados reconoce que SI existen relaciones entre las personas 
que dirigen y controlan las entidades del sector solidario de Manizales, situación que 
aunque tiene una proporción baja, es absolutamente riesgosa para los intereses de los 
asociados a estas entidades, puesto que sería más fácil el realizar o ejecutar acciones que 
violen no solo la ley sino principios morales. Ahora la respuesta a la pregunta 20 como 
resultado consolidado arrojó un 11,75% de respuestas negativas. Pero al analizarla de forma 
separada se dan resultados más interesantes. El 20.5% de los asociados a los  fondos 
considera que esta situación negativa SI se presenta, osea que existen vínculos familiares 
entre el director y las personas que prestan sus servicios a la entidad, frente a un 3% de las 
cooperativas, los cuales dijeron que SI habían evidenciado que familiares de algunos de los 
miembros de los cargos directivos prestaban sus servicios profesionales o técnicos a la 
entidad. Llama la atención debido a que es muy poco lo que los fondos contratan para 
trabajos diarios. Era más evidente que esto se presentara en las cooperativas, puesto que 
estas instituciones poseen mayores actividades para ser contratadas o ejecutadas por 
terceros. Esta decisión no requiere mayor explicación en cuanto su componente financiero 
y su ilegalidad al ser tomada con su consecuente falta de ética. 
 
Hasta este punto se han analizado las respuestas a las preguntas que se formularon a los 
usuarios tanto de los fondos como de las cooperativas. Ahora se analizara una sola  
respuesta de las que se formularon a los asociados a los fondos de forma independiente y 
posteriormente solo algunas de las efectuadas a los asociados de las cooperativas. 
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Por ejemplo, el fondo que reciba dinero de personas no afiladas al mismo (pregunta 21), 
incurre en una conducta ilegal consagrada en la ley 454 de 1998. Tal vez el director en 
busca de captar mayores recursos, toma esta decisión que se relaciona con la parte 
financiera y que no posee ética. Según el 6.5% de los asociados ha evidenciado que esto 
ocurre en el fondo al que ellos pertenecen.  
 
En cuanto a los resultados para analizar del restante de preguntas efectuadas a las 
cooperativas se pueden destacar 6 de ellas. Según palabras del vicepresidente Garzón" Es 
injusto que los trabajadores que prestan servicios a través de las cooperativas de trabajo 
asociado no estén protegidos por las leyes laborales, sino por el régimen comercial” y 
adicional solicitó a la comisión que revise el funcionamiento de las denominadas 
cooperativas de trabajo asociado, a las que consideró “los principales violadores de los 
derechos laborales (Periodico El Colombiano, 2010)”. Estas preguntas buscaban indagar 
sobre estos aspectos. Por ejemplo a la pregunta 22 (¿En algún momento estando vinculado 
a la cooperativa, la entidad le ha propuesto prestar sus servicios laborales a otra empresa?) 
solamente el 14% de los trabajadores mencionaron que SI, que la cooperativa les había 
solicitado realizar cosas distintas al objeto. Esta situación aunque muy grave tuvo una baja 
respuesta negativa. Puede ser o que no se presenten estas cosas en las cooperativas de 
Manizales, o que los asociados no estén enterados del objeto social de la entidad.  
 
Por otro lado un documento elaborado por el Ministerio de Protección Social menciona que 
el trabajador asociado que se encuentra bajo circunstancias que pudieran llegar a configurar 
un “contrato realidad” se ve afectado de varias maneras. Entre ellas esta que no recibe 
prestaciones sociales, que puede asumir totalmente el pago de cotizaciones de seguridad 
social, que no recibe indemnizaciones procedentes a la luz del contrato laboral, que no 
puede pertenecer a un sindicato, que no recibe beneficios extralegales, que difícilmente 
participa en la gestión de la cooperativa y que su ingreso a la CTA no es una decisión libre 
y voluntaria, y la empresa directamente beneficiada por los servicios no responde por 
accidentes de trabajo (Ministerio de La Protreccion Social, 2009). Adicional a esta cita 
fuentes allegadas a los investigadores del presente trabajo habían expresado en varias 
ocasiones que para poderse vincular a una empresa o trabajar en ella, la persona DEBIA 
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afiliarse a una cooperativa, algo que no es VOLUNTARIO. A esta pregunta, la número 24,  
los usuarios de las cooperativas en su gran mayoría respondieron que estaban de forma 
voluntaria. Solo el 1.5% dijo que NO. Al parecer y de acuerdo a los datos recolectados en la 
ciudad de Manizales, con fuentes primarias y secundarias, el sector solidario de esta ciudad 
es un sector fuerte y muy bien manejado.  
 
Adicional a lo anterior muchas empresas han creado sus propias cooperativas para no 
efectuar el pago de parafiscales. Para ello desde la percepción del asociado se le indago si 
la empresa evade o no estos pagos. De una forma capciosa, se formulo la pregunta 26 
(¿Sabe usted si la empresa aporta a parafiscales (Sena, ICBF, Caja de compensación)?) y 28 
(¿Cree usted que la cooperativa  a la cual pertenece evade los pagos parafiscales?), las 
cuales deberían coincidir en su resultado. Como dato curioso del estudio el 28.5% de los 
asociados dicen que la empresa no paga Sena, Icbf y caja de compensación, pero solo el 
2.5% considera que la empresa evade el pago a parafiscales. Hay una diferencia del 26% 
entre estas dos respuestas. Será entonces ¿Que la empresa no es cumplida con los pagos, 
pero al cabo del tiempo si los cancela?. Sin lugar a dudas debe existir una razón que 
explique tal diferencia, la cual puede ser atendida o descubierta en un próximo estudio. 
 
En conclusión, es evidente que muchos de los directivos toman decisiones en pro de la 
“Rentabilidad” de la cooperativa. Por ejemplo el evadir los pagos parafiscales, servir como 
intermediarios laborales, realizar actividades distintas a su objeto, entre otras, pero aunque 
todas ellas son decisiones financieras no van acompañadas de ética o de comportamientos 
morales admitidos por la sociedad. Ahora si tales decisiones se toman en pro de mejorar la 
rentabilidad personal, mucho menos respeta comportamientos moralmente aceptados por la 
comunidad que rodea y recibe las empresas del sector solidario de la ciudad de Manizales. 
 
Hasta el momento solo se han analizado las respuestas de los instrumentos estadísticos 
aplicados a cooperativas y a los fondos. Se pudiera decir que lo llevado hasta el momento 
muestra que los directivos que manejan en Manizales las empresas del sector solidario SI 
manejan principios éticos para tomar decisiones financieras. ¿Pero se encontró más 
información que permitiera validar la afirmación antes mencionada? Si.  
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Por ejemplo en los medios noticiosos se halló muy poca información sobre hechos que 
demuestren falta de ética en las entidades del sector solidario. Las pocas noticias halladas 
utilizando diversos parámetros, identifican situaciones en fondos y cooperativas de diversas 
partes del país en las cuales efectivamente se efectuaron o tomaron decisiones falta de ética. 
Cabe resaltar que la proporción de noticias que relacionan a las cooperativas superan 30 a 1 
a las que se encuentran de fondos de empleados.  
 
Por otro lado cuando se buscaban noticias sobre cooperativas y fondos en Manizales, en 
ninguna de las cinco fuentes consultadas se encontraron noticias que relacionaran entidades 
del sector solidario en Manizales que estuvieran involucradas con la toma de decisiones 
falta de ética.  
 
Preguntando a los directores encuestados por esta situación, osea la poca informacion que 
se relaciona sobre estas entidades en los medios noticiosos acerca de situaciones o acciones 
faltas de ética, ellos argumentaron que debido a que son entidades en donde sus 
trabajadores y afiliados hacen aportes de manera voluntaria, no conviene expandir en 
demasía la información con el fin de no crear una especie de pánico financiero al interior y 
exterior de las entidades. Uno de ellos menciono que noticias como esas (Robos, 
Discriminación, peculado, entre otros) ocasionaría una salida rápida y contundente de 
asociados de un fondo o cooperativa lo que significaría la muerte de la entidad. Por tal 
razón prefieren guardar reserva, cuando se presentan tales casos, situación que ha surtido 
gran efecto.  
 
Solamente en el periódico la Patria de Manizales se encontraron 3 actos en donde se 
relacionaban comportamientos faltos de ética. 
 
En cuanto a la informacion aportada por las entidades esta fue muy beneficiosa en cuanto  a 
la ética que manejan los directivos de las empresas del sector solidario en Manizales. De las 
147 entidades reportadas tanto en Cámara de comercio como en Supersolidaria solo 13 en 
un periodo de 5 años, han sido reportadas por el ICBF, cifra que refleja también las 
contempladas en Confamiliares y en el Sena. En la Dian en un periodo de 4 años solo 
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aparecen 7 cooperativas reportadas, de un total de 147 que hay en la ciudad y de unos 
grandes listados en donde se encontraban cientos de Cooperativas de todo el País. 
Finalmente en la fiscalía solo se están adelantando 4 procesos desde el año 2008 a la fecha. 
En pocas palabras ninguna entidad de control reporta cifras negativas de las empresas de 
este sector o de los directivos que las manejan y toman sus decisiones. Si se analizaran las 
cifras se podría concluir que son números muy bajos proporcionalmente hablando. 
 
Así mismo en Supersolidaria los distintos listados que ellos publican evidenciaron datos 
valiosos que permiten que se pueda concluir que en Manizales las entidades del sector 
solidario tienen principios éticos al tomar decisiones. Por ejemplo del total de 6112 de 
entidades que existían a finales de 2009, ninguna de Manizales se acogió a ley 550, de las 
19 que se encuentran en proceso de liquidación forzosa pertenecientes al sector financiero 
solo una es de Manizales, aquellas que ya fueron liquidadas o suspendidas son entidades 
que no pertenecen a la ciudad.  
 
De las 75 que están en liquidación forzosa pero del sector de trabajo solo una es de 
Manizales. De las 12 de corte financiero que en el país se liquidaron de manera voluntaria 
solo una es de Manizales y de las 1352 CTA y fondos de empleados liquidados de forma 
voluntaria solo 44 son de Manizales24
 
, siendo una de las cifras más baja comparada con 
otras ciudades como Neiva e Ibagué. 
 
En resumen las entidades de control respaldan la poca información revelada en los diarios y 
revistas del país y la ciudad, así como la buena percepción que tienen los usuarios de los 
directivos que se encargan de tomar las decisiones al interior de las empresas del sector 
solidario acompañadas de componentes éticos. 
 
 
 
                                                          
24 Aunque tales entidades se pueden liquidar por malos manejos, también es cierto que se puede dar por 
que la empresa se ha acabado o el fondo ya era muy pequeño 
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5. CONCLUSIONES TRABAJO 
 
Primero que todo se cumplieron tanto los objetivos específicos como el general, ya que se 
efectuaron las actividades que permitieron el cumplimiento de los objetivos específicos y 
por ende con la informacion obtenida se pudo responder la pregunta de investigación.  
 
Se logró entonces hacer una extensa revisión bibliográfica sobre la normativa que rige a las 
entidades del sector solidario en Colombia, para que basado en esta se pudieran identificar 
aquellos comportamientos faltos de ética que se pueden presentar por parte de los directivos 
de las entidades solidarias de Manizales al tomar decisiones financieras. Así mismo 
analizando todos los resultados se puede concluir que la mayoría de los directivos de las 
entidades del sector solidario en la ciudad de Manizales SI manifiestan ética al momento de 
tomar sus decisiones financieras. Si se toma un promedio de las respuestas positivas o que 
manifiestan ética, se evidencia un resultado del 87.24% frente a un 12.75% de respuestas 
negativas. En proporcionalidad y de forma matemática, se puede respaldar la afirmación 
antes hechas. Así mismo no se encontró un solo hecho contundente proveniente de los 
asociados, entidades de control y en los medios escritos tanto locales como nacionales, que 
refuten la afirmación antes mencionada. Al parecer los pocos hechos que se relacionan se 
pudieron dar o por malas experiencias entre algunos asociados y los directivos, las cuales 
pudieron incidir en sus respuestas, o por algunos o mejor muy pocos directivos sin valores 
que cometieron actos sin ética.  
 
En segundo lugar los mayores resultados negativos por pregunta, osea aquellos que estaban 
relacionados con comportamientos poco éticos al interior de las entidades del sector 
solidario, se presentaron en los fondos de empleados. Aunque son entidades que mueven y 
tienen gran cantidad de dinero, los organismos de control no ejercen suficiente presencia, 
hecho que ocasiona que figuren comportamientos poco éticos. Se evidencia entonces 
disminución o caída en la credibilidad de los directivos frente a los asociados. 
 
En tercer lugar se evidencio muy poca informacion en las noticas escritas respecto a actos 
ilegales o no éticos que cometen las cooperativas y fondos de empleados en cabeza de sus 
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directivos o empleados. Aunque cabe resaltar que es mucho mayor la proporción de 
noticias sobre las cooperativas que las que aparecen sobre los fondos de empelados. Por tal 
razón es necesario e indispensable que si tales situaciones se están presentando, los 
asociados y el público en general, los cuales se pueden convertir en próximos afiliados, 
estén enterados de lo que realmente sucede al interior de estas organizaciones y más 
teniendo presente que cada vez cobran mayor fuerza en cuanto a número de afiliados estas 
entidades y que su participación en la economía del país se manifiesta cada día con mayor 
fuerza. Por tal razón se sugiere una mayor divulgación a través de los medios escritos o de 
las entidades de control, respecto a las situaciones que no cumplen con comportamientos 
morales, las cuales se pueden presentar al interior de las organizaciones del sector solidario 
de la ciudad de Manizales. Podría ser entonces un boletín mensual que relacione las cosas 
positivas y negativas de estas instituciones, todo en pro que el público en general este 
enterado de lo sucedido. 
 
En cuarto lugar se evidencio un claro desconocimiento por parte de los asociados en lo que 
hace referencia a la diferencia que debe existir entre comportamientos éticos y no éticos. Al 
parecer los asociados no tienen claro sus deberes y mucho menos sus derechos, los cuales 
están claramente plasmados en las leyes, normas y guías que se encuentran ampliamente 
publicadas. Por tal razón se sugiere crear mecanismos por parte de las entidades de control, 
en este caso Supersolidaria, para que los usuarios de las organizaciones del sector solidario 
estén documentados y enterados de los principios, leyes y normas mínimas que deben 
cumplir los directivos encargados de manejar las entidades de las cuales los asociados son 
dueños. Adicional están muy poco informados de lo que sucede al interior de las 
cooperativas y fondos de empleados haciendo muy dificultoso el obtener respuestas de 
preguntas aparentemente obvias que debían tener o saber cualquier afiliado a un fondo o 
cooperativa. Al parecer, los asociados de los fondos y cooperativas están más interesados 
en recibir algún dividendo, por pequeño que sea, así este no sea exacto o correcto. ¿Será 
esta una de las estrategias que se utilizan para cometer actos no éticos?. Habría que 
analizarlo con más detenimiento.  
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La quinta conclusión se refiere a los resultados positivos obtenidos. De las 53 preguntas 22 
se ubicaron en un rango superior al 90% siendo la más alta con un 98.5% la número 24 
aplicada a las cooperativas, la cual indagaba si el usuario estaba de forma voluntaria en la 
entidad. En un rango entre el 80% y el 89.9% se ubican 20 de las respuestas. Entre el rango 
del 70% y el 79.9% se ubican 9 preguntas. Solo dos preguntas se ubicaron por debajo del 
rango del 69.9% Esto quiere decir que a la pregunta si los usuarios al ingresar  a la entidad 
habían hecho el curso de economía solidaria el 33% contestaron que NO, hecho que plasma 
una clara violación a la normatividad existente y una decisión, tal vez por atraer más 
asociados o de manera más ágil, falta de ética. 
 
La sexta conclusión busca hacer énfasis no solo en lo publicado tanto por Analfe como por 
Cooperamos y Ministerio de la protección social, sumado a estas entidades los directivos 
entrevistados concuerdan que muchas de las decisiones sin ética que puede tomar un 
funcionario que dirige una entidad del sector solidario, se derivan del poco e ineficaz 
control que se ejerce al interior de estas empresas. Los comités creados sobre el papel son 
eficaces y cumplirían a cabalidad con su función si la ejercieran. Pero infortunadamente 
muchos de los integrantes de tales juntas no hacen la presencia necesaria, ni muestran el 
interés mínimo esperado, dejando todo dispuesto para que personas sin escrúpulos actúen a 
su antojo. Por tal razón es imperante la necesidad de actuar a este respecto, en aras de tener 
organizaciones del sector solidario reconocidas por su transparencia y ética en sus tratos. 
Por ejemplo se pudieran crear estrategias tales como incentivos económicos, o 
reconocimientos públicos, que motiven la participación eficiente de las personas que 
pertenecen a los mecanismos de control  
 
Otra sugerencia sería la siguiente. Para solucionar esta situación en parte, existe una entidad 
especializada encargada de vigilar el proceder de los directivos de las entidades del sector 
solidario. Infortunadamente, también expresado por funcionarios y usuarios de las 
cooperativas y fondos de empleados de la ciudad de Manizales, la superintendencia de la 
economía solidaria poco evalúa o examina el interior de las instituciones de este sector y 
mucho menos está pendiente del proceder de los directivos. Desde que las empresas, según 
los directivos, empleados y usuarios, cumplan con el papeleo o los tramites, la 
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Supersolidaria no interviene o detecta anomalías. Por tal razón se sugiere que se tomen 
medidas que conlleven a que esta entidad tenga mayor presencia en el control y cuidado de 
las empresas del sector solidario de la ciudad de Manizales, en aras de tener entidades 
fuertes moral y organizacionalmente. Esto se puede hacer incrementando el número de 
personas vinculadas a esta entidad de control, pero en especial aumentando el personal de 
las ubicadas en ciudades intermedias o distintas a la capital, teniendo presente que ejercer 
control desde un único punto central dificulta cualquier labor de este tipo. 
 
Así mismo cabe destacar que existe una gran oferta en diversas páginas de internet respecto 
a la normatividad que deben acatar las entidades del sector solidario. Por tal razón 
argumentar en algún momento dado, falta de información normativa o instructiva o poco 
actualizada, como excusa para cometer o tomar decisiones faltas de ética, sería algo alejado 
de la realidad. 
 
Finalmente después de realizar esta investigación pueden surgir otras ideas para futuros 
trabajos de tesis. Entre las preguntas de investigación que se pueden indagar en trabajos 
posteriores se encuentran: ¿Porque se presentan situaciones faltas de ética mas en fondos 
que en cooperativas?, ¿Qué hace que las empresas del sector solidario de Manizales se 
comporten distinto a las organizaciones de este sector del resto del país?, ¿Qué Mecanismos 
se pueden crear para una certera y efectiva divulgación de lo que sucede en las entidades 
del sector solidario?, y ¿Son beneficiosas o perjudiciales las empresas del sector solidario 
para la economía colombiana?. 
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